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El Govern Balear no té
doblers i el MOPU
desconeix el projecte
FUTUR INCERT PEL
DESVIAMENT
DEL TORRENT
En la zona costera tuvo amplia repercusión
HUELGA GENERAL
ESCASA INCIDENCIA EN MANACOR
CC.00. y UGT valoran la jornada positivamente
JUAN JOSÉ SANTANDREU
MUERE EN ACCIDENTE
El domingo recibe al Llíria
Jaume Salas, el capitán
EL MANACOR INICIA
LA FASE DE ASCENSO
AIVItS AULJESI NUMERO, EL SUPLEMENT DE FIRES 1 FESTE5
Más q
un
ue un coche,
en.Volkswag
El Nuevo Polo está pensado y diseñado
para quienes valoran la fiabilidad, la
economía y la robustez. Porque ésta es
la síntesis de la filosofía Volkswagen.
Por su fiabilidad. Un coche
que no se deja ver en talleres
de reparaciones. Con una
concepción mecánica innova-
dora en prestaciones y rendimiento.
Por su construcción sólida y
robusta. Con garantías de lar-
ga vida no sólo en su carroce-
ría. También en sus acabados y en su
equipamiento.
Por su economía de consumo.
Con motorizaciones de bri-
llantes y económicas presta-
ciones.
Por su maniobrabilidad. Un
deportivo ágil y de conduc-
ción sencilla que no se en-
frenta a problemas de espacio ni de
aparcamiento.
Esto es lo que más se valora de un
Volkswagen. Y el Nuevo Polo reúne
todos estos valores.
Por eso es más que un coche
Es un Volkswagen.
En tu concesionario Volkswagen/Audi.
Volkswagen
Polo
II
VEALO EN:
monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
Carta als lectors
questa setmana es compleix un any des de la
celebració dels darrers comicis electorals que dona-
ren pas a un nou equip de govern. Una cita electoral
que
 suposà canvis importants. No tant dels homes
que havien de conformar el consistori, com del tren-
cament de l'equilibri existent fins a aquells moments,
que permetia un govern atípic de tots els grups mu-
nicipals menys el PP, que havia estat el més votat
l'any 87.
Els resultats del 26-M, no suposaren una gran sor-
presa més que en alguns casos que no suposaven
Antoni Sureda, que tan sols la seva autoritat moral
sobre el grup permetia col.locar a la llista.
Després de la mort de Gabriel Homar, al número
253 del 27 de setembre passat, escrivia, a aquesta
mateixa secció i a una nota d'urgència:
 Preocupa
que sense Gabriel Homar es puguin produir lluites
internes pel control del poder, així com que els al-
tres grups integrants del pacte puguin fer planteja-
ments nous encaminats a aconseguir noves cotes de
poder. Dissortadament, aquells presagis no anaven
desencaminats; el PP no disposa del líder integrador
i durant els darrers mesos hi ha hagut més que indi-
cis de dissensions.
Un any després
del 26-M
canvis substancials; l'entrada de CB i CM i la desa-
parició del CDS. La victòria del PP-UM i de la dreta
en general era un fet esperat. Es tractava, tan sols,
de saber les proporcions i veure si el partit que lide-
raya aleshores Gabriel Homar obtenia o no la majo-
ria absoluta.
Els partidaris de les majories absolutes veren poc
temps després com es formava un equip de govern
tripartit -PP-UM, CB i CM- i s'esvaien les expectati-
ves d'un grup majoritari fort que pogués aplicar, per
primera vegada a la nostra història contemporània,
una política coherent i sense concessions forçades.
No s'obtingué la majoria absoluta però sí el pacte
que permetia, de moment, la governabilitat del nou
consistori.
Hi hagué un fet, pern, que canvià el rumb d'a-
questa legislatura: ens referim, com és lògic, a la
mort de Gabriel Homar, l'home fort de la dreta ma-
nacorina, el cap indiscutit dins el seu grup, l'home
capaç d'assolir tres victòries consecutives als comicis
municipals al temps que podia integrar homes com
Gabriel Bosch, que no ambicionava la batlia, es
trobà
 al cap del consistori i una vegada aquí, sembla
que ha intentat formar el seu propi grup de confian-
ça. S'ha donat la impressió que alguns homes, sobre-
tot els més pròxims a Gabriel Homar, no es trobaven
còmodes amb la nova situació i s'han produït, fins i
tot, declaracions dissonants, com les d'Antoni Sure-
da a aquest mateix setmanari, que mostraven a les
clares la fragilitat del nou equip.
Mentrestant, Gabriel Bosch s'ha anat acomodant a
la nova responsabilitat, ha anat deixant de banda els
temors inicials i, ara mateix, ningú no diria que s'hi
trobi incòmode. Potser la seva lógica inexperiència
hagi fet confondre en ocasions el poder amb l'autori-
tat, el que ha provocat, en ocasions, unes reaccions
excessivament rígides i contundents davant l'oposi-
ció. Una oposició que un any després comença a
donar símptomes de recomposició, penó que acusa
encara ara els resultats del 26 de maig.
El fet més destacable, diria que ha estat la conduc-
ta lleial i responsable d'UM, que no ha aportat ele-
ments de tensió als moments difícils del PP i el des-
cobriment, com a polític d'Eduardo Puche, un home
novell que no hi és a La Sala per tenir un lloc de tre-
ball i que fins ara ha aportat al grup de govern
apunts crítics i bastant de sentit comú.
Antoni Tugores
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Tot cansa, fins tot les vagues
DESVIAR EL
TORRENT I
CONSTRUIR LA
ROTONDA SÓN
PROMESES
POLÍTIQUES NO
COMPLIDES
sentir general dels treballa-
dors manacorins, un dia abans de
la celebració de l'atur general con-
vocat pels sindicats per protestar
contra el nomenat «decretazo», no
era favorable a la vaga. Possible-
ment perquè aquests no es sentien
afectats pels canvis introduïts a les
prcstacions contributives de l'I-
nem, i perquè tot arriba a cansar,
fins i tot les vagues. Una altra
cosa són els obrers dels sectors de
l'hostelcria i la construcció, en
contractcs com a fixos desconti-
nuus, que són els més perjudicats
pel «decretazo». La resta de treba-
lladors, però, no es sentien moti-
vats a donar el scu supon als que
han sortit més perjudicats amb
aquesta modificació.
El problema, crec jo, ve de la
facilitat amb que, des de fa uns
anys es convoquen vagues gene-
rals, a les quals els mallorquins no
s'hi acaben d'acostumar. Recor-
dem no fa molt la vaga convocada
en el comerç, en contra de l'esta-
bliment de grans superficies i a
favor d'un reglament que reguli el
sector. Poc temps després vaga
convocada en el sector de l'hoste-
laria. Ara aquesta general, amb
una altra pel mateix motiu convo-
cada pel pròxim mes d'octubre. A
més a més, pels darrers dics de ju-
liol i primers d'agost, en plena
temporada d'estiu, hi ha convocat
un altre atur dels treballadors del
sector de l'hosteleria.
Pot ser massa vagues en poc
temps. Vagues de les quals quasi
tota la població se'n scnt rcssenti-
da, perquè són molts pocs els scc-
tors que a Mallorca mouen l'eco-
nomia, i sempre els matcixos en
aturar. Fer vaga com a mesura de
pressió que acompanya a una rei-
vindicació és un dret, no hi ha
dubtc. Per() s'haurien de cercar sis-
temes d'atur que fossen més par-
cials, i deixar aquesta mesura per
ocasions extremes, en què la po-
blació es sentís realment interessa-
da en adoptar-la, i no com a obli-
gada a fer-ho per por als piquetes,
però sense cap motivació. En cas
contrari, les vagues es convertiran
en un costum, i els costums es
transformen en vicis aviat, i Ila-
vors ja ningú els fa cas, més bé
estan mal vists.
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... I QUE S'HI APUNTI EN FUNCIO DE LES
GANES DE FER PEINA DE CADASCÚ-
PERO EL MÉS TRIST ÉS QUE ELS
FUNCIONAR IS NO VEGIN LA DIFERENCIA
ENTRE FER VAGA O NO FER-NEU
IDO. AMA AIX15 DE LA VAGA GENERAL HA
QUEDAT CLAR UNA VEGADA IVÉS QUE LA
MEITAT DELS NOSTRES CONCIUTADANS
ESTA CONVENÇUDA DE QUE L'ALTRA
MEITAT ESTA EQUNOCADA...
ÉS TRIST QUE AQUESTA MANERA SIGUI
L'ÚNICP QUE TENIM PER FER SEBRE...
... AL GOVERN QUE NO ESTAM D'ACORD
AMB LA SEVA PREPOTENCIA I AMB
ALGUNES DECISSONS.
I ÉS TRIST TAMEIÉ QUE LA GENT EN
GENERAL NO ENTENGUI MASSA EL
PERQUÈ NI EL COM (MALGRAT ELS
PIQUETS INFOFIMATIUS)...
per Albert Sansó
PAREIX POC
PROVABLE LA
INSTAL.LACIÓ A
MANACOR DE
PRYCA,
CONTINENTE O
ALCAMPO
TORRENT
() uan el director general d'O-
bres' Públiques, Gabriel Le-Senne,
va venir a Manacor per presentar la
idea de desviar el llit del torrent de
Sa Cabana, després de que causás
tant de mal amb la inundació del
sis de setembre de 1989, als assis-
tents ens va semblar un projecte
d'aquests de quedar amb moltes
promeses, però res més. Quan va
afegir, però, que a més a més la
conselleria disposava de 600 mi-
lions per fer les obres, a un li se-
guia costant creure que allò es
duria endavant, però ja es dubtava.
Quina desgràcia, però, que hagi
acabat per imposar-se el refrany de
pensa malament i encerterás. Ha
passat el temps i ja no en queda ni
un de duro per desviar el torrent.
Esperem que no s'hagi de produir
una altra torrentada perquè les ad-
ministracions se n'adonin de les
necessitats, tan clares als ulls dels
qui pateixen els perjudicis de la
seva premeditada ignorància. Altre
del mateix amb la rotonda de da-
vant el camp de futbol de Porto
Cristo, també tantes vegades pro-
mesa corn retrassada.
HIPERS
ón nombrosos els rumors que
corren sobre la pròxima instal.lació
de grans superficies comercials a
Manacor, de la talla d'Alcampo,
Pryca i Continente. El cert és que
hi ha hagut persones que així han
afirmat sebre-ho. La seva ins-
tal.lació s'ha presumit de l'actual
edifici de Pules Orquidea, de les
instal.lacions de l'Oliv-art, o en els
terrenys pròxims a la carretera de
Palma on ja, per cert, hi ha dos hi-
pers. Altres versions, però, mante-
nen que això no és provable, entre
d'altres coses perquè aquestes
grans superfícies no s'hi posen per
poc i no s'instal.len a localitats
amb poblacions menors de
200.000 habitants, la qual cosa no
és el cas, obviament, de Manacor.
El rumor encara no ha estat confir-
mat per ningú i simplement recorre
de boca en boca de la població,
sense més prova del que m'han dit
que diuen. El que passarà, però,
no es pot sebre mai, els miracles
són difícils, però les sorpreses no
tant, ni de molt.
Supuso la victoria clara de la coalición PP-UM en Manacor
Hace un ario se celebraron elecciones municipales
Redacción.- El pasado martes, día 26 de mayo,
se cumplió un año desde las últimas elecciones
municipales y autonómicas celebradas en nuestra
ciudad; en las mismas, la coalición PP-UM consi-
guió una victoria clara, aunque insuficiente para
gobernar el Ayuntamiento en solitario; Gabriel Ca-
Mitas, en cambio, sí obtenía 31 escaños en el Par-
lament, lo que le daba una holgada mayoría abso-
luta.
Las pasadas elecciones munici-
pales, que se distinguieron por una
campaña electoral dura, llena de
descalificaciones y acusaciones,
que motivaron incluso el que Jaume
Llull interpusiera una querella ante
los Juzgados, se celebraron el 26
de mayo de 1.991; de ello se ha
cumplido el primer año.
Esta cita electoral supuso la vic-
toria de la lista que encabezaba
Gabriel Homar, que ganaba por ter-
cera vez consecutiva los comicios
locales, aunque no lograr la victoria
absoluta en ninguna de ellas. No
obstante, las elecciones del 26-M
manifestaron una victoria, sino ab-
soluta, totalmente aplastante, ya
que salían elegidos 10 miembros
de la lista del PP-UM, cuando del
PSOE, —segunda lista más vota-
da--, eran elegidos tan solo cinco
concejales.
Las elecciones del 26 de mayo
de 1.991 dieron entrada a un total
de ocho nuevos e inéditos ediles
—Vives, Febrer, Pastor, R. Sureda,
Mesquida, Brunet, Llinás y Puche-
y la continuidad a doce de ellos,
mientras entraba de nuevo, tras un
paréntesis de cuatro años, Antoni
Sureda.
En cifras, el PP-UM obtuvo un
Gabriel Homar, vencedor de las
elecciones municipales por tercera vez
total de 4.997 votos; el PSOE
2.845, el PSM 1.449, CB 1.285 y
CM 721. Sin duda, las grandes sor-
presas fueron los excelentes resul-
tados de CB y CM, dos partidos por
los que pocos apostaban antes de
los comicios locales. No menos sor-
presivo fue el hecho de que el CDS,
que encabezaba Bernadí Gelabert
no obtuviera un solo regidor.
El número de electores era de
21.665, de los cuales acudieron a
las urnas 12.495, lo que suponía
una participación del 57'67 por cien.
Como notas anecdóticas, signifi-
car que en Manacor el PP-UM obtu-
vo la victoria, al igual que en Porto
Cristo, mientras que en Calas ven-
cía la candidatura de CM, liderada
por Eduardo Puche; en Son
 Macià,
CB de Pere LLinás y en s'Illot, el
PSM.
La victoria incuestionable del PP-
UM estuvo empañada, no obstante,
por la enfermedad de su líder, Ga-
briel Homar; el número uno de esta
coalición había guardado celosa-
mente el secreto de su grave enfer-
medad, pero el mismo día de las
elecciones trascendió el hecho, que
conmocinó la ciudad.
Referente al número de regi-uores
electos, el PP-UM obtuvo diez, el
PSOE cinco, tres el PSM, dos CB y
uno CM.
El DR. FRANCESC MIR
METGE OCULISTA
COMUNICA als seus clients i amics el canvi del domicili
professional al carrer Francesc Gomila, n° 1, entresol
(damunt la Farmacia Servera de Sa Bassa)
El telèfon és el mateix: 55 09 50
Consulta: Dilluns dimecres horabaixa
nuestra t1100111
En la exposición de Muebles la Fábrica tiene mu-
chas y nuevas ideas para amueblar y decorar su
hogar. Para empezar puede ver en su ambiente to-
dos los estilos, desde el más funcional hasta
los diseños más actuales. Desde el juvenil hasta
el auxiliar, que tanto ayuda en la decoración. Ade-
más tiene la posibilidad de encontrar mobiliario de
diseño exclusivo, exclusivo para usted.
Y por supuesto podrá beneficiarse de todos nues-
tros servicios gratuitos, departamentos de proyec-
tos, traslado, montaje y la facilidad de pagar hasta
en 30 meses con nuestra tarjeta de crédito.
Todo lo que pueda imaginar en mobiliario ya
esta en nuestra exposición, venga a verla, saldrá
ganando.
esta l lena le kital
tMUEBLES LA FABRICAI
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel: 55 02 87 - MANACOR.
Mientras los sindicatos, UGT y CC.00. la valoran como positiva
Escasa incidencia de la Huelga General en Manacor
Los piquetes informativos recorrieron las calles de Manacor y la zona costera
El 28-M será conocido en toda España como el
dia de la huelga general, aunque según la zona
esta habrá tenido una mayor o menor influencia.
Concretamente en la zona de Manacor y la comar-
ca, esta huelga general ha sido secundada con
distinto indice de participación.
Los piquetes informativos pro
 fieron gritos como: «Salid de ahí, o vamos a por tí- frente a Perlas Orquídea.
La huelga general ha tenido un
escaso índice de participación en
Manacor aunque en la zona costera
la huelga general ha sido seguida
por muchos más trabajadores debi-
do al gran número de gente del
ramo de la hosteleria que forman
parte de los trabajadores fijos dis-
continuos.
Los piquetes informativos
recorrieron la zona costera y
Manacor
A primera hora de la mañana los
piquetes informativos recorrieron
las calles más céntricas de Cala Mi-
llor, pasando por distintas poblacio-
nes como San Lorenzo hasta llegar
a Manacor.
Alrededor de las 11 de la mañana
se concentraban en la Plaza del
Mercado los primeros componentes
de los piquetes informativos, y
media hora después llegaban alre-
dedor de 50 coches procedentes de
la zona costera. Una vez reunidos,
los representantes de CC.00 en
Manacor, José López, y de UGT,
Guillem Vadell junto con otras per-
sonas se concentraron frente al edi-
ficio de Perlas Orquídea, pidiendo
la salida de todos los empleados de
la empresa. Poco después salieron
a la calle las componentes del co-
mité de empresa aunque las demás
trabajadoras siguieron con su jorna-
da laboral.
Poco después los piquetes infor-
mativos, formados por unas 150 o
200 personas, se dirigieron a pié
hacia el Ayuntamiento, pasando por
la Caja Postal y Banca March que
cerraron sus puertas al paso de los
mismos. Una vez en el Ayuntamien-
to se pidió la salida de los funciona-
rios que salieron en seguida; el se-
guiente paso fue la visita al local del
INEM, donde se realizó un pequeño
miting por parte de unos de los
huelguistas.
Para terminar su labor, los pique-
tes se dirigieron a la fábrica de Per-
las Majórica, pasando por la aveni-
da Salvador Juan. Una vez en la
empresa se pidió la salida de todos
los trabajadores, los cuales no hi-
cieron caso de los piquetes y se se-
José López conversó con Montse Ferrer, Directora de Perlas Majórica y también
con varias dependientas.
El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan,
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
****
EUROTEL
 Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
BODAS • COMUNIONES *BANQUETES • DESFILES • F,XPOSICIONES • CONVENCIOYES
guió trabajando con toda normali-
dad. Finalmente, ya en la zona de
tiendas de Majórica, el representan-
te de CC.00. habló personalmente
con varias de las dependientas y
también con Montse Ferrer, Direc-
tora de las mismas.
Cabe señalar que en el momento
en que los piquetes recorrian el
centro de Manacor, varios comer-
cios cerraron sus puertas por temor
a los mismos, aunque estos en nin-
gún momento se pararon ante los
comercios de la zona sinó que se
dirigieron siempre a bancos y a las
fábricas más importantes de Mana-
cor.
La actitud de los piquetes fue
pacífica
A lo largo de toda la jornada de
24 horas de huelga, no se producie-
ron incidentes por lo que respecta a
los piquetes informativos, que se li-
mitaron a proferir gritos como: «Sol-
chaga, c... trabaja de peón» o
«Salid de ahí, o vamos a por ti»,
«pelotas, rastreros, malos compa-
ñeros».
A lo largo de todo el recorrido los
piquetes fueron observados por
miembros de la Policia Nacional y
también de la Policia Local, que no
tuvieron que intervenir en ningún
momento.
Según los sindicatos la
huelga ha sido del 100%
Según las declaraciones de Gui-
Ilem Vadell, representante de la
UGT en Manacor, la huelga ha sido
del 100%. Por otra parte, José
Lopez afirmó delante de la fábrica
de Perlas Majórica que «el conve-
no coaccionamos a nadie sinó que
son los empresarios».
La huelga tuvo mayor
repercusión en Calas de
Mallorca i Cala Millor
Sin duda las zonas donde la
huelga tuvo una mayor repercusión
fueron las zonas costeras de Cala
Millor y Calas de Mallorca, donde
casi la totalidad de los hoteles te-
nian servicios mínimos a lo largo de
las 24 h de la huelga general. En
cambio, en Porto Cristo la actividad
fue totalmente normal y no se se-
cundó la huelga más que en algún
caso aislado.
lyl° Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
nio de estos trabajadores era una
m. y que se los eventuales se han
dejado coaccionar por la empresa»
y añadió «los piquetes informativos
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11 Enes ARD
En Manacor tan sólo dos profesores se apuntaron a las reivindicaciones
Mínimo apoyo del profesorado en la huelga
convocada para la negociación de su convenio
(M.A.Llodrá.- Tan sólo dos profe-
sores de los centros de enseñanza
privada de Manacor secundaron la
huelga convocada por los sindica-
tos USO, CCOO, UGT y STEI para
los pasados dias 26 y 27 de mayo.
Asimismo un profesor del centro
público Mitjà
 de Mar de Porto Cristo
se apuntaba a las reivindicaciones
del 28-M, no creando ningún tipo de
problemas para los chicos que acu-
den al centro.
Los pocos alumnos que se vieron
afectados a lo largo de unas horas
en Manacor por la mencionada
huelga fueron del colegio La Salle y
Sant Vicenç de Paul. Numerosos
padres que tienen hijos en centros
privados, manifestaban una alivio
por el hecho de que los colegios no
se cerraran en estas jornadas dado
que según manifestaba uno de
ellos «es un grave problema, pués
los niños andan sueltos todo el dia
por la calle».
La huelga convocada por CCOO,
UGT, STEI y USO, responde al blo-
queo que padecen actualmente las
negociaciones del IX covenio colec-
tivo. Según informaban algunos dia-
rios provinciales, la huelga afectó
en la isla a unos 45 mil alumnos y
1.400 centros docentes. El profeso-
rado de la privada reclama una jor-
nada laboral de 25 horas lectivas y
5 complementarias, vacaciones de
dos meses, de las que se tendrán
que justificar 30 horas dedicadas a
formación, y mejoras salariales,
entre otras cuestiones. Las denun-
cias se refieren también a la discri-
minación de los maestros que ejer-
cen en la enseñanza privada en re-
lación con los que trabajan en públi-
cas, con diferencias de más de 500
mil pesetas en EGB y 800 mil en
FP1.
La huelga concertada en los cen-
tros de enseñanza privada continuó
durante la jornada de ayer aunque
en el municipio tan sólo fue apoya-
da por un sólo profesor. Sin embar-
go y dada la proximidad de los exá-
menes finales, los profesores
amenzan con no comenzar el próxi-
mo curso 92-93.
L'arquitecte Jaime Martínez ha avaluat les al.legacions presentades a l'avanç del PGOU
El redactor del PGOU considera inadequats
els camps de golf de Rotana i Son Ganxo
El redactor de l'avanç del Pla General de
Manacor considera que els terrenys de Rota-
na 1 Son Ganxo on es preveu la construcció
de camps de golf haurien de quedar com a sol
urbanitzable no programat i que la realització
deis camps de golf s'hauria de tramitar a tra-
vés de la seva llei
 aprovada pel Govern Ba-
lear. L'arquitecte Jaime Martínez ha donat per
bons alguns dels 238 suggerlments presen-
tats a l'avanç del PGOU.
Martínez considera que s'hauria de revisar l'ampliació del Polígon Industrial prevista a l'avanç del Pla General.
A. Sansó.- L'arquitecte redactor
de l'avanç del PGOU de Manacor
ha estimat com a bons aquells sug-
geriments presentats pels ciuta-
dans, encaminats a deixar com a
sòl urbanitzable no programat els
terrenys de Son Ganxo i Rotana,
allá on es preveu la construcció de
dos camps de golf. L'actual avanç
preveu aquests terrenys com a sòl
urbanitzable programat, la qual
cosa feria molt més fácil la seva ur-
banització. Jaime Martínez conside-
ra, en canvi, que l'urbanitzable no
programat s'ajusta més al que diu
la llei de camps de golf aprovada
pel Govern Balear, a través de la
qual considera que s'haurien de tra-
mitar els dos projectes prevists a
Rotana i Son Ganxo. Martínez sen-
yala també en el seu informe que a
través d'un Pla General l'Ajunta-
ment té potestat per dir on es
poden o no construir camps de golf,
la qual cosa valora positivament
que es faci en aquest PGOU en
projecte.
L'informe redactat per l'arquitecte
redactor ha deixat de banda els
suggeriments presentats de carác-
ter particular, per considerar que no
era el moment per presentar aquest
tipus d'al.legacions, que es podran
fer durant l'exposició pública que es
realitzarà abans de l'aprovació pro-
visional del PGOU.
Respecte d'altres temes relacio-
nats amb els suggeriments presen-
tats a aquest avanç, Martínez esti-
ma que s'haurien de revisar els lí-
mits del sòl urbà i que hi ha massa
terrenys qualificats com a sòl urba-
nitzable programat, devora sòl urbà
que encara no ha estat desenvolu-
pat totalment. Quant al projecte de
desviar el torrent de Sa Cabana,
encara que hi ha veïns
 que s'han
mostrat disconformes pels perjudi-
cis que això els causaria, l'arquitec-
te redactor considera que s'ha de
mantenir al PGOU la previsió del
nou !lit, perquè
 el projecte global
sobrepassa qualsevol interés parti-
cular i s'ha d'arreglar d'una vegada
per totes el problema de les inunda-
cions en el núcli urbà de Manacor.
El delegat d'Urbanisme, Antoni
Sureda, ha estimat de rflolt positiu
l'informe entregat per l'arquitecte
redactor del PGOU i ha manifestat
estar d'acord en gran part del ma-
teix. Antoni Sureda tenia previst fer
una proposta per presentar a la
resta de grups que componen l'e-
quip de govern, definint quin camí
seguiria ell, vist l'informe de Martí- tia
nez, en l'elaboració del PGOU de 
••••
Manacor. ••••
El torrent de Sa Cabana ha provocat diverses inundacions.
El Govern no té doblers i deixa  l'obra
 en mans del MOPU      
Incert futur pel projecte de desviar fora del
poble l'actual jaç del torrent de Sa Cabana
El Govern Balear ha acabat els doblers des-
tinats a la millora de la xarxa de torrents de
Mallorca I no n'hi queden per dur endavant
les obres per desviar el Ilit del torrent de Sa
Cabana de Manacor. La conselleria d'Obres
Públiques confia ara que sigui el Ministeri
d'Obres Públiques el que pagui el cost de les
obres, però el MOPU desconeix el projecte.
A. Sansó. El Govern Balear no
té doblers per pagar el cost de l'e-
xecució del projecte de desviar el Hit
del torrent de Sa Cabana de Mana-
cor, perquè
 no passi per dins el
casc urbà. La conselleria d'Obres
Públiques fa poques setmanes va
acabar el projecte tècnic, pendent
ara d'un informe d'impacte ambien-
tal per a la seva aprovació definiti-
va. Malgrat això, la conselleria s'ha
gastat ja la totalitat deis 10.000 mi-
lions de pessetes obtinguts d'un
crèdit
 especial demanat pel Govern
per fer front a l'arreglo dels desper-
fectes ocasionats per les inunda-
cions registrades el 6 de setembre
de 1989 i millorar la xarxa de to-
rrents de l'illa. La conselleria d'O-
bres Públiques espera ara que sigui
el Ministeri d'Obres Públiques el
que pagui els 580 milions de pesse-
tes que costa la realització del pro-
jecte.
Així ho afirmava a 7 Setmanari el
director general d'Obres Públiques,
Gabriel Le-Senne, qui afegia que
els torrents són competència de
l'administració central, i que per tant
és ella la que ha de pagar el cost
de les obres, encara que la canse-
llena col.labori amb la redacció del
projecte i la direcció de les obres.
Le-Senne, malgrat tot, es mostrava
optimista en quant a la predisposi-
ció del MOPU per aprovar aquesta
obra, després d'haver-lo exposat a
dos alts càrrecs
 del ministeri.
Ramón Aguiló, ex-batle de Palma i
actualment delegat provincial del
MOPU, però, va referir-se a aques-
ta conversa amb Le-Senne d'infor-
mal i va dir que mentre el projecte
no sigui exposat a la comissió mixte
que formen el MOPU i la conselleria
d'Obres Públiques, és inútil dema-
nar-se si el Ministeri té previst realit-
zar l'obra de desviar el Hit del to-
rrent de Sa Cabana de Manacor.
El projecte redactat per la canse-
llena d'Obres Públiques contempla
un nou jaç d'una amplària aproxi-
mada d'entre 7 i 9 metres que par-
teix de la carretera de Porto Cristo i
passa aprop del supermercat Es
Rebost i de l'Hipòdrom,
 per traves-
sar la carretera i anar a cercar el Hit
original. El nou jaç previst té una
llargada
 de 5 kilómetres i una capa-
citat d'aigua d'entre 150 i 180 me-
tres cúbics per segon, més que su-
ficient per acollir la venguda regis-
trada el sis de septembre de 1989 i
que tantes pérdues materials va
ocasionar a l'avinguda Es Torrent
de Manacor.
The ranguage Shop
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OFERTAS DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 1992
ALIMENTACION
Arroz La Fallera Kg. 	  119
Pasta Barilla 500 grs. 	  111
Tortellini Barilla 250 grs.
	
 237
Galletas María Quely 900 grs 	  341
Madalenas Red. Dulce Sol 350 grs. 12 u. 	  99
Burguer Panrico 12 u 	  164
Foiegras Blanco 200 grs 	  109
Atún Pay Pay R0100 Pack 3 u 	  174
Patatas 007 200 grs 	  125
CHARCUTERIA
Queso mahonés Cardona 	  890 pts/kg.
Queso mantecoso Piris 	  845 pts/kg.
Jamón cocido Oscar Mayer 	  935 pfs/kg.
Jamón serrano s/h Oscar Mayer 	  1.295 pts/kg.
Jamón serrano con pata
Oscar Mayer 	  835 pts/Kg.
Paleta Remier Casademont 	  625 pts/kg.
Mortadela Casademont 	  394 pts/kg.
Chopped Casademont 	  450 pts/kg.
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Hero Brik L 	  99
Pepsi, Kas, Seven-up 2 L. 	  138
Cerveza clásica Mahou NR 1/4 Pack-6 u 	  258
Vino San Simón 3/4 	  99
Vino joven
	
 167
Whisky Bell' s 750 Cl. 	  990
Cava Cristalino Jaume Serra 	  355
Cava Codorniu extra 	  740
CREMERIA
Yogur Chamburcy sabores pack 8 unid 	  19 u.
Flanby vainilla Chamburcy pack 4 u
	
 140
CONGELADOS
Helado Camy envase 1' 5 L. 	  492
Calamar romana Fribesa 400 grs. 	  148
Croquetas pollo Freisa 500 grs 	  166
Pizza la Cocinera 380 grs 	  325
Merluza rosada 1 kg 	  495
Lengua (1 ración) 1 kg. 	  597
Pescadilla 1 kg. 	  285
Filete Mero 1 kg. 	  636
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón Líquido dermo Pyns L 	  211
Spray fijador Grafic 250 MI 	  371
Pañal Dodot E. gateando 44 u. 	  1.498
Scotch Brite verde gigante 	  95
Bolsa basura Vicky 20 u. 	  126
Detergente Micolor 2' 5 kg. 	
 662
CALZADO
Zapatos señora Danzani 	  395
TEXTIL
Camiseta caballero surtida
	
 373
Camiseta unisex surtida 	
 500
Camisa M.C. caballero 	  1.500
Bañador caballero 	  995
BAZAR
Cinta video Scotch E-180
	  399
Bolsa cámara Fot-Video Tokura 	  1.985
Compacto musical Audio HIF826 +
Compact Disc HCD926 Roadstar 	
 36.900
OPEL VECTRA
•
L.)
Así es el Opel Vectra: Todo lo que
un turismo deportivo alemán debe ser,
excepto ca ra
¿Un diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
¿Un turismo deportivo totalmente
seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort
y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy
caro. (111 I \I	 IRA. EL PIJLS 	II 	I \	 \ II PI\ \l 1 .11 \N
• Promoción válida durante este mes.
• • Diferentes niveles de equipamiento según versiones. OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR S A9	 •	 •
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA
Els
 veïns tendran entre el dia 1 de juny i 30 de juliol per fer les soli.licituds
L'ajuntament obri el plaç per tornar el 33%
de les contribucions de l'enllumenat públic
A. Sansó.- El delegat de Serveis
Generals de l'Ajuntament de Mana-
cor, Pere Llinás, ha proposat obrir
el pròxim dia 1 de juny el plaç per a
tornar el 33 per cent del total dels
rebuts pagats en concepte de con-
tribucions especials del nou enllu-
menat públic. El plaç proposat per
Llinàs conclou el pròxim dia 30 de
juliol. Durant aquests dos mesos els
ciutadans que hagin pagat el total
de l'import de les contribucions es-
pecials aplicades per la instal.lació
del nou enllumenat públic podran
sol.licitar una subvenció del 33 per
cent de la quantitat pagada. Les
sol.licituds es presentaran en  mà en
el registre general de l'Ajuntament a
partir del dia 1 de juny, mitjançant la
complimentació de l'imprès de
sol.licitud que será facilitat pel de-
partament de Gestió
 tributària
 de
l'Ajuntament. Els contribuents que
no hagin rebut la notificació de la
contribució especial d'enllumenat
públic o no hagin pagat encara, po-
dran igualment sol.licitar la subven-
ció, previ pagament del correspo-
nent rebut.
Els sectors de Manacor on s'ha
instal.lat el nou enllumenat, pel qual
s'aplicaren contribucions especials
són els següents: S. ET Jordi Sure-
da, barri Santa Catalina (tram com-
prés entre via Alemanya i Modest
Codina), ET Santa Catalina Tomás,
zona centre, ET zona Silenci, zona
Creuers, Sa Torre i Francesc Gomi-
la i Verónica. Pel que fa a Porto
Cristo, els sectors afectats per les
contribucions especials són els se-
güents: Andrea Doria, S. Sant Lluís,
S. Casa del Mar, zona pesquedors i
plaga Ses Comes.
Aquesta subvenció del 33 per
cent sobre l'import del rebut de la
contribució especial, suposa reduir
aquest impost del 75 per cent inicial
a un 50 per cent del cost total de
l'obra, repertit entre els
 veïns, tal i
com demanaren que es fes les as-
sociacions de veïns.
Por un error en el sistema informático
«Aguas Manacor» cobra el doble del precio
establecido a los vecinos de Manacor
(M.A.LLodrá).- La empresa
Aguas Manacor S.A., empresa con-
cesionaria del suministro de agua
de la localidad, ha emitido los reci-
bos de enero y febrero cobrando a
los usuarios el doble de lo que han
consumido. La causa se debe al
parecer, por un error informático
por lo que se abonará en los reci-
bos de los meses de marzo y abril
un descuento equivalente al error.
Según publicaba un diario provin-
cial, la entidad estimada que queda
en las arcas de Aguas Manacor
S.A. sobrepasa los 15 millones de
pesetas, por lo que si se tiene en
cuenta que los intereses están a un
diez por ciento, cuando devuelva la
empresa esta cantidad a los usua-
rios, se quedará con el montante de
los intereses. A la vez informaba de
que el delegado de Servicios Gene-
rales, Pere Llines, manifestaba no
saber nada sobre el tema. Las aso-
ciaciones de vecinos pediran al
Ayuntamiento que tome medidas
para que la empresa devuelva el di-
nero cuanto antes.
Por poner un ejemplo si a un ve-
cino se le facturaba usualmente la
cantidad de 2.600 pesetas, en no-
viembre y diciembre en los recibos
de enero y febrero esta cantidad se
veia incrementada en un cincuenta
por ciento, es decir, hasta 5.200 pe-
setas aproximadamente, por sanea-
miento y red de alcantarillado.
Protagoriistes
Pedro Hoz, President
de l'Associació hotelera
de la zona de Manacor,
que lluita per
aconseguir una política
unitaria de preus dins la
zona que eviti la
 pèrdua
de qualitat i d'imatge.
Joan Riera Ferrari,
cinc quadres dels quals
estan exposats, ara
mateix, al pavelló
balear de l'Expo
universal de Sevilla.
Miguel Ferrà,
director-gerent d'Auto
Drach, concessionari
de la Ford a Manacor,
per haver obtingut per
tercer any consecutiu al
premi d'atenció al client
«Chairman's Award».
Andreu Riera, que
aquest dissabte a partir
de les 10 del vespre
realitzarà un concert
extraordinari juntament
amb Serafín Nebot i la
Camerata Orquestra al
Teatre Principal.
Del 01 al 20 de juny
PREUS ESPECIALS EN
SABATES D'ESTIU
També tenim sandàlies XUXA
Avda. Es Torrent, 7 MANACOR Telf. 84 34 64
•vkwes manacaz , s. a..
AVDA. DES TORRENT, 1
	
TELEFONO 55 06 50
Un clot molt perillós a la
plaça del Ginebró
Fa unes setmanes que els treba-
Iladors que arreglen el clavegueram
de Cala Morlanda deixaren a la
plaga del Ginebró un clot molt pro-
fund i perillós. Els veinats Ilógica-
ment es mostren descontents amb
l'empresa que realitza la tasca
donat que pels seus voltants s'hi
passejen molt d'al.lots que per des-
cuit o curiositat podrien caure al seu
interior i fer-se mal.
Convendria dons que l'arregles-
sin o el tapassin el més prest possi-
ble donat que els cap de setmanes
ja hi ha molta de gent que va a pas-
sar el seu temps lliure i no haurien
d'acabar amb una desgràcia. Un
treball o no se fa o s'ha de fer ben
fet.
Foto: Antoni Blau
EXP*92
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Lo mejor del mundo
SALIDAS ESPECIALES EN GRUPO DESDE MANACOR Y COMARCA
1 SALIDA: DEL 25 AL 28 DE JUNIO.
2' SALIDA: DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE.
Salida avión: 07'00 hs. - Regreso avión: 00'55 hs.
OPCION A:
ESTANCIA EN COMPLEJO VACACIONAL
ARCO-IRIS. En régimen de media pensión.
*En bungalow ocupado por 4 personas: 38.900 pts.
*En bungalow ocupado por 3 personas: 40.900 pts.
*En bungalow ocupado por 2 personas: 43.900 pts.
OPCION B:
ESTANCIA EN HOTEL RIO SUR***
*En habitación triple: 47.900 pts.
*En habitación doble: 53.900 pts.
INCLUYE: Autocar Manacor-aeropuerto-Manacor, avión Palma-Sevilla-
Palma. Traslados en Sevilla. Estancia en el Hotel elegido. Guía acompa-
ñante. Seguro de viaje.
PLAZAS LIMITADAS
OFERTAS MAYO Y JUNIO 
CANCUN, 9 días 	  93.900 pts.
STO. DOMINGO, 9 días 	  91.900 pts.
CANCUN-STO. DOMINGO, 16 días 	  115.900 pts.
CUBA, 9 días 	  77.500 pts.
BRASIL, 9 días 	  69.000 pts.
NUEVA YORK, 9 días 	  84.600 pts.
DISNEYWORLD, 9 días 	  115.200 pts.
EL CAIRO, 8 días 	  69.000 pts.
EGIPTO, con crucero 4 noches 	  93.2(K) pts.
BANGKOK, 9 días 	  85.900 pts.
INDIA, 9 días 	  99.500 pts.
ESTAMBUL, 8 días 	  41.000 pts.
ATENAS, 8 días 	  39.900 pts.
CANARIAS 4 días 	  25.300 pts.
11 días 	  33.900 pts.
VIAJES MANACOR, EL PLACER DE VIAJAR
Viaje con
RENAULT
MANACOR
a la
	
r
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POR lA COMPRA DE CUALQUIER COCHE RENAULT
EN NUESTRO STAND DE "So Mostra del COMERÇ i la INDÚSTRIA"
LOS DÍAS
 30 Y 31 DE MAYO, LES OBSEQUIAMOS
CON UN VIAJE PARA 2 PERSONAS
Polígono Industrial de Manacor - Ctra. Palma-Manacor, km. 47 - Tel. 55 46 11 - Fax 55 53 17
MANACOR
0.‘
Bernat Nadal
Quaderns d'es Llombards,
poesia de n'Hilari de Cara
A caba de sortir un Ilibre depoemes manacorí, de n'Hi-lari de Cara que no és ben
bé manacorí, però en certa manera
hi exerceix des del seu lloc de pro-
fessor de literatura a l'Institut, i des
de la funció informal d'ambientador
cultural, per dir-ho de qualque ma-
nera, a més de més de la seva de-
dicació política, que ara no comen-
tarem.
El seu recull QUADERNS D'ES
LLOMBARDS és una continuació,
una evolució d'aquell llibre, que
també es va editar al TURÓ, titolat
«L'espai del senglar». L'exemplar
que ara comentam és el número 26
d'aquesta col.lecció patrocinada per
Sa Nostra, gràcies a la qual han
vist la Ilum llibres dels millors autors
vincultats amb Manacor, com
Jaume Vidal, Jaume Santandreu,
Guillem d'Efak , Lluís Massanet,
Biel Mesquida... i també valors
Si em poguessis veure així
aferrat a un pal major
corcat,
mirant endelit
una exposició d'astres,
tots els colors del verd al negre,
endelit,
contemplant illes emergents,
terres adormides.
Si em poguessis veure ho enten-
dries:
potser un temps
existia l'infinit, l'etern.
Tot és present ara que sorgeixen
muntanyes de la mar,
perfils estirats de sargantanes,
de la mar.
joves, nous descobriments com
Maria Antònia Fernández, Cristina
Salom , Pep Lluís Aguiló, Antoni
Ferrer, Joan Gomila etc.
QUADERN D'ES LLOMBARDS,
un llibret de 54 pàgines, 37 poe-
Tornes
al meu cap. Aquella habitació
de Barcelona, juny, nua;
em vares semblar menys nua
del que t'havia pensat.
Tanmateix,
el teu cos esplendia.
Només és un instant
l'oportunitat de la fortuna.
Si no l'agafes, passa.
Si passa
millor seria oblidar-se'n.
mes, amb pròleg de Sergi Pàmies
(totalment innecessari, el pròleg);
és un recull de to intimista on n'Hi-
lari mesura el pas del temps i l'em-
prenta que deixa dins l'ésser  humà,
dins ell mateix. Potser destacaria el
poema «Mon Pare», però no deixen
de ser fascinants altres molt breus,
com el que enceta el llibre i alguns
altres d'amor, amb notable càrrega
de suau erotisme banyat sempre
per una lleugera taca pessimista.
N'Hilari escriu bé, escriu els poe-
mes amb un to que a mi m'agrada i
aconsegueix que els seus textes
entrin dins la sensibilitat del lector,
no com tants i tants d'autors d'allò
que jo en dic «poesia freda», que
fan jocs de paraules però el lector
resta sempre a una certa distància.
Recoman que Ilegigueu QUA-
DERN D'ES LLOMBARDS , com a
mostra, us oferim alguns breus poe-
mes de n'Hilari de Cara:
Qui voldria un amant trist
a la teva edat daurada?
L'estiu és implacable,
la nit em pesa
com si dugués tota la meya vida
al coll.
La joventut que m'abandona
et rius als pits.
Cartes al lDirector
La Asociación
Tercera Edad de
Manacor y su
Comarca en contra
de AUMASA
Sr. Director: Esta Asocia-
ción ruega la inserción de
esta Carta abierta en su
digno Semanario:
La Junta Directiva de la
Asociación de la 3 Edad de
Manacor y Comarca, en reu-
nión celebrada día 25 de
Mayo, acordó por unanimi-
dad hacer público en los Se-
manarios Locales de este
Municipio, el malestar que la
empresa AUMASA ha tenido
con los socios, ya que del
encuentro que tuvimos de
hermandad con las Asocia-
ciones de Levante, se cobró
15000 pesetas ida y vuelta
hasta el Restaurante Molí
d'En Sopa, y sólo hizo un
viaje, pero al retorno no se
personó ningún empleado ni
autocar para recogernos.
Es una vergüenza que
pasen estas cosas en
 Ma-
n acor.
Por todo lo expuesto esta
Asociación da un voto en
contra a tal empresa.
Muchas gracias.
La Junta Directiva
La Junta directiva del
RCCM al Sr. Director
del 7 Setmanari
Sr. Director a la edició de
la setmana passada en la
secció (en quatre paraules)
es fa una entrevista a un
senyor radioafeccionat el
qual sense ser socio del
RCCM informa al seu co-
rresponsal de com es va
montar el nostre estand en
el Parc Municipal. En aques-
ta informació és a on la
junta directiva del Ràdio
Club Cultural Manacor no
está totalment d'acord per a
creure que aquesta informa-
ció la de comunicar en els
medis de comunicació el
nostre portaveu, i no el pri-
mer radioafeccionat que es
trobi, es per a tenir les
coses amb ordre, es per el
que aquesta junta directiva li
sol.licita del seu Setmanari
una entrevista quan vosté
ho cregui oportú per deixar
les coses com són i no com
les pinten en evitació de
possibles errors.
Per qualsevol informació
que necessitin del RCCM,
poden acudir al nostre local
social Cafeteria Sa Fogan-
ya».
Viaja gratis a ESTADOS UNIDOS
Comprando tu moto en
FUNBIKES puedes llevarte un
magnífico viaje a Estados Unidos, el
paraíso del motorista, para dos
personas durante 1 días.
Ven y te informaremos
Manacor: Plaza Ebanista, 6. Tel. 55 28 27Palma: Aragón, 256. Tel. 24 85 71
La moguda manacorina
Per s'Estrúmbol
Aquesta setmana va de Barça.
Els culés encara no han dirigit la
història victòria
 que a Manacor va
ser antològic, fins i tot va sortir pu-
blicat a que En Gaspar, per cele-
brar la victòria, s'havia banyat dins
Es Torrent. Lo més fotut va ser p'en
Joan de sa farmacia, madridista,
que va ser obligat pel seu fill a brin-
dar amb cava català.
•
I seguint amb el Barça, no podem
ignorar que En Mateu des Mingo
va dutxar tothom amb cava i va ser
passetjat com un torero. El sastre
Puigros necessitava váliums, par-
qué és del Real Parmalat. La de-
cepció va ser al Tánit, que no hi
havia ambient, parqué tots eren a
London (Londres, que deis voltros).
••
Anant de disgusts, En Jaume de
sa Farmacia se foté una planxa:
Tot feliç, se creia que televisaven la
Sel.lecció Espanyola i trobava que
hi havia poques banderes espanyo-
les. Lo cert és que per tele no se'n
veia cap, perquè no jugava Espan-
ya. Qui més qui menys du la bande-
ra que més estima i els 25.000
afeccionats duien «la seva».
I per acabar, comentarem, que la
victòria blaugrana pot derivar en
vertadera crisi de Govern Municipal.
Es Florero, culé profund, anava ex-
huberant per tan història
 gesta. El
Batle, En Biel Bosch, no treia cara
parqué és més madridista que En
Bernabeu. Diuen que l'endemà no
se miraven de cara i se sospita que
aquí se va acabar la carrera política
des Florero.
* *
Qui estan en pla superació són
els del Catòlic. Organitzaren una
festa psicodéklica. En Colau i En
Kulio, desbaratats fent duo. Na
Cati Sureda, que havia deixat s'ho-
mo donant es viveró an ets infants.
En Pere Fullana, amb uns calçons
amples amb flocs. En Guillem
Roman, ara «ejecutivo», vestit de
Hippy, Na Catalina Gelabert, de
«chica ye-yé», Na Coloma, un poc
alegre, En Magraner sempre centre
d'atenció, En Biel Galmés vestit de
cantant grec, n'Aina Pericás, de
vestal, Na Margalida Gaya, no tant
seria com és costum... i els qui no
anomenam, perquè entre aquests
hi ha el nostre espia.
•
Qui no va poder lligar ni passar-
se massa en aquesta cacanal va
ser En Manolo, des Tonga, que li
feren posar discos tota la nit i va
haver de presenciar el quadro que
se va confeccionar sobre l'amor lliu
re, des del giradiscos. Per cert que
al Rei de Tonga s'hi prepara la pre-
sentació poética de n'Hilari, la veu
dolça del PSM.
Lo perillós és que aquesta guar-
da del Católic (igual que els de s'A-
grícula) són una especia d'Ajunta-
ment paral.lel i volen convocar un
plenari per atorgar subvencions a
cárregs de confiança. Ja ho des-
taparem un altre dia.
Noltros estam a favor deis cá-
rregs de confiança. Defensam tots
els que han anomenat i un de U.M.
que anomenarem prest (o li dona-
ran una concessió, tipus Teatre o
així). Però no tothom és com s'Es-
trúmbol i no comprenen les
 neces-
sitats municipals, d'aquí que s'hagi
decidit comprar equips antidistur-
bis per a la Policia Local, per si
s'ha d'aturar el «populacho».
••
Se parla de fer una candidatura
independent al Port. Res, no mos
fiam de tots aquells que utilitzen la
paraula independent. Si ho diuen
és que són sospitosos de no ser-
ho. Posem per exemple els Tasta-
vins. Són independents? no!, depe-
nen del xerumbar i ho tenen clar i, a
més a més, el seu Partit seria el
més alegre, si se presentaven. Vos
imaginau En Pere Bonnín de Batle
diguent: «Calma, Barull, beu un
poc i calma't»... o, «Pere Llinas, no
te passis, te tenc dit que sa bodega
no és teva!...» Idó és bo d'imaginar.
El darrer de la taula del racó de
can Marit: Volen pasar En Puche
dins un puchero, i no són els del
PSM. Per qué? parqué fins ara pa-
reix condret i no se pot confiar en
gent condreta. La mafia li té un ull
damunt.
Pide una oportunidad para rehabilitarse ante la sociedad
La desesperada llamada de Ramon Muñoz
«Estoy dispuesto a lo que sea para rehabilitarme»
Ramón Múñoz, 29 años -25 en
Manacor- dejó hace ocho meses
una institución penitenciaria en
la que pasó más de dos años de
su vida. Desde entonces, tras su
vuelta a Manacor, Ramón Muñoz
Riba, abandonado de los suyos,
quiere reinsertarse en la socie-
dad y para ello está dispuesto a
lo que sea. Pide un trabajo, que
hasta ahora nadie le da, para
rehacer su vida y demostrar que
su paso por la cárcel fue un pa-
réntesis en su vida.
Ramón Muñoz nos cuenta varios
episodios de su vida, alguno de los
cuales le ha marcado profundamen-
te. Su infancia, falta de cariño, sus
cortos estudios, una falta contra la
sociedad por la que ha pagado muy
duramente y sus temores actuales:
«Me encuentro rechazado por la
gente, me da miedo salir por la
calle y nadie quiere darme traba-
jo. Yo quiero rehabilitarme y por
éso trabajé mientras estaba en la
cárcel de Teruel, para una cons-
tructora. Eso me redujo la pena y
la buena conducta, pero ahora ya
no sé que hacer».
Sobre su paso por la cárcel nos
cuenta que «Es una experiencia
muy fuerte; hay locos, atracado-
res, violadores y asesinos, y tie-
nes que adaptarte a cada uno de
ellos si quieres evitar problemas;
por parte de los funcionarios,
bien al cien por cien». Ramón
Muñoz asegura que no está metido
en la actualidad en actividad delicti-
va alguna, y que además de haber
abandonado las drogas blandas -ya
que asegura que jamás probó la
heroína- también se ha apartado
del alcohol, porque comprueba que
le transtorna.
Ramón Muñoz pide una oportunidad
para rehabilitarse
Acerca de los motivos que en su
momento le llevaron a delinquir
asegura siempre estuve solo, no
tuve nunca cerca a alguien que
me quisiera; de pequeño me tra-
taron muy mal; reconozco que
era travieso de pequeño, pero no
merecía el trato que recibí de mi
padre; pienso que con una edu-
cación diferente todo hubiera
sido distinto. Y en la actualidad
mi familia no quiere saber nada
de mí tras mi vuelta. La realidad
es que mi vida es muy extraña, a
veces no me conozco ni a mí
mismo y ya todo me da igual: lo
he perdido absolutamente todo.
Le preguntamos si está dispuesto
a trabajar en lo que sea y a demos-
trar que su rehabilitación es un
hecho, a lo que responde: «Yo tra-
bajaría en lo que fuere, y mejor si
es en mi profesión que es de pin-
tor-decorador. Quiero cualquier
trabajo digno que me permita
vivir normalmente y quitarme las
neuras que ahora mismo llevo
encima. Quiero demostrar que si
dí un mal paso hace años, ya he
pagado con la sociedad y quiero
tener una segunda oportunidad.
Si se me niega esta oportunidad,
es lógico que vaya de mal en
peor y acabe haciendo cualquier
barbaridad. Desde septiembre no
ha podido encontrar trabajo y
vivo con la ayuda de una chica,
pero yo no quiero seguir vivien-
do de esta manera. Quiero vivir y
trabajar como una persona nor-
mal.
-¿Has pensado en recurrir a los
servicios sociales?
-Me da vergüenza y prefiero
morirme de hambre antes que
pedir y mucho más antes de
robar. Yo lo que quiero es ganar-
me el pan.
-¿Has pensado en la posibilidad
de emigrar al extranjero?
-Sí, de hecho estuve hace tiem-
po en París, pero volví a los dos
meses porque los trabajos que
encontré no eran dignos; trabajé
de modelo en un ambiente dege-
nerado y hostil.
Ramón Muñoz, al que se le ha
dejado una pequeña vivienda en la
calle Sol número 8 de Manacor, se
encuentra en una situación límite:
«La verdad es que estoy deses-
perado y no sé que hacer. Yo no
he dañado a la sociedad y la
gente me rechaza porque me co-
noce más de oídas que de la rea-
lidad. Estoy totalmente arrepenti-
do y avergonzado de lo que hice.
He abandonado la droga -coca y
hachís- y también el alcohol y
estoy dispuesto a lo que sea para
rehabilitarme.
Antoni Tugores
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Una mostra de les participants al concurs de cossiols.
DOJO MURATORE
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Es realitzaren concurs de coques dolces, cossiols i nombrosos jocs infantils
Excel.lent participació a les festes de Sant
Domingo de 1992
La barriada del Convent possiblement és una de
les que més participació reuneixen a l'hora de
cel.lebrar les festes. Al manco així ho han demos-
trat a les recentment acabades festes de Sant Do-
mingo que es dugueren a terme el passat cap de
setmana amb un intens i molt variat programa,
entre els que cal destacar els jocs infantils, el con-
curs de flors i cossiols i de coques dolces i com
no, la vetllada de teatre i rock que es dugué a
terme a la plaça del Palau de Justícia.
Amb una repicada de campanes,
amollada de coets i posada de ban-
deres s'anunciaren el passat dijous,
dia 21 de maig, el començament de
les Festes de Sant Domingo orga-
nitzades per l'Associació de Veïnats
del Convent. Unes festes a les que
cal destacar novament l'èxit de par-
ticipació que registraren a la majo-
ria dels actes i activitats que es du-
gueren a terme al llarg dels quatre
dies de cel.lebracions.
En primer lloc es realitzà la inau-
guració del local social de l'Associa-
ció de Veinats ubicat a la plaça del
Convent número quatre. Seguida-
ment es dugué a terme una missa
solemene i s'inaugura el mural de-
dicat al P.Benet Riera. A les nou del
vespre del mateix dijous hi hagué
una trobada amb la gent major del
barri del Convent i Es Tren i S'Anti-
gor.
Entre els actes que es
cel.lebraren al divendres cal desta-
car la recollida i concurs de cossiols
a l'Antiga Sangristia del Convent.
Aquest concurs estava dividit en ca-
tegories de flor única, ramell, cos-
siols, cactus, bonsai i flors seques.
Les participants presentaren autén-
tiques mostres de plantes a les que
es podia observar que estan molt
ben cuidades. Pels guanyadors del
concurs de cossiols s'entregaren
tres premis per cada categoria a la
vetllada de teatre que es celebré a
càrrec
 del grup escénic artanenc
amb l'obra «Can Miraprim» i del
que és autor, Martí Mayol. Una obra
de teatre que es desarrollé en tres
escenes i que conté amb la presen-
cia d'un nombrós públic.
Al mateix divendres també hi
hagué un interessant concurs de
coques dolces. Les mestresses de
casa després d'haver-se passat
part del capvespre davant la cuina
tregueren les obres d'art que realit-
zaren. Al final fou un concurs molt
animat i amb molta rivalitat.
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El grup manacorí «Rotsdai» també hi fou present a la gran vetllada de rock.
El programa de les
festes de Sant Domingo
es completà en
conferències, jocs
infantils, concurs,
teatre i vetllada de rock
Al capvespré es dugué a terme
una conferència a càrrec de Xesc
Avellá, president del GOB amb el
tema: Qué dimonis és l'Ecologis-
me?. Finalment els socis i veinats
de l'esmentada barriada pogueren
assitir a un gran sopar al Claustre
de Sant Vicenç,
El dissabte era el darrer dia de
festa per la barriada del Convent,
pel que s'organitzá la sortida de
s'Alicorn, els Moratons, els Gegants
1 els Caparrots. A les tres del cap-
vespre sortiren els cercaviles amb
les bandes de cornetes de les
AAVV de Llevant i Santa Catalina.
Finalment hi hagué una gran actua-
ció dels grups Pa Torrat, Rotsdai,
Tomeu Matamales i Ossifar.
A les festes de Sant Vicenç sortiren també s'Alicorn, els Moratons, els Gegants i
els Caparrots.
M• Antónia Llodrá
Fotos: Antoni Blau
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És obra del pintor Ellis Jakobson
Presentat el cartell de la VI Mostra de Vins
NT V%143
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Redacció.- Divendres passat,
després d'un espléndit sopar oferit
pels Tastavins al Molí d'En Roca,
fou presentat oficialment als mitjans
informatius el cartel l anunciador de
la VI Mostra de Vins Mallorquins i
de Castella-Lleó, obra del pintor
americà
 afincat a Mallorca, Ellis Ja-
kobson.
El cartell, que il.lustra aquesta
página, está realitzat amb tons molt
suaus, amb predomini dels roses, i
s'hi troben elements totalment figu-
ratius, com la botella de vidre in-
crustada al quadre i d'altres menys
realistes, més pròxims a l'abstracte.
En resum, un cartell que fou elogiat
per la totalitat dels presents i d'una
qualitat fora de tot dubte.
Una vegada acabat el sopar, reu-
nits dins el saló-menjador del molí,
s'encetà
 una roda de premsa, a la
que hi prenien part, com a ponents,
el president dels Tastavins, Pere
Bonnín, el pintor Ellis Jakobson, el
regidor de Cultura Tófol Pastor i el
Director Gral. d'Agricultura Jaume
Darder, que fou el més actiu i
sol.licitat dels ponents.
Ellis definí el seu cartell com a un
miracle i afirmà
 que li havia costat
molt de temps arribar a la idea defi-
nitiva.
Pere Bonnín, per la seva part, de-
ciará que els Tastavins envesteixen
aquesta sisena mostra de vins amb
més il.lusió que mai, després del
parèntesi de tres anys i que en-
guany s'havia cercat la comunitat
autónoma que més releváncia
podia oferir a la mostra. Igualment
digué que el gran èxit de la mostra,
fins ara, havia estat aconseguir que
es millorassin els vins mallorquins,
però que era una vergonya que a
molts de restaurants de Mallorca
encara no tenen dins la seva carta,
vins mallorquins.
Tófol Pastor afirmé que enguany
havia intentat recobrar aquesta
mostra pensant en l'èxit d'anys an-
teriors i que s'havia de ressuscitar.
Però que el mèrit no era seu, sinó
que havia trobat gran col.laboració.
Jaume Darder, com a represen-
tant de la Conselleria, envestí
Cartell anunciant de la VI
Mostra de Vins Mallorquins i
de Castella-Lleó
temes molt diferents, relacionats
amb l'Agricultura, que s'anaren sus-
citant al llarg de la vetlada. Comen-
çà diguent que la Conselleria té un
gran interés en els vins d'aquí i que
la presència de la Conselleria a
aquesta mostra, per primera vega-
da, no era un fet aillat. Darder af ir -
mà que des de la Conselleria es do-
naria suport a tot el que signifiqui
increment de qualitat, no de quanti-
tat, al temps que mostrava la seva
satisfacció perquè a la mostra de
vins hi serien presents altres pro-
ductes balears de qualitat controla-
da.
Jaume Darder destacà l'evolució
rapidíssima cap a la qualitat dels
vins d'aquí i mostrà la seva confian-
ça en que siguin competitius dins el
Mercat Unic. Per altra banda, Dar-
der afirmà que a aquests moments
s'ha d'aprofitar el «xovinisme» exis-
tent per intentar consumir «lo nos-
tro».
Quan
 es plantejà la possiblitat
d'un proteccionisme a ultrança cap
al sector vinícola mallorquí, Darder
afirmà
 que no es podia fer, avui,
una política excessivament protec-
cionista dins el marc de la CEE,
quan s'està en una etapa de Ilibera-
lització, i que el qe vol la Conselle-
ria és dinamitzar tot el sector agrí-
cola, des del productor fins al res-
taurador.
'9`Z
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El passat divendres a la Casa de Cultura de «Sa Nostra» es va realitzar la junta
general de socis d'ISBA.
«Escriure i viure» fou el tema de la
 conferència
Maria
 Antònia
 Oliver a ses
Aules de Cultura Popular
(M.F.).- El passat di-
vendres es va dur a
terme una molt interes-
sant conferéncia a càrrec
de la reconeguda escrip-
tora manacorina Maria
Antònia Oliver.
Després d'haver estat
anomenada escriptora el
mes de maig per l'Institu-
ció de les Lletres Catala-
nes de la Generalitat de
Catalunya, Maria Antònia
Oliver es va desplaçar a
Manacor, el seu poble
natal, per donar aquesta
conferéncia baix el títol
d'escriure i viure.
La conferència va
donar començament
sobre les nou del vespre i
foren moltes les persones
que hi acudiren per escol-
tar les paraules de Maria
Antònia Oliver que expli-
cà el que era i qué signifi-
cava escriure dins la vida
més actual i moderna.
Foto: Antoni Blau
El nombre de socis de la Comarca de Manacor és de 316 d'un total de 2.414 
ISBA celebrà la seva junta general de socis
El passat dimarts vespre es va
celebrar a Palma la junta general
de socis d'ISBA, Societat de Garan-
tia recíproca, a la qual es va pre-
sentar la memòria anual de l'any
1991. L'acte va tenir lloc a la Casa
de Cultura de «Sa Nostra».
A aquesta reunió varen assistir
els distints sosis de l'entitat així
com els seus principals represen-
tants, entre els que es trobava el
Delegat de la zona de Manacor, Mi-
guel Brunet.
Aquesta societat, que es troba
especialitzada amb la financiació de
la petita i mitjana empresa, i que té
com a principal funció oferir garan-
tíes mútues per a l'obtenció de cré-
dits amb unes condicions molt
bones, té a l'actualitat un total de
2.414 empresaris que són socis,
dels quals perteneixen a Manacor i
la seva Comarca uns 316.
Un soci d'ISBA té tota una  sèrie
d'avantatges com són l'assessora-
ment financer gratuit, l'estudi de
viabilitat dels projectes i el que és
més important, una millora de les
condicions de financiació de l'em-
presa.
El President de l'esmentada so-
cietat és Tomeu Estelrich i un dels
seus Vice-Presidents, Pedro Riche
Rousset, també President de les
Perles Majórica de la nostra ciutat.
Fotos: M.F.
Crónica de la conferència
de Xesc Avellá
(M.F.) El passat divendres, Xesc Avellá, President
del GOB, va oferir una interessant conferéncia en el
Centre d'Educació d'Adults.
Els temes abordat varen ésser aquells que corres-
ponen als greus problemes de caire ecològic que ac-
tualment afecten al planeta, Així es va parlar de l'esgo-
tament dels recursos de la Terra relacionats amb l'al-
tíssim augment demogràfic
 produit al tercer món.
També es va parlar dels preocupans nivells de conta-
minació dels elements vitals per a la vida, especial-
ment l'aire, l'aigua i la superfície de la terra. Contami-
nació que va augmentar progressivament des de que
l'home ha començat a empra energies contaminants
com el petroli i l'energia nuclear. Després de tot això,
va exposar l'alternativa ecologista per poder fer front a
aquests greus problemes que posen la supervivència
en perill.
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Alguns dels pares dels 53 nins afectats es neguen a dur-los al Col.legi Jaume Vidal
MANQUEN PLACES DE PREESCOLAR A MANACOR
Des de la presentació de les Instes oficials a les
distintes escoles de Manacor pel proper curs 1992-
93, en qué es posa en marxa la discutida i famosa
Ilei de la LOGSE, han començat els primer proble-
mes entre pares d'alumnes i el Ministeri d'Educa-
ció.
Alguns pares no voten dur als seus fills al Col.legi Jaume Vidal, per la seva situació.
Els pares demanaran
al MEC tres aules de
preescolar
Un grup de pares preocupats per
la situació amb la qual es trobaran
els seus fills, d'edats incloses entre
els 3 i 4 anys, després de fer algu-
nes reunions han decidit enviar una
carta al Batle de Manacor a la qual
demanen la seva col.laboració, i
que diu el següent:
Els sotassignants, tots ells pares i
mares d'al.lots en edat inclosa en el
segon cicle d'educació infantil regu-
lat per la LOGSE, i greument preo-
cupats davant el fet de la manca de
places escolars, que implica o la
impossibilitat de la seva escolartiza-
ció o, pels de 4 a 5 anys, fer-ho en
un centre que, si be reuneix en sí
mateix les condicions adients, es
troba ubicat en un emplaçament del
tot inacceptable. Exposam: que no
és aquest un problmea aïllat que es
pugui presentar aquest curs esco-
lar, sinó que anirà en augment
duran els tres anys de qué consta
el cicle d'educació infantil al qual
ens referim, ja que les places amb
qué s'incrementa l'oferta escolar
per als propers dos cursos seran
del tot insuficients per a cobrir les
necessitats actuals, quant i més si
tenim en compte que els nins i les
nines que aquest anys estan al ca-
rrer no són tots, desconeixent el
nombre dels existents que no han
presentat enguany sol .licitut de
preinscripció, per trobar-se atesos
en escoletes o en les seves famí-
lies.
Que l'abans exposat implica que
L'Ajuntament podria
cedir la seva aula de Sa
Torre
existeixen moltes possibilitats que
els nins i les nines dels quals par-
lam no tinguin cap opció per disfru-
tar del dret que tenen de rebre una
adequada educació, en un centre
adient, i molt menys en un centre
que reuneixi les característiques
que els seus pares i les seves
mares demanen, amb tot el dret
constitucional que tenen per a fer-
ho, impedint per tant que realitzin
aquesta etapa tan important i  ne-
cessària
 per a la seva educació ac-
tual i futura, i que contribueix en
gran mesura al seu bon desenvolu-
pament com a persones, a la seva
adquada sociabilització, adquisició
d'hàbits i aprenentages i, en definit-
va a ser el dia de demá uns ciuta-
dans dels quals el nostre poble se
senti orgullós. Jo ho diuen: un poble
será més lliure i millor com és edu-
cació i cultura tinguin els seus habi-
tants, i el futur del poble está en
mans dels infants d'avui.
Per tot això, aquest grup de
pares demana que l'Ajuntament,
com a representant més important
que és del poble, faci seu el proble-
ma d'aquests infants, recolzant les
iniciatvies que els sotasignats po-
guem pendre davant els organis-
mes competents, tan moralment,
com posant a la seva disposició els
recursos de que disposi per tal que
es puguin dur a terme les possibles
solucions que el MEC, si ve el cas.
El Batle recolza totalment al
grup de pares 
Una representació d'aquests
pares dels 53 nins que quedaran
sense escolaritzar i dels 13 que
tenen plaça al col.legi Jaume Vidal,
varen mantenir una reunió amb el
Batle el passat dimarts a les vuit del
vespre; a aquesta, Gabriel Bosch
va recolzar totalment la proposta
d'aquests pares i afirmà que troba-
va molt natural la postura dels
pares que no volien dur als nins al
Col.legi Jaume Vidal; per tal es va
arribar a l'acord de demanar les
aules per nins de 3 anys que fan
falta a Manacor.
El MEC no ha zonificat el
Col.legi Jaume Vidal
Així com a l'EGB no hi ha hagut
manca de places, al preescolar es
presenten greus problemes ja que
com hem dit abans, un total de 53
nins que haurien d'entrar als
Col.legis de Preescolar de Mana-
cor, Sa Torre i Antoni Maura no tin-
dran plaça pel proper curs.
Pareix ésser que les solucions
per aquests nins no són altres que
la creació per part del Ministeri d'E-
ducació de tres aules de preesco-
lar, sien pre-fabricades o del
Col.legi Jaume Vidal o simplement
quedar-se a defora i estar un any a
una guarderia o amb la família.
Alguns dels pares que han firmat
la carta al Batle estan totalment en
contra de que els seus fills vagin a
escola al Jaume Vidal, col.legi si-
tuat dintre de la Barriada del Se-
rralt; però alguns altres si que estan
d'acord amb aquesta mesura, mal-
grat demanen una protecció total
pels nins.
Una de les protestes que fan els
pares respecte al col.legi és que
aquest no está dins les zones de
distribució de les escoles de prees-
colar de Manacor; és a dir, que en
aquests moments, el Ministeri no
s'ha declarat sobre aquest col.legi
primordialment perquè fins ara, no
havien existit problemes de manca
de places.
Una de les solucions seria que
l'Ajuntament deixás una de les
aules que té al centre de preescolar
de Sa Torre perquè es pogués fer
una nova aula per nins de tres
anys; malgrat que aquesta solució
no seria suficient ja que no hi po-
drien assistir més que uns 20 nins
dels 53 que han demanat una
plaça. Per altra banda, podria ser
que el Ministeri d'Educació no ac-
ceptás aquesta solució ja que Sa
Torre és un centre model de prees-
colar ja que té dues aules per cada
edat. A més de tot això, com que la
LOGSE contempla que aquesta llei
s'ha de formalitzar en un plaç de 10
anys, i a l'edat de 3 anys l'en-
senyança no és obligatòria, aquests
petits es podrien quedar sense anar
a classe.
La situació més delicada és la
deis 13 nins de 4 anys 
Per altra banda, la situació més
delicada és la d'aquests 13 nins
que tenen 4 anys i que hauran d'as-
sistir al Col.legi Jaume Vidal. Els
pares d'aquests nins són els que no
volen que els petits vagin a aquest
col.legi i per això han protestat i fan
passes perquè
 no sia així.
Malgrat la postura d'aquests
pares, que pot ser certa o no (no
volem discutir aquest tema), resulta
que aquest col.legi és el més nou
de Manacor i per tal té una bona in-
fraestructura així com bons profes-
sors. El que fa que els pares adop-
tin aquesta postura és, sens dubte,
la seva localització. També cal des-
tacar que aquest col.legi funciona
amb molts pocs alumnes cosa que
els professors es pugin dedicar
amb molt més temps a cada nin; si,
posam el cas, aquests 13 al.lots
anassin al Jaume Vidal, resultaria
que en total hi hauria un professor
per 14 al.lots (només s'ha fet una
inscripció per l'aula de 4 anys al
centre), número ideal per poder
donar classe.
La solució está en mans del
MEC
La solució a aquest problema que
ha sorgit a Manacor amb les aules
de preescolar está sols en mans del
Ministeri d'Educació, per això s'ha
demanat una reunió amb el Director
Provincial, per poder presentar-li els
seus problemes puntuals.
S'ha d'arribar a una solució ur-
gent perquè els pares han de saber
quins és el futur que espera als
seus nins; el que no pot ser és que
53 nins per una part i 13 per una
altra estiguin en una situació tan in-
certa, ja que com tot sabem un dels
drets del nin és el tenir dret a l'es-
colarització, i això és un problema
que ha de resoldre el Ministeri d'E-
ducació i no els pares i tampoc l'A-
juntament, que només té competèn-
cies
 sobre la infraestructura dels
col.legis de Manacor i Comarca.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
--•
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Sucesos
Juan José Santandreu Segura, de 21 años, resultó muerto en el acto
Fallece un joven de Manacor en accidente
de tráfico
•	 •	 _
Detenido un alemán por esta-
fa
4.
niestro, al parecer, se salió de la
calzada en un tramo curvo por
donde supuestamente circulaban a
alta velocidad. El fallecimiento del
joven manacorí ha provocado un
fuerte conmoción entre los jóvenes
de la localidad, pués era bastante
conocido.
tanco y una peluqueria ubicada en
la calle Puerto. Además el mismo
joven fue sorprendido el pasado do-
mingo sustrayendo unos cuadros
del Hotel Felip.
(M.A.Llodrá).- Juan José San-
tandreu Segura de 21 años y natu-
ral de Manacor resultó muerto en la
madrugada del pasado domingo en
un accidente de tráfico ocurrido en
la carretera que conduce de Son
Carrió a Manacor y más concreta-
mente a la altura del Jordi d'Es
Recó. Juan José Santandreu iba
acompañado en el momento del
triste suceso por un joven de 23
años conocido por Antonio Ginard,
también natural de Manacor resul-
tando éste último ileso, cuando re-
gresaban sobre las 645 horas de la
localidad de Porto Cristo, localidad
en donde frecuentaban ambos los
sábados por la noche. El vehículo
conducido por Santandreu era un
Citroen Visa matrícula PM-1931-
AY. Aunque por el momento no se
ha podido asegurar el motivo del si-
Evacuados los vecinos de una
finca en Porto Cristo
Sobre las tres de la madrugada
del pasado lunes fue necesaria la
intervención del cuerpo de bombe-
ros de Manacor y Policia Local para
evacuar a los vecinos que residen
en una finca ubicada encima de la
Banca March de Porto Cristo. La in-
tervención, según informaron fuen-
tes de la policia, no llegó más lejos
que el desalojo pués pudieron con-
trolar el escape de gas que se
habia producido momentos antes.
Si embargo era preferible iniciar el
desalojo para tomar medidas caute-
lables.
Detenido el autor de varios
robos en Porto Cristo
En la madrugada del pasado jue-
ves fue detenido por efectivos del
Cuerpo Nacional de la Policia de
Manacor, un joven de 20 años resi-
dente en Porto Cristo que responde
por las iniciales de J.A.O.G., como
presunto autor de varios robos pro-
ducidos en la misma localidad.
Al parecer J.A.O. habia sustraido
en pasadas fechas material valora-
do por unas cien mil pesetas del es-
En la noche del viernes al sábado
fue detenido un súbdito alemán co-
nocido por Christoph R.F. de 46
años de edad, por presunto delito
de robo y estafa en distintos pue-
blos y ciudades de la isla. C.R.F.
fue detenido cuando la Policia Judi-
cial de Manacor pudo identificar un
vehículo que circulaba provisto de
una matrícula falsa. La Guardia
Civil que ya estaba alertada acerca
del delincuente, detuvo al alemán y
procedió a la inspección del interior
del coche en donde fueron hallados
objetos supuestamente robados: di-
nero, mantas de hotel y ropas.
El detenido que ya habla sido de-
nunciada en otras localidades de la
isla como Alcúdia e Inca fue trasla-
dado al juzgado número 4 de Man-
cor para prestar declaración.
Herido en la feria
En la tarde del pasado lunes, un
niño de diez años y natural de Ma-
nacor sufrió unas heridas en la feria
instalada en la plaza Madrid, al gol-
pearse en la cabeza cuando condu-
cia uno de los cochecitos del auto-
choque Aragón. V.B.R. fue trasla-
dado a la asistencia sanitaria de ur-
gencias de Manacor en donde se le
practicó una observación.
VENDO CACHORROS BOXER ATIGRADOS
Con LOE. Grandes lineas
 de trabajo
y belleza. Mucho carácter.
Tel. 82 22 04 (de 12 a 15k) - 908010376 (tardes)
Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
BOUTIQUE
LENCERIA
CORSETERIA
NOVEDADES EN MANACOR
BLONDA pone a la venta CUPONES-HUCHA
)	 Si recibes la visita ¡Aprovéchala!
Este cupón no caduca, siempre conserva el valor en su
totalidad para canjear por género en Blonda
Plaza Cos, 6 - 7-e l_ 55 24 49 - A4,4 /VA G 0 Pi
Com el Claustre, el Molí d'En Fraret o la Torre del Palau
La Coordinadora demana la protecció dels
Monuments de Manacor
(M. Ferrer).- Una vegada més,
La Coordinadora ha repartit uns
pasquims per tots els carrers del
centre de Manacor, els quals fan re-
ferencia a la protecció necessària
dels edificis que formen part del pa-
trimoni de Manacor.
Amb la frase: Que té això en
comú amb... això? S'obre una inte-
rrogant que es contesta tot d'una,
amb que les dues imatges -El
Claustre i un caramull de pedres-
són d'una restauració inacabada.
Es fa referencia a que en lloc de
protegir el Claustre, com demana-
ven els veïns,
 ha estat emprat com
a edifici públic al llarg dels anys i
que cal que qualcú es responsabilit-
zi de la seva protecció. En el cas
del Claustre l'Ajuntament. Per altra
banda, La Coordinadora, també de-
mana "d'una vegada per totes que
no facin més restauracions
 simbòli-
ques
 amb els monuments que són
propietat del poble" com han esta-
des la del Molí d'En Fraret. Respec-
te a La Torre del Palau, el fulletó,
explica que degut al seu emplaça-
ment presenta moltes dificultats
però que es veurà
 si l'Ajuntament el
convertirá en qualque cosa digne
de visitar abans de final de segle.
Per acabar, a la darrera fulla es
fa una clara referencia al Batle
Bosch parlant del que deia sobre la
recuperació del Claustre entre l'any
1983 i 1987 i sobre la recuperació
del patrimoni artístic manacorí, del
que els membres de La Coordina-
dora es demanen, Quantes vega-
des fan comptes fer servir aquesta
bravetjada sense cumplir-la? Cal
resaltar que aquest nou fulletó ha
estat produit per La Coordinadora
amb la col.laboració del GOB i el
G EM.
Porto Cristo
Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
SUPER DESCUENTOS. MIRE QUE PRECIOS 
ESPECIAL EXPO '92
Los precios más baratos del mercado      
GRUPO IBERIA   
NO LO DEJE ESCAPAR
Hacemos un 50 % de descuento ó
hacemos un 2 x 1 ó
hacemos un 4 x 2 ó
hacemos un 25 % viajes negocios ó
hacemos gratis los niños
OFERTAS PARA RESIDENTES, EXTRANJEROS,
JOVENES, MAYORES 60 AÑOS, FAMILIAS, etc.
INFORM ESE. 
La mejor calidad Precio.
Salidas diarias de mayo a octubre.
Calidad hoteles garantizada y comprovada. Avión +
Hotel muy céntrico + aire acondicionado
4 DIAS 	  31.000 pts.
5 DIAS 	  35.500 pts.
Grupo de Manacor y Comarcal del 3 al 6 Sep-
bre. 4 días completos, con bus incluido
Complejo Vacacional ARCO IRIS
(8 km. de Expo) M.P. 	  37.900 pts.
Hotel 3*** (5 min. Expo) 	  46.900 pts.           
REBAJAS ULTIMA HORA. Ideal para parejas Luna de Miel
SANTO DOMINGO, CANCÚN, CUBA, NUEVA YORK, MEXICO, ORLANDO, BRASIL,
THAILANDIA, KENYA, EGIPTO, INDIA, ESTAMBUL, etc.
DESDE 	  41.000 pts.
Porto Cristo
J. Moratille
Revelo en la Asociación de vecinos
El Martes 26, en segunda convocato-
ria, se congregaron medio centenar de
portocristeños para elegir nueva Junta
Directiva de la A.V.V.
Tras la dimisión de la Junta anterior
escuetamente anunciada por el Secreta-
rio saliente Jaime Brunet en ausencia
del Presidente Onofre Ballester, se pro-
cedió, en un ambiente distendido, a la
elección de los candidatos.
En un primer tiempo, tres miembros
de la Mesa: Presidente, Secretari y Te-
sorero. Se presentaron para el cargo de
Presidente Salvador Llull, José Luis
Castro y Ramón Benitez, quien, como
decano de la asamblea, se responsabili-
zó de la mesa electoral, conjuntamente
con el «benjamín», Guillem Cerda.
Hubo 46 boletos de voto (de los cuales
uno nulo y dos en blanco) que arrastra-
ron el siguiente resultado:
Presidente: Salvador Llull 38 votos,
elegido.
José Luis Castro: 3 votos, Ramón
Benitez 2.
Secretario Joan Melis: 26 votos
Tesorero: Guillem Joan «Tauleta»:
25 votos.
La segunda votación correspondía a
los vocales que, según los estatutos no
deben pasar de 15. Se presentaron 25
personas y los resultados fueron los si-
guientes:
Votos emitidos: 46 (uno nulo)
Jaime Brunet: 43 votos; Bernardino
Bou: 40; Salvador Vadell «Chispa»:
35; José Vecina: 35; Pep Barrull: 32;
José Sureda: 32; Joan Bonet «Cartero»:
El Presidente electo de la A. V. V. de
Porto Cristo. Salvador Llull Quetglas.
31 años, casado, padre de una niña.
Licenciado en químicas; Asesor fiscal.
Manacorense establecido en Porto
Cristo desde 1985
31; Salvador Vadell Nadal: 31; Bernat
Amer: 28; Salvador Cabrer: 25; Joan
Cerda «Delfin»: 25; Xisco Vives: 24;
Guillem Cerda: 23; Sebastián Vives
Candillas: 23; Andrés Vecina: 23.
Aplausos de los asistentes para salu-
dar a esta nueva Junta cuyas principa-
les características son la juventud, la
variedad de actividad profesional y el
afán de defender los intereses de nues-
tra colectividad.
La nueva Junta toma el relevo de un
grupo que ha transformado la A.V.V.
consiguiendo que el Ayuntamiento an-
terior delegara en ella unas competen-
cias (mantenimiento del alumbrado pú-
blico y de los jardines), dotándola de
una mini-brigada con vehículo de ser-
vicio de un presupusto que permite
hacer frente a estos cometidos. Espere-
mos que este principio de autonomía
siga desarrollandose en la línea de la
política general del Estado de Autono-
mías con orientación hacia el Federa-
lismo y en cumplimiento de promesas
electorales que será bueno recordar
pues «lo prometido es deuda».
Puesto al habla con el nuevo Presi-
dente, éste se presenta como un verda-
dero demócrata que rehuye de toda im-
posición personal de criterios: las pró-
ximas reuniones (el Martes qae viene
se intentará esbozar el programa de las
Fiestas del Carmen) permitirán estable-
cer conjuntamente una línea de actua-
ciones que emane de la voluntad colec-
tiva.
Pero, dada la juventud de la Junta y
la presencia de un responsable deporti-
vo, no cabe duda que la preocupación
por nuestros jóvenes tendrá un protago-
nismo que tantas veces he reclamado
desde esta corresponsalía. También se
habló de cultura y de la urgencia de
disponer, por fin, de una biblioteca pú-
blica. En una palabra: nuestra A.V.V.
empieza una nueva vida. Que su anda-
dura aporte a nuestro pueblo las mejo-
ras que se merece, en colaboración con
el Delegado de Porto Cristo, primer
responsable de nuestro desarrollo eco-
nómico, social y de convivencia.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
145.
HORMIGONERAS
• TORRES DE ANDAVIO
• PUNTALES
1 PLACAS DE E \ COFRAR, etc
• GENERADORES
• COMPRESORES DE AIRE
DEMPERS
1 MARTILLOS ELECTRICOS
Porto Cristo
Manacor deixarà de percebre aprop de 100 milions de pessetes
El CIM deixa fora de les subvencions la
xarxa d'aigües de Porto Cristo
A. Sansó.- A manca d'una con-
firmació oficial, el delegat d'Urba-
nisme de l'ajuntament de Manacor,
Antoni Sureda, ha estat informat ja
de qué el Consell Insular de Mallor-
ca no podrá subvencionar els pro-
jectes de les xarxes d'aigua de
Porto Cristo i Cala Murada i de les
obres de millora de la carretera de
Son Macià a Cales de Mallorca, per
manca de doblers. Els tres projec-
tes havien estat inclosos dins el pla
d'obres i serveis que subvenciona
el CIM, i l'ajuntament de Manacor
confiava poder-los començar a exe-
cutar enguany. Però el mal moment
econòmic pel que atravessa el CIM
ha fet que Manacor hagi de deixar
de percebre aprop de 100 milions
de pessetes en subvencions que
tenia demanades.
Antoni Sureda ha afirmat, pero,
que les obres de la xarxa d'aigües
de Cala Murada i de la millora de la
carretera que condueix de Son
Macià
 a Cales de Mallorca seran
assumibles pel pressupost munici-
pal, amb l'ajuda de l'endeutament
previst. Les obres de la xarxa d'ai-
gües de Porto Cristo, en canvi, pel
seu elevat cost, superior als 300 mi-
lions de pessetes, hauran d'esperar
un any més.
Entre les obres importants per a
les que s'havia demanat subven-
cions al CIM i que si seran concedi-
des s'hi troben les de millora de l'a-
vinguda del Parc i passeig Ferroca-
rril, i conclusió de les . bbres de la
xarxa d'aigües de s'Illot. Les prime-
res obres es començaran tant prest
com es pugui disposar dels doblers
i les segones continuaran després
de l'estiu.
Joan Fornés
84 jóvenes recibirán el Sagrado Sacramento de la Confirmación
Este sábado se inauguran las reformas del
Templo Parroquial
Este próximo sábado sobre las
ocho y media de la noche, ochenta
y cuatro jóvenes Ilorencins recibirán
el Sagrado Sacramento de la Con-
firmación en el Templo Parroquial
de la villa, aprovechando la ocasión
se llevará a término la inauguración
de las reformas llevadas a cabo, un
poco más de un año, en la Iglesia
de Sant Llorenç.
Seguidamente, según nos infor-
mó el Presidente del Consejo Pa-
rroquial D. Rafael Sureda, todo el
Municipio está invitado a una
magna fiesta en «S'Escola Nova»
en la que participan los jóvenes de
confirmación y el pueblo en gene-
ral. Se espera una masiva participa-
ción por parte Ilorencina.
En los actos asistirán, además de
las autoridades locales, el Obispo
de Mallorca D. Teodoro Ubida.
Joan Fornés
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Cuartillas en contra de los «ticketeros» y
«Happy hours»
Hace unos días la Plaça de l'A-
juntament de Sant Llorenç y calles
colindantes se vieron plagadas de
unas cuartillas en las que se podian
leer: «Ticketeros» y «Happy
hours». ¡No es serio. ¡No es ético!
¡No es profesional!
Por el contrario: ¡Es negligente!,
¡Es deplorable! ¡Ensucian nuestras
calles y playas, y como se ha de-
mostrado destruye las zonas turísti-
cas; dirigentes políticos de nuestro
pueblo ¿Qué esperan para poner
fin?. Cuando les votamos nos pro-
metieron, ahora queremos hechos.
Por el texto contenido en dichas
cuartillas buscamos más informa-
ción y nos dirigimos al presidente
de la Asociación de comerciantes
de Cala Millor, Don Joan Buades,
para pedirle su opinión y nos dijo:
«Esto es una acción individual, y
despues vienen las represalias, si
este Sr. o Srs. viene a la asociación
nosotros le apoyaremos e incluso le
pagamos el gasto de las fotocopias.
Pero el ejemplo se da con el ejem-
plo». Ya que estas cuartillas esta-
ban tiradas por el suelo.
En cuanto a las denuncias he-
chas a los ticketeros hay una en el
municipio de Son Servera y quince
en el municipio de Sant Llorenç.
Don Juan Buades prosiguió: «La
falta de coordinación de las policias
locales impiden poner denuncias,
sabemos que la policia está encima
pero falta un poco de mano dura,
también las playas estan infectadas
de vendedores ambulantes y es el
mismo problema, nosotros los co-
merciantes estamos indefensos
ante estas oleadas de venta ilegal.
También me gustaría reivindicar
que la A.A. CC de Cala Millor es un
colectivo muy importante en la ofer-
ta complementaria en el cual desea
ser escuchado por los ayuntamien-
tos (Sant Llorenç, Son Servera), sin
embargo se ve que a quien se es-
cucha es a los hoteleros».
Tanto «Ticketeros» como vende-
dores ambulantes, son asignaturas
pendientes que tienen estos dos
municipios desde hace múltiples
temporadas turísticas. Lo último en
«ticketeros» es la venta de aparta-
mentos a turistas de habla inglesa,
si logran que sus víctimas estén al-
rededor de un cuarto de hora estos
cobran su comisión.
Joan Fornés
Exposa a Sa Banca March fins el dia 4 de juny
JOANA SUREDA
«Les flors denoten els sentiments de la persona»
Aquests dies es pot visitar a la Sala d'Exposi-
cions de Sa Banca March una mostra de la pintora,
Joana Sureda; un tema únic és el que presenta
l'artista, les flors són sempre les protagonistes de
les pintures de Joana Sureda, com diu la mateixa
«les flors denoten els sentiments de la persona».
- Joana observant les teves
pintures a primera vista el que
s'observá és el tema, per qué les
flors?
Quan vaig començar a pintar to-
caya distintes temàtiques però des-
prés me vaig centrar amb les flors,
amb els seus colors; he tingut amb
aquest aspecte una gran influencia
del meu pare, Sureda i Blanes el
qual el defineixen pel seu cromatis-
me. També tenc influencia de la
pintura Georgia O'Keeffe que era
molt amiga de Joan Miró; estama a
una época de total especialització i
jo m'he consegrat a l'estudi de les
flors, es pot arribar enfora amb una
cosa determinada.
- Quina técnica utilitzes nor-
malment?.
Quasi sempre l'espàtula però
amb uns colors molt purs, que és el
més important.
- Quins pintors admires?.
M'agraden molt els impressionis-
tes, Monet, Renoir i Van Gogh. El
que procur és que les flors es pu-
guin tocar i que es vegui també la
tonalitat de les mateixes.
- Quines flors són les protago-
nistes d'aquesta exposició de Sa
Banca?.
Aquesta está basada amb les gli-
cines amb colors blancs i violetes,
sempre hi ha una protagonista de
cada exposició; per exemple a l'an-
terior destacaven els crisantemos
grocs i a «La Caixa» de Barcelona
les hortensies.
- Has pensat en tornar a pintar
pa isatg es?.
Crec que encara poden sortir co-
lors i formes més vius perquè ma-
graden les flors que alegren les
• cases i demostren uns sentiments;
• ens regalen flors a totes les etapes
• importants de la vida. Sempre la
flors demostra un sentiment i el que
voldria es que sempre les meves
flors conservin la frescura.
- A més de la teva professió de
metge i la pintura tens altra dedi-
cació?.
També col.labor amb la revista
«Menarini» on darrerament he fet
dues crítiques d'art sobre Coll i Bar-
dolet i Bruno Zupan i també un es-
tudi sobre el meu oncle, Blanes
Viale, del qual estic fent una biogra-
fía.
- Formes part quasi d'una Es-
cola Pictórica, ets descendent
d'una família de metges i pin-
tors...
Si, el meu pare i el meu oncle
han estat pintors i es pot dir que
tenc una gran influencia de tots ells.
La pintura forma part de la nostra
vida des de fa quatre generacions i
ens ditinguim pels colors.
- A més d'haver viscut a Ciutat
has estat a Madrid i també a
París...
Sí, he estat un any a París i
també a Madrid i Barcelona, he re-
corregut molts de museus on he
passat moltes hores com al de Lou-
vre i el del Prado. Tant m'agraden
les composicions de color d'en
Goya com les series de Monet per
això també pint les flors un dia i un
altre . M'agraden molt les flors que
pinta Bonard que pareix que no han
perdut l'aroma.
- Per acabar Joana, quins pro-
jectes tens?
Me fa moltes de ganes fer una
exposició al Japó, de fet ja he tingut
els primer contactes per dur-la a
terme perquè és un país molt colo-
rista.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
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VOLKSWAGEN
Monserrat Moyá C.B.
COMUNICA
a sus clientes y público en general que
disponemos de equipos para montaje de
AIRE ACONDICIONADO
Así como servicio de reparación y carga.
Ctra. Palma-Artà Km. 49	 Tel. 55 01 25. MANACOR
Cales de Mallorca
El cost será de dotze milions i mig de pessetes
Han
 començat
 les obres del carrer enllaç
entre Cales i Cala Murada
(M. Ferrer).- Aquests dies varen
donar començament les obres del
carrer que ha de servir d'enllaç, és
a dir per unir, els nuclis poblacio-
nals de Cales de Mallorca i Cala
Murada.
A la Comissió de Govern del pas-
sat dia 15 de maig, es va aprovar la
primera certificació d'aquestes
obres, que tenen un import total de
12.500.000 pessetes.
Aquest carrer, que ha estat en-
voltat d'una forta poliemica servirá
per unir les dues zones costaneres
de la Comarca de Manacor, Cales
de Mallorca i Cala Murada; així, una
vegada acabades les obres que dur
a terme l'empresa Melchor Mascaró
S.A. tant els veïns
 de la zona com
els turistes que a l'estiu les visiten
podran anar d'una a l'altre sense
haver d'anar per la carretera gene-
ral, i per tal es fará molta més via i
s'estalviarà molt de temps.
El paqament d'aquestes obres
correspon, per una part, a l'Ajunta-
ment de Manacor que aportará un
total del 40 per cent i el restant 60
per cent correspondrà a la subven-
ció que ha d'aportar el Consell Insu-
lar de Mallorca.
Han començat les obres del carrer d'enllaç entre Cales de Mallorca i Cala Murada
z4zr 1.
Als Concerts de Primavera, organitzats per «Sa Banca»
Paula Rosselló captiva la crítica de Ciutat
La soprano manacorina Paula
Rosselló aconseguí, el passat dia
13, al saló d'actes de Sa Banca a
Ciutat l'èxit més absolut, segons
es desprèn de les critiques publi-
cades amb motiu d'aquest con-
cert als mitjans informatius de la
capital. Sembla que ja ningú dis-
cuteix la categoria de Paula i fins
i tot els més exigents coincidei-
xen en assenyalar la qualitat i
projecció de la soprano.
El concert, celebrat al saló d'ac-
tes de Sa Banca, al carrer Nureddu-
na de Palma, dins el cicle de Con-
certs de Primavera 92, promoguts
per la Banda March i la Fundació
Pública per la Música, tengué lloc el
dia 13 de maig. Al piano, com únic
acompanyant de la cantant mana-
corma, el mestre Rafel Nadal, elo-
giat també per la seva actuació. I
s'ha de dir, d'entrada, que Paula no
havia triat el camí fácil d'un progra-
ma exent de dificultats, sinó, com ja
és habitual en ella, elegí un camí
farcit de dificultats, el millor, però, a
l'hora de comprovar el nivell d'un
solista. El programa contemplava
obres de Gluck (Elena e Paride), Vi-
valdi (Vieni o mio diletto), (un certo
non so che), (Bajazet), Puccini
(Gianni schicchi, La boheme, Tu-
randot), Donnizetti (La conocchia,
Me voglio fa'na casa) i Cilea (Adria-
na Lecouvreur), i tot això combinat
amb un bon repertori de cançons
espanyoles de Guridi, Obradors i
Xavier Montsalvatge.
A Diario de Mallorca, Aguiló de
Cáceres diu, entre altres coses: «A
Paula Rosselló no se le está pres-
tando la atención debida por parte
de los círculos musicales de nues-
tro entorno, si tenemos en cuenta
las indudables aptitudes que posee
como cantante lírica». I sobre el
concert diu: La soprano mallorqui-
na no hizo sino abundar una vez
más en la exposición de unos
atributos vocales enmarcados en
una linea de constante supera-
ción lírica, pues aparte de ya ser
dueña de una voz potente sabe
matizar magníficamente, así
como modular sin esfuerzo. I
sobre la seva veu acaba afirmant:
Una voz que sobresale evidente-
mente de muchas otras, incluso
a escala nacional.
Biel Domingo, en su crónica del
15 de mayo en Ultima Hora, dice:
Los conciertos de Paula Rosselló
tienen un denominador común y,
además, lo tienen desde siempre:
el alto riesgo. O el compromiso,
o el inconformismo, como quiera
llamarse a esta decisión de la so-
prano mallorquina que huye de
los convencionalismos y apuesta
fuerte cuando se trata de confec-
cionar el programa de una audi-
ción... Paula Rosselló está, como
suele decirse, a punto para en-
frentarse con un papel operísti-
co... Biel Domingo destaca el pro-
grama que difería muy poco del
cantado por la Caballé en una de
sus últimas visitas a Mallorca y
que, en la voz y las maneras de
Paula Rosselló, alcanzó niveles
de calidad que no desmerecían a
los conseguidos por su ocasio-
nal profesora... 1 acaba diguent:
Todos fuimos testigos de que
nuestra soprano está a punto.
I gens menys entussiasme mos-
tra Tomeu Poquet a «Baleares» el
dia 16 de maig: Una voz, en ver-
dad, esplendorosa, especialmen-
te potente, bella y suave en las
regiones medias... Paula Rosse-
lló y Rafael Nadal fueron premia-
dos con fervorosos aplausos de
los asistentes, a los que corres-
pondieron con la canción de
cuna tan conocida de A. Nogue-
ra, expresada por uno y otro
(Paula Rosselló i Rafel Nadal)
con sesibilidad y dulzura surgida
de lo más íntimo del corazón.
De
 l'èxit
 aconseguit a Ciutat no hi
ha dubte, pel que es desprèn de la
quantitat i qualitat d'adjectius elo-
giosos dedicats a la soprano. I ja
algú apunta com estranya la seva
absència a la temporada operística
del Principal de Palma, a on encara
és inédita.
El col.legi
 de la Puresa de Maria actuà amb ¡obra «Consum S.A.».
«El Mikado» és el nom de ¡obra que escenificaren els alumnes de Simó Ballester.
Hi han participat més de dos-cents cinquanta actors i actrius
La Mostra de Teatre Escolar supera el
nivell d'anys anteriors
Enguany s'ha celebrat la VI edició de la Mostra
de Teatre Escolar, que té com a principal objectiu
apropar els nins i joves al teatre i ensenyar-los el
que és ser actors i actrius damunt un escenari i ac-
tuar davant el públic.
Des del passat dia 4 de maig i
fins el dia 28 d'aquest mes, és a dir
fins aquest dijous, es va dur a
terme aquesta VI Mostra de Teatre
Escolar; un total de més de dos-
cents cinquanta joves, actors i ac-
trius, han escenificat un total de 13
obres amb les 35 respresentacions
fetes totes elles al Teatre Municipal.
Quasi onze mil espectadors a
la Mostra
Segons havien previst els orga-
nitzadors d'aquesta nova Mostra,
s'ha superat el nombre d'especta-
dors que han vist les distintes fun-
cions dels col.legis de Manacor i
Comarca; respecte a anys ante-
riors, en qué la xifra fou de set mil
espectadors, enguany han estat
quasi onze mil les persones que
han pogut observar als joves ac-
tors i actrius que han format la VI
Mostra de Teatre Escolar, que
acabé aquest mateix dijous.
Per altra banda cal resaltar la
qualitat i també la diversitat de les
obres que s'han escenificat al llarg
d'aquests dies; obres còmiques,
musicals i dels distints generes tea-
trals han format part de la Mostra,
que ha obtingut un nivell molt supe-
rior als altres anys.
El públic infantil, un gran
espectador
Una de les característiques que
més destaca és que el públic infan-
til, que ha estat el més majoritari a
la Mostra, s'ha convertit en un gran
espectador; malgrat sempre hi ha
alguns que no saben presenciar
una obra de teatre sense haver de
fer renou, amb la seva majoria el
públic s'ha comportat d'una manera
excelent. Així com en altres edi-
cions es va haver d'aturar alguna
de les representacions per falta de
la serietat dels espectadors, en
aquesta edició tot ha resultat molt
positiu, i per tal es pot dir que els
nins i joves d'avui en dia saben as-
sistir a una obra de teatre i estan to-
talment atents al desemvolupament
de l'acció damunt l'escenari.
Del «Casament per força» a
«L'eclipsi de lluna».
Un total de dotze col.legis han
pres part a aquesta VI Mostra de
Teatre. Es va començar amb l'obra
«Casament per força» del Col.legi
de La Salle i seguidament es posa-
ren en escena obres com «Mans en
l'aire», La Caritat; «Odissea» de
Mitjà de Mar; «El príncip i el captai-
re» de Sant Francesc; »La guerra
quin joc de disbarats» d'Es Canyar;
«Consum S.A.» de La Puresa de
Maria; «El Mikado» de Simó Bailes-
ter; »En Pere Pistoles» de Ses
Comes; «L'Abat de Sa Real» de
Pere Garau; «S'arbre que no tenia
tulles» i «Sa coya de na Joana»
d'Es Canyar; i per acabar «Una de
xorissos» de l'Institut de na
Camella i «Eclipsi de lluna» de
l'Institut Mossèn Alcover.
NI Magdalena Ferrer.
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TORRE DE SES PUNTES
Son Macià
Que passa amb sa carretera? 
S'escola, pareix una presó:
Més que una escola, pareix un
centre penitenciari. Han posat un
vallat verd ben gros. Però podien
haver deixat un portal que comuni-
cás el camp de bàsquet amb el de
futbol. Es veu que el ministeri d'E-
ducació no té res a veure amb el
camp de futbol, però als al.lots si
els agrada anar-hi a jugar.
Fa unes setmanes que arreglen
sa carretera de Cales, no es con-
fonguin, es tros que va des de s'Ho-
pitalet fins a Cales. Pareix esser
que l'intenció es fer-la peatonal. Tot
això está molt bé, però jo pregunt i
quan mos tocará a noltros. Sa nos-
tra carretera está més malament
que mai. 1 això que el Delegat de
serveis generals és macianer. Ja
solen dir que el sabater és el qui
porta les sabates més velles.
Dissabte a vespre, comèdia al
Saló Parroquial
A càrrec d'un grup de jovenells
de Sant Alfons de Felanitx tindrà
lloc una velada teatral. Será des-
prés de sa missa.
És ben hora, que mandin
qualque municipal
Hi ha qualque diumenge que al
carrer de sa plaga hi ha tants de
cotxes a la dreta com a l'esquerra.
Sa solució podria esser mandar una
parella de municipals amb el bloc
de les multes preparat.
Miguel Nicolau
r- Una noche en el SOCAVON dels Hams
son unas horas
de ensueño
Aproveche estas últimas
funciones para visitar un
escenario único en el mundo,
las famosas cuevas dels
Hams de Porto Cristo; visita y
concierto en el lago y
después a la salida, en un
escenario natural, nuestros
artistas les ofrecerán:
-Baile con la orquesta
Socavon
-Bailes regionales
-Tablao flamenco
-Show internacional
-Baile clásico español
Abierto cada domingo a partir de las
21'30 h.,
Itc».4 	s, A3 	C-C,¿4.3113 .
L'HORTA
TEATRE
o
c"- a&c/evi/e4
Dilluns, 1 de Juny a les 21'30 h.
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
VENDA ANTICIPADA AL TEATRE I PER TELÈFON (55 45 49)
COL. LABORA
TRANSMED1TERRANEA
USTED NECESITA UN
EXPERTO EN RELACIONES
LABORALES, UN...
GRADUADO
SOCIAL
ASESOR LABORAL A SU SERVICIO
CON JUBILADOS Y
PENSIONISTAS
CON EL TRABAJADOR
Para mejorar sus condiciones
EN LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
Servkios de Personal
FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL
GRADUADO SOCIAL RECONOCIDAS
POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 1-2-62 DECRETO
153145 DE 3/6/65
BARTOLOME FRAU GALMES
Av. Boix des Cos, 1 Bj.
07500 Manacor
Tel. 55.44.77
PERE ROSSELIO ARTIGUES
Pza. Cos, 8-1 2
07500 Monacor
Tel. 55.50.16
Me. CARMEN GARCIA FUENTES
Puerto, 32 Bj.
Porto Cristo, Manacor
Tel. 82.11.25
BÁRBARA GOMILA SERRA
Puerto, 32 B.
Porto Cristo, Manacor
Tel. 82.11.25
ANTONIO MERCANT NADAL
Pza. Ramón llulI, 23
07500 ~icor
Tel. 55.13.56
COLABORA CON LA COLEGIADOS DE MANACOR
ADMINISTRACION
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BALEARES
C/ Parelisdas, 6- 1 . 07003 PALMA DE MALLORCA Tell 71 72 20 / 72 24 64 Fax 71 64 49
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
RECOLLIDA DOMICILIÀRIA
DE FEMS
Es posa en coneixement dels titulars de
Bars, Hotels i Restaurants i públic en ge-
neral del terme de Manacor la necessitat
que els fems correctament depositats dins
les bosses corresponents es col.loquin din-
tre els contenidors entre les 18 i 20 hores
del vespre en ordre de preservar la
 salu-
britat
 pública.
Manacor, 27 de maig de 1992
EL DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS
ES A ANGL
A
LANDA
TU 19
CURSOS SUBVENCIONAN R LA
DIRECCIÓ GENERAL tY EDUCAC4
Exposa a Hydra                      
Pintures d'En Joan Duran
Són ja tres exposicions en un any
que En Joan Duran fa a Manacor,
però això només vol dir que és de
vena forta, que fa feina i que está
disposat a no afluixar en el seu
camí de treball pictòric.
Des de la setmana passada En
Joan Duran mostra les seves pintu-
res a la botiga Hydra que regenta
Na Catalina Galmés i que té costum
organitzar una exposició cada any
juntament amb la temporada de
moda d'estiu aconseguint l'objectiu
doble de decorar el seu local i de
fomentar la cultura.
En Joan exposa algunes obres
que ja havíem vist i algunes de to-
talment noves. Destaca un quadre
de gran tamany exposat just a l'en-
trada que constitueix una novetat i
un repte.
PINTURES DE
JOAN DURAN
Entre les obres de menor tamany
n'hi ha algunes que són d'accentua-
da sensibilitat visual. És una expo-
sició que estará oberta totes les
Fires i Festes i que recomanam.
Bernat
Per a joves de 9 a 18 anys, de l' I al 21 de juliol
Cursos d'anglès a Anglaterra i a Irlanda
(M. Ferrer) La Conselleria de
Cultura, Educació i Esports organit-
za de 1'1 al 21 de juliol i del 21 de
juliol a 111 d'agost, un programa
d'Anglès
 a Anglaterra i a Irlanda per
a nins i joves d'edats compreses
entre els 9 a 18 anys.
El programa dels cursos inclou:
desplaçaments en avió a la ciutat
de destinació i viceversa, estada en
famílies seleccionades, classes
d'anglès
 de 4 hores diàries, activi-
tats culturals, excursions i activitats
esportives; a més de tutoria dels
alumnes per mitjà
 de monitors que
els acompanyaran des de Mallorca,
concertació d'una assegurança
d'accident i malaltia, que inclou la
repatració en cas de gravetat. Les
hores de lliure disposició seran d'a-
cord amb l'autorització dels pares.
El preu del curs será d'una matrícu-
la i drets d'inscripció de 10.000 pes-
setes i el preu total del curs de CI"EfflA ME MIMA, FOUC*CIO fspeorrs641PAIRM SARf
Folleto explicatiu del curs d'anglés a
Anglaterra i a Irlanda. Estiu 1992.
90.000 pessetes (exceptuant l'avió).
La forma de pagament será abans
del 30 de maig, el 60% i el temps
d'inscripció i la reserva de plaça del
40% del total. Aquests dos cursos
estan subvencionats per la Direcció
General d'Educació.
Asociación Empresarial de la Madera y Olivo de Baleares
	{ 55 29 59	 MANACORTeléfonos
	5  43 91	 (Baleares)
Alegría, 63 - 2.°
(esquina Salvador Juan)
Comunicam i convidam als associats i públic en general
a l'acte d'entrega de premis del «Y Concurs de disseny
de Moble Comarca de Llevant» que tindrà
 lloc el proper
dissabte dia 6 de juny a les 11 h. a l'edifici d'Exposicions
del Parc Municipal de Manacor.
HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE c E 5
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 29.5.92
* Pulpo a la gallega
* Calabacín relleno
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.200 pts.
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos
de más de 12 personas.
Gracias
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
A
JFK, CASO ABIERTO
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Oliver Stone, con Kevin Cost-
ner, Jay O. Sanders, Jack Lemmon,
Gary Oldamn, Sissy Spacek, Walter
Matheu, Joe Pesci, Kevin Bacon,
Micahel Rockker y Donald Suther-
land.
El 22 de noviembre de 1963, los
Estados Unidos de América iban a
cambiar para siempre como nación.
En esa tarde soleada, en Dallas,
Texas, la inocencia del país saltó
en mil pedazos, cambió el rumbo
de la sociedad y su destino resultó
profundamente alterado. El asesi-
nato del presidente John F. Ken-
nedy colocó al país en el camino de
otros acontecimientos que harían
temblar a la vez, los propios cimien-
tos de la sociedad norteamericana,
y modificaría para siempre la forma
de contemplar al gobierno y a nues-
tros semejantes.
Incluso ahora, 28 años después,
las preguntas aún acosan a aque-
llos lo bastante maduros para recor-
dar el acontecimiento y desafían a
quienes consideran que el asunto
es sólo agua pasada.
La comisión Warren, designada
para aplacar las dudas de nortea-
mérica, hizo bastante para respon-
der a estas preguntas y acaso sus-
citó algunas más.
Más importante ahora que una
encuesta de Gallup indica que un
73% de los norteamericanos se
muestran convencidos de que la
comisión Warran estaba equivoca-
da y creen que hubo una conspira-
ción. La más importante de estas
preguntas sin contestar es, ¿por
qué?.
Ultimo trabajo del prestigioso y
oscarizado Olivier Stone, que nos
propone una reconstrucción de los
hecho vividos por el pueblo Ameri-
cano el 22 de noviembre de 1963
en Dallas.
El largometraje se centra sobre
todo en la investigación llevada a
cabo por la comisión Warren, años
después del asesinato del presiden-
te. Plantea preguntas y respuestas
que han sido polémicas, sobre todo
en América. Este es, sin duda, el
sello inconfundible de Oliver Stone.
Destacamos las interpretaciones
de los veteranos Jack Lemmon y
Walter Mathau, sin olvidar su prota-
gonista el ya más que consagrado
Kevin Costner.
Género: Político - Valoración Artísti-
ca: 7- Valoración Comercial: 8.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
( \RNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: 1 elf. 81 05 18
SA COMA
A S'HORA DE SA VERITAT
El Manacor i el
«Play-off»
Per Felip Barba
Ningú negará que aquesta tempo-
rada ha estat de les més exitoses
del Manacor. Diumenge passat i
amb l'empat dins Son Roca, l'equip
que entrena i dirigeix Miguel Jaume
«Jimmy", va aconseguir el segon
lloc a la classificació final del Grup
Balear de la Tercera Divisió.
Ara, diumenge qui ve, el Manacor
comença a disputar el Play-off d'as-
cens a Segona B. jugant amb el
Campió de Catalunya, Gramanet.
Lliria, segon classificat del Grup D-G
VI Nord de Valéncia i l'Imperial de
Múrcia, tercer classificat del Grup
Murcia. Tot un floret d'equips que
s'enfrontaran a aquesta fase decisi-
va per ascendir a l'equip del nostre
poble, el C.D. Manacor.
Ara potser que hagi arribat l'hora
de la veritat, tant per la plantilla, Di-
rectiva i aficionats, ja que tots volen
aconseguir l'ascens a Segona B. Els
jugadors per culminar una gran tem-
porada, els directius ja han oferit
una prima si s'ascendeix i els aficio-
nats porqué volen veure el seu
equip a una categoria superior.
Crec que els jugadors faran el
possible per ascendir, que la Directi-
va que presideix Gaspar Forteza
tampoc II desagradaria ascendir,
però els que tenen realment la da-
rrera paraula són els socis i aficio-
nats del Manacor, ja que sense el
seu recolzament total, no es pot ni
pensar en pujar, ja que després
s'hauría de renunciar i això cauria
malament dins el poble.
També hi pot jugar una part im-
portant l'Ajuntament de Manacor,
que hauría de dotar al primer equip
del nostre poble d'unes ins-
tallacions dignes i també de qual-
que subvenció económica important
per ajudar a cobrir el pressupost,
encara que el més important sia la
part que poden aportar els aficio-
nats, que es demostrará al llarg d'a-
quest Play-off, amb l'adquisició d'a-
bonaments per presenciar els tres
partits, en la seva assisténcia a Na
Capellera, que pot suposar que es
deixi entreveure el recolzament que
es pot esperar d'aquesta afició ma-
nacorina, que és realment la que ha
de sostenir el Manacor a Segona B.
Sense el recolzament d'aquesta no
es pot ni pensar en l'ascens.
Pens que ara més que mai hem
de recolzar tots el C.D. Manacor, els
técnics, jugadors i directius, que fins
aquí han fet una bona tasca i han fet
que el Manacor hagi estat a aquesta
Lliga 91-92 el millor equip mallorquí
Per tant tots plegats tenim una
cita diumenge que ve a les cinc a
Na Capellera, on el Manacor s'en-
fronta al Lliria, un equip d'un poble
valencia, i que hem de demostrar el
recolzament que donam al nostre
equip roigiblanc, animant-lo durant
els noranta minuts perquè aconse-
guesqui la victòria i comenci en bon
peu aquest definitiu Play-off.
Units i formant una pinya podem
aconseguir fer el Manacor més gran
i de tots.
0110:110
tonzaiez;
MI 61 . amb n'Osempre el
es
que en-
m tots,
i'jinador,
vol i que
ama a
quev::111s.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
Idó sí. Empataren dins Son Roca
i feren segons. Els «Menotti Boys»
demostraren que suplents i titulars
cumpleixen. Per qué no s'han donat
més oportunitats a qualcun?.
Per cert que l'equip titular ho
feren En «Núñez Parín» i l'amo. És
broma, però el cert és que hi va
haver molts canvis dins l'equip roi-
giblanc i que el rendiment de l'equip
va esser el mateix.
En «Tal i Tal» parexia un
«Dandy», anava encorbatat i amb
«traque». Ja preveia la golejada?, o
se la va posar per presumir?. El
que sí és veritat és que, s'assem-
blava a President.
En Toni «Trobat» Perdut i el Ba-
rracar han aconseguit el seu objec-
tiu, pujar una altra vegada a Prime-
ra Regional. Els barracaners ho ce-
lebraren per tot lo alt. No era per
menys.
Les males llengües diuen que
l'Inventor del Futbol vol entrar de
coordinador. És normal. No té títol
d'entrenador i vol figurar. Tampoc
de coordinador, però això vesteix. En «Set Clenxes» es va despedir
de Sant Llorenç amb una
 victòria
damunt l'equip que entrena «sin-
dio» Seminario, que diuen será el
seu substitud. Encara que no ho
creim. S'Asturiano té més números
que el peruà.
nómina
A BANCA MARCH
CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH
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Crédito Nómina - BANCA MARCH
Crédito Garantía Personal
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Crédito Hipotecario
- El mejor interés del mercado para sus ahorros:
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones a plazo, etc .
- Le concedemos gratuitamente un seguro de
accidentes de I 500.000 ptas.
- Tramitamos gratuitamente los expedientes de
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Futbol
«Play-Off» de Ascenso a Segunda B
Este domingo: Manacor - Lliria, el miércoles
día 3: Gramanet - Manacor
• Erg
Los rojiblancos,
tienen sobre el
papel, un grupo
difícil y al mismo
tiempo
asequible, si
gana su primer
partido al Uña
Se consiguió empatar en
Son Roca y con ello el C.D.
Manacor consiguió el sub-
campeonato de la Liga 91-
92. Iniciando el próximo do-
mingo el «Play-Off» de As-
censo a la Segunda División
B, enfrentándose en el pri-
mer partido al cuarto clasifi-
cado de Valencia - Alicante.
El LLiria de Valencia, que
juntamente con el Gramanet
de Cataluña e Imperial de
Murcia, completan el cuarte-
to de equipos de este
Grupo, cuyo Campeón as-
cenderá directamente a Se-
gunda B.
Na Capellera, se va a
vestir una vez más de fiesta,
para albergar es primer par-
tido de este «Play-Off», el
próximo domingo a partir de
las cinco de la tarde, hora
en que va a dar inicio el pri-
mer partido de esta Fase de
Ascenso, entre el C.D. Ma-
nacor y el C.F. Lliria. El
equipo valenciano, que en-
trena Ignacio Vega, ha con-
seguido en su segunda tem-
porada en la Tercera Divi-
sión, clasificarse para dispu-
tar este «Play-Off», siendo
el equipo revelación del
Grupo D.G. Norte de Valen-
cia-Alicante. Un equipo to-
talmente desconocido en
nuestra Isla, pero que puede
ser un equipo que intente
ascender, más teniendo en
•
Pasado mañana
frente al LLiria y
el próximo
miércoles en
Gramanet,
pueden marcar
las posibilidades
del C.D.
Manacor
cinco de la tarde, siendo
las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos las siguientes:
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Tomás, Valentín, Ca-
zorla, Salas, Muñoz, Tófol,
Femenías, Noíre y Tent.
LLIRIA: Murria, Cesar,
Pepito, Agustín, Arnal,
Guzmán, Paquito, Pitarch,
Grueso, Miguel Angel y
Paquito.
Felip Barba
cuenta que en Lliria, hay
mucha afición al deporte del
fútbol y apoyan al máximo a
este conjunto .
Este primer compromiso
del equipo rojiblanco frente
al Lliria es sumamente im-
portante, ya que de conse-
guir una victoria haría subir
muchos enteros la moral y
la motivación de los jugado-
res rojiblancos, que el próxi-
mo miércoles van a disputar
su segundo partido en tie-
rras catalanas, enfrentándo-
se a partir de las ocho y
media de la noche al Cam-
peón de Cataluña, el Gra-
manet, dos partidos que
pueden marcar perfecta-
mente cual va a ser el cami-
no a recorrer del equipo de
«Jimmy» en este «Play-
Off».
Para el partido del próxi-
mo domingo frente al Lliria,
Miguel Jaume «Jimmy»,
podrá contar con casi toda
la plantilla, a excepción de
los lesionados Tomeu Riera
y Cesar, por lo que el equi-
po titular no sufrirá variacio-
nes importantes. En este
partido que dará inicio a las
Los dos primeros rivales del C.D. Manacor en el «Play-off»
C.F. Libia y U.D. Atco. Gramanet
Ja hem rebut les
novetats de la casa
TALLES GRANS,
si voleu bon gust i bon preu,
veniu a visitar-nos.
MERCERIA MANACOR
afill¿txta
LLENCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
AVDA. DR. FLEMING. 22 - TEL. 55 06 55
Fácil aparcament. Dissabte capvespre tancat.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	 76
Bauzá 	 67
Salvuri 	 64
Andreu 	 55
Matías 	 55
Brunet 	 53
Nebot 	 49
Barceló 	 49
Marcelino 	 47
Peñafort 	 41
Julián 	 39
Sebastián 	 21
Botellas 	 19
Pedri 	 12
Alberto 	 9
Riera 	
Sansó 	 7
Nadal 	 4
Cándido 	 3
Ondiviela 	 1
Servera 	 1
xisco 	 1
Patrocina
Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado 
L opez
El trofeo más
antiguo deRestaurante la comarca
Noticiario Deportivo
	
El martes pasado se iniciaron la
gestiones
Tobal Tudurí, con un pie en
el C.D. Manacor
«Play-Off» de Ascenso a la
Segunda División B
El pasado martes a las
dos de la tarde, se reunieron
bajo manteles, en una comi-
da, en un Restaurante de
Palma, el Presidente del
C.D. Manacor y el menor-
quín Tobal Tudurí, que en
esta temporada 91-92, de-
fendiendo la camiseta del
Sóller, ha sido, con 28
goles, el máximo goleador
de la Tercera División Ba-
lear.
El principal motivo de esta
reunión, es sin lugar a
dudas el interés por la direc-
tiva manacorense de fichar
a Tobal Tudurí para la próxi-
ma temporada con el C.D.
Manacor, para potenciar el
equipo. Al parecer estas pri-
meras gestiones fueron bas-
tante positivas y práctica-
mente, aunque falta la firma
del jugador, y teniendo en
cuenta que tiene muchas
ofertas, según nuestras noti-
cias el jugador menorquín
tiene un pie en la plantilla
del Manacor 91-92.
Felip Barba
El Calendario de este
«Play-Off» de Ascenso a la
Segunda División B, es el si-
guiente:
1" JORNADA (31. 05. 92)
Imperial - Gramanet
MANACOR- Lliria
2" JORNADA (03. 06, 92)
Gramanet - MANACOR
Lliria -
3" JORNADA (07. 06. 92)
Imperial - Lliria
MANACOR - Gramanet
4" JORNADA (14. 06. 92)
Gramanet - Imperial
Lliria - MANACOR
5" JORNADA (21. 06. 92)
Imperial - MANACOR
Gramanet - Lliria
6" JORNADA (28. 06. 92)
MANACOR - Imperial
Lliria - Gramanet
Durante unos minutos el
Cardassar estuvo clasifica-
do para jugar la Copa del
Rey, aunque al final el Fe-
rriolense dio la campanada
en el Miguel Nadal ante el fi-
lial mallorquinista saldando
el evento a su favor por la
mínima (2-3). A pesar de
ello los discípulos de J.
Bauzá deleitaron a su públi-
co con un estupendo en-
cuentro imponiéndose al
conjunto ibicenco la P.D.
Sta. Eulalia por un contun-
	 PRIMERA VUELTA
dente 4-2.
	 ARROLLADORA
Esta ha sido la temporada
en la que el conjunto Ilorencí	 El Cardassar fue en la pri-
ha obtenido la mejor clasifi- 	 mera vuelta de Campeonato
cación en su historia. 	 el auténtico equipo revela-
ción codeándose con los ga-	 lan o Poblense o empatando
Hitos del Grupo de Tercera	 en su feudo ante el España
D. Balear en muchas jorna- 	 o Cala d'Or -este ha sido el
das, situándose colíder de la 	 único positivo conseguido
tabla clasificatoria.	 por el Colista fuera de
feudo-. Y ya en los dos últi-
«MOTIN DEL AGUA FRIA» mos encuentros los jugado-
res Ilorencins fueron los de
antes consiguiendo dos vic-
torias ante conjuntos ibicen-
cos.
Para la próxima tempora-
da se espera que habrá mu-
chas novedades en las filas
Ilorencinas. A pesar de que
la actual plantilla ha sido la
que ha conseguido el mejor
puesto en la historia de esta
Tercera División Nacional.
J. F.
Concretamente ha queda-
do en novena posición con
cuarenta puntos y dos posi-
tivos con cuarenta y seis
goles tanto a favor como en
contra cosechados en quin-
ce victorias, diez empates y
trece derrotas.
El máximo realizador ha
sido Biel Morey con diez
dianas.
Pero empezó la segunda
vuelta y los jugadores, así
como pasaban las jornadas,
van bajando de rendimiento
y también de resultados. Y
hubo el polémico «Motín del
agua fria» que acabó con di-
vorcio entre directiva y plan-
tilla. Los jugadores en este
último tercio de liga apenas
salían motivados. Perdiendo
ante equipos como el Seis-
Casi se consiguió el milagro de alcanzar un puesto en la Copa del Rey
El Cardassar se despidió con victoria ante
el Sta. Eulalia
Pese al mal inicio de la Liga
El Badia de Cala Millor, ha realizado una
excelente temporada
Con una derrota por la mí-
nima en su visita al Playas
de Calviá, terminó la Liga
91-92 para el Badia de Cala
Millar. Una temporada, en la
que el conjunto que dirige
Esteban Caldentey, comen-
zó bastante bien, en espe-
cial en la Copa del Rey, en
la que eliminó de la misma a
equipos tan potentes como
el Manacor y Atco. Balea-
res, quedando eliminado por
un Primera División, el Te-
nerife.
El esfuerzo que hizo la
plantilla bermellona en este
torneo del K.O., lo pagó en
los inicios de la competición
liguera, ya que en las seis
primeras jornadas no consi-
guió ninguna victoria y tenía
seis negativos en su casille-
ro, pero poco a poco los de
Esteban Caldentey levanta-
ron el vuelo, subieron pelda-
ños en la tabla clasificatoria
y se situaron en la zona
media. A medida que avan-
zaba la Liga, los de Cala Mi-
llar también tuvieron sus op-
ciones para poder conseguir
una plaza para disputar la
próxima temporada la Copa
del Rey, aunque al final no
fue posible y ha quedado en
una honrosa décima posi-
ción, con 39 puntos y un po-
sitivo, lo que hacen que esta
Liga 91-92 haya sido exce-
lente para el Badia de Cala
Millar. Una Liga difícil, que
los componentes de la plan-
tilla de Cala Millar, tuvieron
que luchar mucho para con-
seguir esta posición, con un
escaso apoyo por parte de
la afición. Lo que hace do-
blemente importante la cam-
paña realizada por unos ju-
gadores y un entrenador,
La trágica muerte de Julián,
lo más triste de esta Liga
91-92.
que a pesar de algunos pro-
blemas que hubo, han sabi-
do llevar al Badia de Cala
Millar al lugar que se mere-
ce por su historial. Ahora y
con el nuevo Presidente,
Joan Pallicer, comenzará
una nueva etapa en el fútbol
de Son Servera - Cala Mi-
llar, en la cual se espera
consolidar definitivamente al
Club.
No queremos terminar
esta última crónica de esta
temporada 91-92, sin rese-
ñar la trágica muerte de Ju-
lián Murillo, Capitán del
Badia, un excelente jugador
y mejor persona, que ha
sido perdida significativa
para el fútbol de nuestra Co-
marca en general y par el
Badia de Cala Millar en es-
pecial.
Felip Barba
El equipo de Pep Santandreu, ha conseguido retornar billantemente a la V Regional.
Después de su contundente victoria sobre el Atco. Ciudadela
El Porto Cristo, rinde visita al potente Calviá
Impresionante el partido
realizado pr el Porto Cristo
de Pedro González el pasa-
do sábado frente al Atco.
Ciudadela, en el cual el con-
junto porteño supo aprove-
char sus ocasiones de gol y
consiguió golear al conjunto
ciudadelano, ya que le en-
dosó cinco goles y con ello
no podía empezar mejor
esta Fase de Ascenso a la
Tercera División el equipo
del Porto Cristo, que con
goles materializados por:
Vecina 3, Muntaner y Miguel
Angel, marcaba claramente
la diferencia entre ambos
equipos sobre el rectángulo
de juego.
Ahora, y en el segundo
partido de esta decisiva li-
guilla. El Porto Cristo, debe
rendir visita a un potente
Calviá, que también tiene
serias aspiraciones de as-
cender y que el pasado do-
mingo consiguió vencer en
su primer partido en Santan-
yí, lo que le debe haber
dado más moral y confianza
de cara a afrontar esta Fase
de Ascenso con un máximo
de garantías de éxito. El
Calviá cuenta con un equipo
compacto, ha recuperado a
hombres básicos en en el
conjunto y es difícil de sor-
prender en su feudo, en
donde luchan a tope y prac-
tican un fútbol bastante
agresivo y rápido.
Por su parte los porteños
deben tener la moral a tope
y la motivación al cien por
cien después de su rotunda
victoriá sobre el Atco. Ciu-
Vecina, marcó tres, de los
cinco goles de su equipo.
dadela y deben de ser cons-
cientes de lo mucho que se
juegan en este envite frente
al Calviá, en donde un resul-
tado positivo podría suponer
un paso de gigante hacia la
consecución del tan anhela-
do ascenso.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla porte-
ña, reseñar que Mateu Riera
no podrá jugar este partido
por sanción y que por lo
demás Pedro González
podrá contar con la totalidad
de la plantilla para este im-
portantísimo partido, que va
a ser dirigido por el Diaz Or-
tega, y que va a dar inicio
en el Polideportivo Municipal
de Calviá a partir de las
siete de la tarde, siendo la
alineación probable del
Porto Cristo, la siguiente:
Servera, J. Riera, Piña,
Liull, Miguel Angel, Ale-
jandro, Muntaner, Nieto,
Vecina, X. Riera y Bernat.
Felip Barba
Al vencer en el último partido, 5-1, al Valldemossa Atco.
El Barracar, asciende a la P Regional
Con su victoria sobre el
Valldemossa Atco., por
cinco goles a uno, en el últi-
mo partido de la Liga 91-92,
ratificando de esta manera
su extraordinaria temporada
y retornando con ello a la 1'
Regional.
El gran trabajo realizado
por Pep Santandreu y la
plantilla barracanera, ha
echo posible el conseguir el
objetivo trazado al inicio de
la Liga.
El pasado domingo y des-
pués de terminado este de-
cisivo partido, se celebró en
Es Jordi des Recó una
cena, a la cual asistieron el
Delegado de Deportes, Ra-
fael Sureda y otras persona-
lidades revelantes, que junto
con el emocionado y gran
Presidente de la U.D. Barra-
car, Toni Sureda "Perdut»,
celebraron y brindaron por
este nuevo éxito de la mo-
délica institución futbolística
barracanera.
Antoni Sureda «Perdut»
El Barracar ha ascendit a l a Regional
S'ha d'admetre que és un home fellç, fa anys que per
la caparrudesa de sentir-se manacori I per voler contri-
buir de forma especial en la promoció del futbol local,
va fundar un Club: EL BARRACAR. Pot parèixer un nom
de barriada, un equip de quinta regional, però qualsevol
manacori sap que «Barracar» significa força 1 personali-
tat. En Simó Tort, En Jaume Santandreu I En Guillem
d'Efak són barracaners de socarrel. Homes clars, per-
qué un barracaner mal no pasteleja. Imagini el lector
com podria ser Manacor amb un batle barracaner...
No hi tenim el Batle; però una institució, En Ton' Su-
reda, Perdut pels amics, és capaç de moure unes festes
populars, és capaç de fer venir el President del Consell
Insular I és capaç d'estructurar un gran Club, amb més
de dos cents esportistes... i, a més a més, d'aconseguir
èxits.
El BARRACAR acaba d'ascendir a Primera Regional.
Diumenge passat va capolar el seu rival, el Valldemossa
en una exhibició de bon joc I va guanyar, per mèrits pro-
pis, un ascens de categoria que el converteix en el
segon equip de Manacor i en un dels més importants de
la Comarca. Són pobres,
 però amb poc pressupost arri-
ben molt Iluny.
Dilluns passat, En Toni Sureda, no cabia dins Ell d'a-
legria I mos deia:
-Primer de res, enhora-
bona, Ton'.
-Gràcies, no cada dia as-
cendeix un equip manacorí,
sa veritat és que n'estic molt
content.
-Quina categoria tendrá,
ara, el Barracar?
-Será de Primera Regio-
nal. Segueix essent una ca-
tegoria modesta, però pensa
que molts de pobles no hi
arriben.
-Se veu que estás es-
canyat. Tens engines?
-Cá, horno, lo que passa
és que diumenge vespre
vaig cridar tant que encara
tenc sa veu fotuda.
El Barracar és un
Club amb gran
companyerisme i
armonia
-També sabem que te
vares dutxar, després del
partit...
-Clar, lo que toca; jo vaig
dutxar tothom amb xam-
pany.
-Diuen que en el Barra-
car hi ha molt de compan-
yerisme i molt bon am-
bient. És cert?
-Sí, tenc una gent magní-
fica. Sa base de que es club
funcioni és que hi hagi amis-
tat i armonia. Són un parell
de centenars de jugadors i
un parell de centenars de
seguidors i cree que som un
exemple de bon enteniment.
UN PARTIT HISTÓRIC
-Conta-mos l'ascens,
com va ser?
-Era el darrer partit i
 jugà-
vem contra el Valldemossa.
Conscients de sa importan-
cia d'aquest partit, tothom
se va mentalitzar i varen
sortir com a lleons. Guanya-
rem de 5-1.
-Sempre vares veure es
partit guanyat?
-Sí, sabia que el Barracar
ascendiria.
-Conta-mos quins foren
ets autors des gols.
-Jo vull destacar tot s'e-
quip, des poner an es mas-
satgista, i no únicament es
qui fan gols, però per con-
testar-te diré que primer va
marcar En Mas, després En
Sureda. Llavors En Mora
que en va fer dos i final-
ment, n'Estrany.
-I qué fareu l'any qui ve?
fos reforçareu?
-Noltros som un equip de
pedrera, no feim fitxatges,
jugam amb aquells jugadors
El Manacor no
s'ha portat bé. Hi
ha socis que em
demanen que
canviem es
colors del
Barracar
que hem format i Ells saben
que l'any qui ve, si s'esfor-
cen, tenen un puesto de titu-
lar. Reforçarem amb juga-
dors de la casa que acaben
de juvenils.
-No vos interessen ets
jugadors de fora?
-No mos interessa anar a
fitxar ningú, però qualsevol
que s'oferesqui al Barracar
será ben arribat, ses portes
sempre estan obertes.
-És cert que tenlu un pa-
rell de jugadors que po-
drien jugar a Segona-B?
-Crec que sí, que n'hi ha
quatre o cinc que ja són rea-
litats, i altres que prometen.
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MIGUEL SUREDA MIQUEL
Estic segur que més d'un no
desentonaria dins Segona
B.
-Per exemple, En Mayor-
domo, En Sureda, es teu
fill, En Mora, En Mas...?
-No me pareix correcte
donar noms i molt manco
destacar es meu fill, però
has nomenat bons jugadors.
UNA FÁBRICA DE
JUGADORS QUE JA
DESTAQUEN
-Els pot temptar el CD
Manacor? te sabria greu
que hi anassin?
-En principi jo crec que
ells no hi voldrien anar, però
jo sempre he treballat per sa
promoció d'ets jugadors.
-I del Manacor?
-Cuan vaig fundar es Club
vaig triar es colors del CD
Manacor perquè era intenció
meya fer jugadors només
pel Manacor. Després des
mals papers que mos han
fet, ara hi ha pares que me
demanen que canviem es
colors del Barracar.
-És una
 llàstima
 que la
relació no sigui bona,
però
 pensa que el Mana-
cor avul té uns directius
demà
 en tendrá uns al-
tres...
Tenim jugadors
que servirien per
jugar a Segona
B, però no vull
destacar ningú
-Això esper. Es club está
part damunt ses persones i
qualque dia canviarà es
rumb.
-Si ses coses canvias-
sin, no t'agradaria ser filial
del Manacor?
-Jo pel Manacor com a
Club m'humillaria i tot, però
amb aquesta gent será difí-
cil que mos entenguem. A
més, se diu que parlen de
fer filial al Cala d'Or, te pa-
reix normal?
-No sé si és veritat però
No fitxarem
ningú:
reforçarem amb
jugadors joves,
de la pedrera
aquestes filiacions solen ser
complicades.
PRESÈNCIES I
ABSÈNCIES
-Fareu un gran sopar,
supós.
-Organitzarem una gran
festa i vendrá gent impor-
tant.
-Tenc entès que el da-
rrer partit també hi havia
gent important.
-Sí, va venir es Delegat
d'Esports de s'Ajuntament,
En Rafel Sureda que crec
que era sa primera vegada
que venia, n'Andreu Frau,
En Jaume de Juan, etz...
però faltava fent significativa
en un partit tant trascendent.
-Vols dir que faltaven di-
rectius del Manacor?
-Deixem-ho estar! El Ba-
rracar va vent en popa i es
futbol manacorí té un equip
ascendit a Primera Regio-
nal, no val la pena entrar en
detalls desagradables ara
que tot va bé.
-Idó, enhorabona i enda-
vant!
Bernat
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
Diumenge, día 31 de maig
a les 5 del capvespre
LLIGUETA D'ASCENS A SEGONA B
LLI
 RIA
C.D. MANACOR
)ilk BANCA MARCH
	  Futbol
Después del empate ante el Sporting Mahonés
Un mermado J. Manacor, a vencer en Ibiza
Un Juvenil Manacor bas-
tante desdibujado, quizás
por la responsabilidad que
había por conseguir los dos
puntos en litigio y seguir te-
niendo serias aspiraciones a
conseguir el ascenso a la
Nacional Juvenil. Pero al en-
cajar el gol en el minuto 32,
y aunque se empatara tres
minutos después, vino la ju-
gada clave del partido,
cuando el pésimo colegiado,
Sr. Muñoz Perrugorria, ex-
pulsó al cancerbero local
Vives, cuando transcurría el
minuto 40 de partido. Aquí
Toni Pastor tuvo que trasto-
car todas sus lineas, ade-
más había un jugador que
no daba una a derechas, por
lo que el potencial del equi-
po quedó bastante merma-
do. En la segunda mitad y
en el minuto 24, fue expul-
sado Riera Chaparro y cinco
minutos después vio la roja
directa Cercós. A pesar de
esta inferioridad numérica
aún tuvo el conjunto rojiblan-
co la ocasión de marcar el
gol de la victoria, pero a
falta de cinco minutos para
finalizar el partido, Romero
falló incomprensiblemente
su gran ocasión.
La resuloción del Juez
Unico del Comité de Com-
petición, ha sido el siguien-
te: Dos partidos de Suspen-
sión a Romero, Uno a Riera
Chaparro y amonestar a
Cercós.
Ahora y con la remota po-
sibilidad de aún mantener
sus posibilidades, el conjun-
to rojjiblanco rinde visita el
próximo domingo al Ibiza
Atco., en un partido que se
va a jugar a partir de las
once de la mañana en Can
Misses y que el conjunto ro-
jiblanco necesita imperiosa-
mente conseguir los dos
puntos en litigio, aunque se
van a notar mucho !a baja
de Riera Chaparro, ya que
era una pieza fundamental
en el equipo manacorense.
El equipo probable que se
enfrente incialmente al Ibiza
Atco., puede ser el formado
por: Vives, Juanan, Estelri-
ch, Mariano, Latorre, Sure-
da, Varón, Nico, Cercós,
Monse y Consta.
Felip Barba
El Porto Cristo Cadete, que entrena Pedro Ortiz, ha realizado una meritoria campaña.
Justo reparto de puntos entre
el Cardassar y el Campos
Cardassar Infantil
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario 	  58
Morey 	  52
Galletero 	  51
Loren 	  50
Sancho 	  50
Ramón G 	 46
Torreblanca 	  43
P. Femenias 	  40
Roig 	  40
Vicens 	  39
Caldentey 	  30
Sureda 	  30
A.Seminario 	  30
Carrió 	  29
Rosselló 	  23
Casals 	  20
Estelrich 	  14
Rigo 	  13
Tent 	  2
Oliver 	  2
L. Seminario    
Patrocina
	
El trofeo más
Restaurante antiguo dela comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
yo*"
Cantera del Porto Cristo
La Liga de Benjamines, en su recta final
Volvió a golear, 13-0, el
Porto Cristo Benjamín, esta
vez al Cardassar, en un par-
tido de puro trámite para los
porteños, que en todo mo-
mento demostró su superio-
ridad sobre el equipo de
Sant Lloren.
Antepenúltimo partido del
Campeonato liguero i a la
espera de dos auténticas fi-
nales frente al Campos ma-
ñana sábado y el próximo
día 6 en orto Cristo frente al
Manacor, dos partidos que
pueden decidir el Campeón
de Grupo. Los goles del
equipo de Miguel Mut fueron
marcados por: Guardiola 5,
Perelló 5, Romaguera,
García y Muñoz.
PORTO CRISTO: Brunet
(Capó), López, Moncada
(Masnou), González (Pa-
ilón), Barrado, Romague-
ra, Prieto (Muñoz), García
(Martinez), Perelló, Gayá y
Guardiola.
SES COMES, 1
SAN PEDRO ATCO., 1
PORTO CRISTO: Pera-
lió, Vadell, Diaz, Siquier, J.
del Salto, Sans, Alabance,
Rodríguez, D. del Salto,
Umbert y Guardiola.
Partido jugado de poder a
poder, con dos equipos muy
igualados, siendo el empate,
el resultado más justo, visto
lo desarrollado sobre el te-
rreno de juego. Rodríguez,
materializó el gol porteño.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Infantiles 1 Reg. G.A.
CARDASSAR, 1
CAMPOS, 1
Cardassar: Brunet, Moll,
M. Riera, Llinás, Xavier, Or-
dinas, Umbert, J. Riera,
Soler, Ramón, Cabrer (Sán-
chez y Almodóvar).
Interesante partido el ju-
gado este pasado sábado
en «Es Moleter" donde
ambas escuadras no rega-
tearon esfuerzos para delei-
tar al público asistente. Con
un consiguiente reparto de
puntos ya que el evento fi-
nalizó con tablas a un gol, el
gol local lo materializó el go-
leador Ordinas.
Hay que destacar la gran
profesión futbolísticamente
hablando de principio de
temporada a final de Cam-
peonato, gracias a la gran
labor de su preparador y en-
trenador el ex-jugador del
Manacor y Cardassar Mateu
Munar.
Torneo Comarcal de Fútbol Peñas 91-92
Ses Delicies, Campeón absoluto
Finalizó el Torneo Comarcal de Fútbol Peñas en el cual
ha quedado Campeón absoluto de la Liga el Bar Ses Deli-
cies, y campeón absoluto de la Copa Presidente, el Mas
Masvi.
El Comité de Competición y los delegados, así como
todos los jugadores y seguidores dan la enhorabuena a
ambos conjuntos por ser campeones y a los demás por su
participación en el mismo torneo.
Esta noche, viernes se dan cita unos 300 jugadores en
manteles para una suculenta cena y entrega de trofeos a
todos los participantes que se celebrará en el Molí d'En
Sopa, a partir de las 2100 horas.
También las Peñas de Fútbol dan la enhorabuena a los
máximos goleadores que son: en el grupo de liga D.M. San-
tandreu del Plantas Adrover, con 20 goles; y D. J.A. Ortiz,
del Can Nofre con 47 goles, del Grupo Copa Presidente.
A los equipos menos goleados que son: del grupo Liga,
Garage Galletero, con 32 goles y del grupo Copa Presiden-
te: Mas/Masvi con 47 goles.
También se da la enhorabuena al equipo que ha conse-
guido la deportividad, el cual ha sido Garage Galletero, y al
equipo que ha conseguido el Construcciones Servera.
AS( HA QUEDADO LA LIGA Y LA COPA PRESIDENTE
Grupo de Liga
Ses Delicies 16 8 6 2 82 40 22
Bar Es Tai 16 10 2 4 72 66 22
Garage Galletero 16 8 3 5 66 32 19
Plantas Adrover 16 8 2 6 60 50 18
Peña Son Servera 16 6 3 7 57 45 15
Margarita/Servera 16 6 2 8 34 41 14
Bar Ciutat 16 5 3 8 65 49 13
Cardassar 16 4 3 9 62 70 11
Pub Can Mac 16 5 o 11 85 64 10
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi 16 12 2 2 68 46 26
Centro Cultural 16 10 1 5 81 95 21
Can NofreNilchez 16 9 0 7 79 75 18
Calas de Mallorca 16 9 0 7 80 73 18
Peña Mallorca 16 7 2 6 48 61 16
Casa Extremadura 16 5 5 6 44 62 14
Comercial Ribot 16 5 2 9 66 79 12
Construcciones Servera 16 3 4 9 39 96 10
Bar s'Estel 16 3 2 11 48 81 8
Máximos goleadores: Grupo Liga: D.M. Santandreu
(Plantas Adrover), con 20 goles. Grupo Copa D. J.A. Ortiz
(Can Nofre), con 47 goles.
Equipos menos goleados: Grupo Liga: Garage Gallete-
ro, con 32 goles. Grupo Copa: Mas/Masvi, con 47 goles.
2 Trofeo a la deportividad: Equipo del Garage Galletero.
Trofeo al pundonor: Equipo del Constr. Servera
rn 	 El Presidente y la directiva de las Peñas de Fútbol, agra-
decen a todos los jugadores, directivos y entrenadores, su
participación en este torneo de Peñas, y esperan su próxima
participación en la temporada que vienen, donde tenemos
nuevo presidente D. Antonio Aguilar, y al mismo tiempo feli-
citan la labor desempeñada por el Presidente saliente D. Se-
rafín Galmés.
Torneo Ferias y Fiestas de Manacor 92
El martes, la gran final
Nos encontramos en recta final del torneo y todavía no se
puede decir quien será el vencedor, aunque el M. Esgramar
es el que tiene más posibilidad.
También queremos agradecer a los Conserjes de los Co-
legios de Simón Ballester y de Es Kanyar su atención pres-
tada a los participantes en los torneos que se han disputado.
HORARIOS Y CAMPOS
Martes, día 2-6-92
Bar Sa Mora Atc. - M. Esgramar; a las 2030 h., S. Ballester
ULTIMA JORNADA
Jueves, día 5-6-92
Bar Torrent - C. El Palau; a las 2030 h., S. Ballester
Bar Sa Mora Atic. - IRIS; a las 2130 h., S. Ballester
A.P. Frau - Bar Ciutat; a las 2100 h., Es Kanyar
Gesa Manacor - Bar Es Cau; a las 2200 h., Es Kanyar
Bar Sa Mora - M. Esgramar; a las 2030 h., La Salle
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Bar Sa Mora Atic., 5 - Bar Es Torrent, 2
A.P. Frau, 2 - El Palau, 9
Bar Sa Mora, 2 - IRIS, 2
Gesa Manacor, 1 - Bar Ciutat, O
Bar Es Cau, 4 - M. Esgramar, 6
CLASIFICACIÓN
Mármoles Esgramar 12 puntos, Bar Sa Mora Altc. 10,
Gesa Manacor 10, Comercial El Palau 8, IRIS 7, Bar Es
Cau 7, Bar Sa Mora 6, Bar Es Torrent 6, Bar Ciutat (*) 2,
A.P. Frau O.
(*) Dos puntos menos por sanción.
NOTA: Se recuerda a los delegados que la próxima junta
tendrá lugar el DÍA 1 DE JUNIO de 1992 a las 2030 horas
en el Campo ANDRES PASCUAL FRAU.
y note
• Ernuisiones acrílicos blondos o duross
• Limpieza y conservoción con productos de
cito calidad
S DE PLASTICO
MOQUETAS
PASEO MARITIMO, 64- CALA BONA 	 TEL. 55 54 67
	
C/ CAPITAN CORTES, 1 Y 3 MANACOR
X Torneo Fútbol Empresas
Es Forat superó al equipo Ibizenco
Bar Miguel, nuevo «sponsor» de Es Forat
Es Forat, O.- David, T.
Mira, Javi, Alcover, Mestre,
Padilla, Amer, J. Mira, Ta-
queta y Vanrell.
Toldos Sánchez, O.-
González, Ropero, Rodrí-
guez III, Molina, Morales y
Moreno II.
En la segunda parte De
Toro, Cortés Ruiz y Hernán-
dez.
11 SERGRUP
Rte. Miguel» de Manacor	 Forat, con lo que se juntarán	 uno deportivo por lo que la
por lo que el equipo se de- 	 un número uno de la Res-	 mezcla tiene que ser por
nominará Bar Miguel - Es	 tauración con un número	 fuera de primera categoría.
Arbitro.- Sr. J. Toledo,
auxiliado por los Sres. Gon-
zález y Sánchez, todos ellos
de Ibiza. Tarjetas amarillas
a Javi y Vanrell del equipo
manacorí y a Ropero y De
Toro del Toldos Sánchez.
Incidencias.• Partido de
vuelta entre los dos Sub-
campeones de Mallorca e
Ibiza. En el partido de ida se
impuso el equipo de Mana-
cor por un claro resultado de
3 a 5 lo que hacía presumir
clara superioridad en el en-
cuentro de vuelta. Pero por
diversas circunstancias de
jugadores lesionados e im-
previstos de última hora sólo
pudo el equipo manacorí
disponer de 10 jugadores
para afrontar este partido,
pero sobre el terreno dieron
una auténtica lección de
pundonor y amor propio, lo-
grando superar esta doble
confrontación con el equipo
ibizenco, lo que confirma al
equipo de «Es Forat» como
uno de los mejores equipos
de las Baleares en tan sólo
dos años de participación en
este Torneo. Enhorabuena
una vez más a este modéli-
co equipo que según nos
han confirmado la próxima
temporada será esponsori-
zado por el prestigioso «Bar
C R740.1.1rRoi11,0d •
,Sábad	
Eslú
Capdepera.. 	
•
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Tan sólo al cadete femenino le restan algunos encuentros
FINALIZÓ LA TEMPORADA PARA EL
CLUB PERLAS MANACOR
La temporada 91-92 ha trascendido casi de puro trámite pués tan sólo un
equipo aspiraba con la primera posición
Finalizó el pasado domingo la casi Intrascendente
temporada 91-92 para la mayoria de los equipos del
Club Perlas Manacor. Tan sólo al cadete femenino, le
restan todavía algunos encuentros por disputar aplaza-
dos por diversas causas en pasadas fechas. De momen-
to y entrando ya en las planificaciones que la directiva
va preparando, puede afirmarse que Tomeu Santandreu
será el nuevo entrenador del equipo Senior y que por su
parte, Joan Oliver, podria dejar de entrenar en la próxi-
ma temporada.
El juvenil femenino ha
sido la plantilla mejor
clasificada con la
tercera posición
aunque sus
aspiraciones se
centraban con las dos
primeras
Redacción.- Se hayan cumplido o no
las predicciones que se establecieron a
principios de la temporada, ninguna de
las plantillas del Club Perlas Manacor
ha logrado en la recientemente termina-
da campaña, ocupar las primeras posi-
ciones de la clasificiación. Tan sólo el
juvenil femenino se apuntaba la tercera
plaza y el cadete masculino-B realizaba
una muy regular temporada, como bien
demostraron con la victoria que se
apuntaron el pasado fin de semana
ante uno de los equipos favoritos de su
grupo. Por su parte los máximos repre-
sentantes de la entidad, el equipo Se-
nior, se vio obligado a disputar la fase
de descenso, consiguiendo en Ila per-
manecer en la tercera división autonó-
Aunque no se haya confirmado con
toda seguridad, Joan Oliver
posiblemente no entrenará ningún
equipo del Club Perlas Manacor en la
próxima temporada.
mica. La competición para las restantes
plantillas ha sido posiblemente bastante
irregular a pesar de que no confiaran ya
desde su inicio estar entre los mejores
de la clasificación.
El Club Perlas
Manacor
celebrará el dia
19 de junio la
gran gala de
clausura de la
temporada 91-92
Actualmente la directiva del Club Per-
las Manacor ya está organizando la
temporada 92-93, iniciando su larga
labor con la preparación de los diez
equipos que se han previsto para la
próximo campaña, destacando el papel
que representaran las categorias base,
con la finalidad de potenciar la técnica
individual en cada uno de los jugado-
res. Para ello se han previsto aumentar
en dos el infantil masculino y femenino
siguiendo con el baloncesto escolar
que muy eficazmente han dirigido Pera
Serra y Mateu Cortés.
Por lo que se refiere a los entrenado-
res que se harán cargo de las diferen-
tes plantillas, en principio puede afir-
marse que Tomeu Santandreu será el
nuevo dirigiente del equipo Senior y
Mateu Pascual del juvenil masculino.
Del resto las que podrian sufrir algunas
novedades son básicamente en la cate-
goria cadete e infantil, dado el incre-
mento del número de equipos.
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
El Club Perlas Manacor ha organiza-
do para el próximo mes de julio, como
ya informábamos en pasadas edicio-
nes, el «I Curso de Perfecciona mento'
dirigido por varios entrenadores de la
entidad y en el que van a tomar parte
las categorias cadete y juvenil y posi-
blemente algún jugador del equipo Se-
nior. La finalidad de dicho encuentro
que se prolongará a lo largo de tres se-
manas, consistirá en el perfecciona-
miento de algunos movimientos básicos
que cualquier jugador deberia conocer,
y que desafortunadamente, no se Ile-
van en la mayoria de los casos, a la
práctica. Asimismo y dado que los tres
grupos establecidos estarán formados
por unos cuantos jugadores de cada
plantilla, servirá para aumentar el nivel
de compañerismo y crear el debido am-
biente de entidad deportiva, asistiendo
los jugadores, tan sólo dos dias por se-
mana a dicho curso. Su desarrollo se
llevará a cabo en la pista cubierta de
Na Capellera.
CLAUSURA DE LA TEMPORADA
La gran gala de clausura de la tem-
porada 91-92 se ha previsto para el
próximo dia 19 de junio en el restauran-
te Molí d'En Sopa. En esta nueva edi-
ción se ha organizado una gran fiesta
en la que se espera la asistencia de nu-
merosos aficionados al Club Perlas Ma-
nacor, que participarán en las diversas
sorpresas organizadas. En principio
habrá un interesante sorteo que abarca
a casi medio centenar de regalos, y del
que cabe destacar un viaje.
Acaba una temporada
sense trascendéncia
Quan una entitat esportiva acaba
una temporada i gairebé hi ha hagut
més decepcions que alegries es fa
difícil marcar les pautes que hauran
de seguir la propera temporada. Així
i tot el Club Perles Manacor ha pre-
vist ja un intens programa que, amb
el fruit de la temporada 91-92, es
treballarà
 amb l'objectiu de promo-
cionar el bàsquet base o escolar per
formar una gran cantera. Per acon-
seguir-ho pero, farà falta indudable-
ment conrar molt de terreny que difi-
cilment estará en mans de quants
fan l'esforç per que el bàsquet sia
de cada dia, un esport més admirat i
que reunesqui a un important nom-
bre d'afició dintre de Manacor. Per
parlar-ne s'ha de començar dient
que les reduïdes instal.lacions es-
portives que hi ha a Manacor limiten
l'extensió de l'entitat. lmaginauvos
que si a principi de la temporada 91-
92 es varen tenir problemes per dis-
tribuir els set equips a dues pistes
(Es Canyar i Na Capellera) perquè
cadasquan d'ells pogués entrenar
quatre hores i mitja a la setmana,
ara en déu equips es farà encara
molt més difícil. Per altra banda sur-
geix novament el problema de la
manca d'entrenadors que es vulguin
fer càrrec dels equips donat que la
responsabilitat i el temps han des-
ser punts primordials per encarre-
gar-sen. De totes maneres la distri-
bució per el moment, pareix efecti-
va. S'han creat, cosa que no hi
havia hagut mai, quatre equips in-
fantils, dos masculins i dos feme-
nins.
La ilusió segurament no hi falta
però s'han d'establir els objectius
des de principi de temporada i pre-
gar a les institucions municipals per
la falta d'espai per practicar aquest
esport. S'ha de pensar que hi ha
molta gent que treballa amb la seva
promoció sense ànim de lucre i
sense rebre a canvi, el suport co-
rresponent.
Comença dons, a partir d'ara una
nova etapa que es centrará básica-
ment amb el deport base o escolar.
Per aconseguir-ho però será neces-
sari que es tengui el suport dels
pares i mares dels nins i nines als
quals sel's imparteixen les clases de
bàsquet, o en definitiva, que els
eduquen dintre d'un ambient espor-
tiu.
Dr. JAUME SANTANDREU PUIGRÓS
LA ACUPUNTURA ES UNA TECNICA MUY EFICAZ
CONTRA EL DOLOR, SIN CONTRAINDICACIONES
TRATAMIENTOS: Dolores de cabeza, ciática, lumbago,
neurálgias, herpes foster, obesidad, dolores reumáticos,
artrosis y todo tipo de dolor.
CENTRO ACUPUNTURA
Lunes, miércoles y viernes por la tarde
Pedir hora con antelación Tel. 84 42 08
C/ Bosch, 2-A-1° 32 (noches)
VENDO PISO
EN ZONA CÉNTRICA
- Acabados de calidad
4 dormitorios os baños
omedor espacioso
recio interesante
Informes:
Peñas Basquet
Aburridísimo l er
 partido de la final
Xauxa 47
Vidres Mallorca 22
Las múltiples bajas con
las que llegó el equipo Vi-
dres Mallorca a la final, fue-
ron determinantes para des-
lucir este 1er partido. El par-
tido concluyó a los 3 minu-
tos del 2° periodo ya que los
Vidres Mallorca quedaron
con un solo jugador en
pista. De ahí este exiguo
marcador, tan solo 22 pun-
tos en 23 minutos de juego,
a pesar de todo la eliminato-
ria sigue en el aire, ya que
esta semana recuperaran al-
guno de sus jugadores titu-
lares.
Esta semana también se
va a disputar el partido por
el 3er y 4° puesto entre Pub
es Bri y Foto Sirer, elimina-
toria que se prevee muy in-
teresante ya que se disputa
a un solo partido.
También ya podemos fa-
cilitar la clasificación desde
el puesto 5° al 12° que
queda definitivamente de la
siguiente forma.
5° clasificado PEUGEOT
INCA
6° clasificado BAR CAN
NOFRE
7° clasificado SEAT AUDI
V.
8° clasificado BAR S'AM-
FORA
9° clasificado BAR PUIG-
SERVER
10°	 clasificado
	 RES
D'AIXÒ
11° clasificado CICLOS
MAYOR DOMO/AV ICOR
12° clasificado ESPERITS
MULLS
Descalificados:	 Policia
Local Capdepera y U.C.O.
Sa Pobla.
Los partidos de este fin de
semana quedan así:
Es Canyar 1700 h. Xauxa
- Vidres Mallorca. FINAL.
Es Canyar, 1830 h. Foto
Sirer - Pub Es Bri. 3er y 4°
puesto.
Torneig de Fires i Festes de Manacor
Diumenge la final a Can Costa
El passat cap de setmana
es disputaren els 4rts. de
final del torneig. Els partits
foren els següents:
Bar Es Tai-Rte. Los Dra-
gones, guanyà el Bar Es
Tai per 3-0 (15-0, 15-0, 15-
O) l'equip de Los Dragones
no es presenta complet a
l'encontre, només hi havia
cinc jugadors, per tant, ja no
té opció a les semifinals.
Agricultura	 Ecológica-
Moldures LLull un partit de
transició pel Moldures que
guanyà fàcilment per 0-3 (4-
15, 5-15, 5-15) per tant
passa a les semifinals.
C.V. Vilafranca-C.V.
Arta, partit que es jug à el
diumenge bastant dematí, el
guanyà l'Artà per 0-3 (8-15,
5-15, 12-15) l'equip de Vila-
franca solment s'en presen-
taren sis jugadors, justets
per el partit que hauria pogut
esser.
Bulla de Llevant-Esc.
Hnos. Esteva. L'equip cam-
pió de la Higa no tingué pro-
blemes per imposar-se als
visitants per 3-0 (15-12, 15-
2, 15-8). El bulla de Llevant
estava assajant jugades per
pròxims partits.
Aquest cap de setmana
es juguen les semifinals i la
final.
Dissabte 30
A les 1600 h. A Na
Camella. Árbits: Es Tai.
MOLDURES LLULL - C.V.
ARTA
A les 1730 h. a Na
Camella. Árbits: Moldures
Llull. ES TAI - BULLA DE
LLEVANT
Diumenge 31
A les 1100 h. A Can
Costa. Árbits: T. Serra i S.
Mestre. Final entres els
guanyadors del dia anterior.
Després de la final entrega
de Trofeus.
En Jolianet, rebent el seu premi l'any 78 a la 1 edició del trofeu
Judo a Manacor
El XIV Trofeu R. Muratore, diumenge deman
Aquest diumenge dia 31 a
les 10 del matí tendrá lloc al
Poliesportiu Na Capellera la
14 edició del Trofeu R. Mu-
ratore, a la que hi assistiran
devers 200 al.lots, tots
alumnes del gimnàs Dojo
Muratore, de les distintes
escoles on els professors
d'aquest Club dónen clas-
ses de Judo. Les categories
que participaran són els
nascuts entre els anys 78 i
86, i tres pesos per anys.
Aquest es el Trofeu més
antic de les Illes, Ilevat dels
oficials que organitza la Fe-
deració Balear. Els arbitrat-
ges aniran a càrrec dels
alumnes majors de Judo,
així com les tasques de jut-
ges de taula i les tantes i
tantes feines que no es
veuen, però que sense ells
seria impossible una organit-
zació tan gran.
També al mateix lloc, dis-
sabte dia 30, a les 630 del
capvespre, podrem veure la
8" mostra de Gimnástica rít-
mica que organitza el mateix
Gimnàs de la rná de la pro-
fessora Maria del Carme
Díaz.
Patrocinen aquests dos
actes l'Ajuntament de Mana-
cor i la Joieria Joana, pro-
pietat d'en Mateu Puigserver
i na Joana Sansó, qui, ade-
més de bons trofeus dona-
ran una medalla a cada par-
ticipant. L'entrada als dos
actes és gratuita, estau tots
convidats.
Torneo de Dardos Inter-bares
Condal, nuevo líder del grupo A
Grupo A. Resultados del
día 22-5-91:
Recre - Delícies, 4 - Es
Cau, 4; Roseta, 5 - S'Estel,
3; Bar Avenida, 1 - Nofre,
7; Olímpic, 2- S'Hor1, 6.
La clasificación queda
como sigue: 1.- Recre-Del.
10 ptos.; 2.- S'Estel, 7; 3.-
S'Hort, 7; 4.- Can Nofre, 7;
5.- Roseta, 7; 6.- Olímpic,
5; 7.- Es Cau, 5; 8.- Bar
Avenida, 0.
Próxima jornada día
28.5.92: S'Hort - Recre. De-
licies; Nofre - Olímpic;
S'Estel - Bar Avenida; Es
Cau - Roseta.
Grupo B. Resultados
22.5.92: Bar Nuevo, 6 - Ro-
pits, 2; S'Hort At., 2 -
Woodys, 6; Nofret At, 4;
A.P. Frau, 4; S'Estel At., 4
- Condal, 4.
La clasificación es la si-
guiente: Condal, 10; At.
Nofre, 9; A.P. Frau, 9;
Woody's, 8; S'Estel At., 6;
Bar Nuevo, 5; Ropits, 1;
S'Hort At., O
Próxima jornada 28.5.92:
Condal - Bar Nuevo; A.P.
Frau - S'Estel At.; Wood-
y's - Nofre At.; Ropits -
S'Hort At.
Mejor puntuación indivi-
dual: Máxima tirada: G. Ge-
labert (Can Nofre) con 13
puntos; Pedro Acuñas
(Condal), 10; Pedro Pui-
grós (Roseta), 10; Xisco
Perelló (Roseta), Lorenzo
Navarro (Roseta), Xisco
Femenías (Recre. Delícies)
todos con 9 puntos.
Máximo cierre: Juan
Luque (Condal) y Bernardo
Servera (S'Hort), con 2 pun-
tos.
Mejor partida: Juan Melis
(At. Nofre) y Zurita Junior
(A.P. Frau) con 2 puntos.
NOTA:
El próximo día 5 de Junio
a partir de las 2045 horas,
en la discoteca SCANDOL
(carretera de Porto Cristo)
se disputará la final del Tor-
neo de Dardos Ferias y
Fiestas y entrega de trofeos
para los 4 primeros clasifica-
dos. Estáis todos invitados.
Ma Fca. Artigues, 30 classificada en el
Campionat d'Espanya Sub-17 de Judo
Na M Francisca Artigues
del centre d'estudi de Judo
Renshinkan, va anar al
Campionat d'Espanya Sub-
17 celebrat a Madrid al po-
liesportiu de Getafe el pas-
sat diumenge dia 24 d'a-
quest mes de Maig i va
aconseguir el 3er. lloc en la
classificació de la seva cate-
goria. Però deixem que sigui
ella la que ens ho conti.
-Xisca, quants combats
vas fer? Quins vas guan-
yar? De qué?
-En vaig fer cinc. El primer
el vaig guanyar d'Ippon en
Tachi Naza, era de Cantà-
bria. El segon el vaig
guanyar igual a una de Cas-
tella-Lleó. El tercer el vaig
guanyar per immovilització i
era de Madrid. El quart el
vaig perdre contra la que va
quedar campiona. El cinqué
combat ja pertanyia a la re-
pesca i disputava el tercer
lloc, vaig guanyar per koka a
la de Catalunya.
-Quina és la teva catego-
ria?
-66 kg.
-Vaig quedar seleccio-
nada en el Camplonat de
Balears Sub-17 celebrat
pel Març; va ser el meu
professor (delegat de la
Federació) qui me va
donar la noticia.
-És el primer cop que
surts a la península?
-No, la segona. L'altra ve-
gada va ser el mes passat
dia 23, al Campionat Senior.
Vaig passar una ronda.
-Com influeix aquesta
victòria en la teva vida?
-A nivell de poble on m'he
fet un poc més famosa...
-Quin cinturó ets?
-Marró.
-I el negre, quan?
-Vaig estar quasi a punt,
necessitam 35 punts i en
vaig fer 33. Me fa rabia per-
qué ja podria ser negre de
competició.
-Estudies? Qué hi diuen
els teus companys?
-Sí, faig R.E.M. Estan tots
molt contents de la meya
victòria, i les meves ami-
gues m'han fet molt de cos-
tal.
-Deus estar orgullosa,
Igual que els teus pares o
el teu professor de judo,
és així?
-Sí, encara no m'ho cree.
Tant la meya família com en
Pep (el meu professor) n'es-
tan molt de contents, i com-
parteixen amb tots els seus
amics la seva alegria.
Lo mejor del Judo Balear se concentra este sábado
«1 Trofeu Renshinkan Fires i Festes de
Primavera Manacor 92»
Las instalaciones deporti-
vas de Can Costa serán el
escenario de uno de los tro-
feos de más calidad técnica
que se habrá visto en nues-
tras Islas. Alrededor de unas
<0
 60 inscripciones son las re-
gistradas y los clubes partí-
cipantes son: Kodokan, Pol.
`14
 Príncipes de España, Shu-E
bukan,	 Escuela	 Dep.
_Manes, Mota, todos ellos de
Palma, La Cima de Inca,
Gimnasio Ciudadela de Me-
norca y el anfitrión el conoci-
do club del levante Mallor-
quín Renshinkan.
Con la asistencia de va-
rios medallistas a nivel Na-
cional y casi todos los
miembros de nuestras se-
lecciones autonómicas Sub
17, 19, 21 y senior tanto en
masculino como en femeni-
no avalan sin duda alguna la
rivalidad para hacerse con
los primeros puestos.
Este trofeo que está pa-
trocinado por nuestro Ayun-
tamiento tiene la colabora-
ción de las firmas comercia-
les como Imprenta Leo, Vi-
masa, Perlas Sureda, Gara-
je el Paso, Carnes Can Bal-
tasar, Carpintería Miguel
Vives, Cafetería Plaza Ro-
dona,	 Banco	 Atlántico,
Construcciones Toni Plaza,
Pub S'Oliva de P. Cristo,
Super Spar de Sa Coma,
Rte. Ca S'Hereu de C. Millor
y la colaboración especial
de la Federación Balear de
Judo así como Prendas De-
portivas Foner por la espon-
sorización de los dorsales.
Vidal
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
U Hípica
Once carreras con una masiva inscripción para el sábado
Clasificatorias para el «Ciutat de Manacor»
Una marathoriana sesión
la que ha preparado la S.D.
Trot para la tarde del sába-
do 30 de mayo en el Hipó-
dromo de Manacor, con
once pruebas con una
media de doce ejemplares
inscritos y sobre la distancia
de 2.300 metros. Como
plato fuerte de la tarde las
dos clasificatorias para el IV
Gran Premio Ciutat de Ma-
nacor que se disputará el
sábado 6 de junio. La reu-
nión dará comienzo a las
cuatro de la tarde y el lanza-
miento de la última prueba
está previsto para las nueve
de la noche.
Como hemos indicado las
dos pruebas de mayor rele-
vancia de la reunión son las
clasificatorias para el «Ciu-
tat de Manacor», que en la
modalidad de nacionales
inscribe a diez de los mejo-
res productos del momento,
como son: Norelia, Lady du
Fort GS, E. Pamela, Dinami-
que R, Mutine, Lindango,
Lanzarina, Junita, Nachito y
el plusmarquista Jaleo Pi-
roska. De estos seis serán
los que pasen a la final y
como favoritos para formar
parte del trio especial de la
carrera mencionaremos a
Mutine, Junita y Nachito.
A continuación y con ca-
torce inscritos, se disputará
la reservada a importados
que también deberá clasifi-
car a seis ejemplares para
la final. Los participantes
serán: Quadrille du Pin,
Mette Langsing, Quasar Ce-
leste, Tap Dance Kid, Pho-
cas du Gatines, Roi des
Landes, Tretun, Quermi de
Fresneau, Querard Cede,
Papilou, Quatino, Phebus du
Vivier, Peter Prince y Quipo-
di. La gran cantidad de parti-
cipantes hace difícil el pro-
nóstico puesto que material-
mente no va ha haber pista
para todos, sin embargo se-
ñalaremos como posibles fi-
nalistas a Roi des Landes,
Tretun, Quermi de Fres-
neau, Phebus du Vivier,
Phocas du Gatines y Peter
Prince.
Cierra el programa una
carrera con una creemos
que exagerada inscripción
dadas las condiciones del
hipódromo puesto que serán
quince los que van a tomar
la salida divididos en tres
elásticos: Osman, Morlac,
Rovillais, Volga de Tillaude,
Une Star du Bois, Valse de
Nuit, Reine Saint Jean,
Oscar Volo, Pagny de
Magny, Tonkakiva, Rico de
Lignac, Nivasso de Mingot,
Quattrino, Setubal Seguinel
y Regent du Pre. Esta carre-
ra cuenta con el cuarteto es-
pecial de la entrada y las
combinaciones pueden ser
muchas dada la igualdad de
los participantes, señalare-
mos como favoritos a Oscar
Volo, Tonkakiva, Osman, Ni-
vasso de Mingot y Rovillais.
EL DOMINGO, SUBASTA
DE CABALLOS
A Englobado dentro de la
«Fira Agrícola i Ramadera»,
para el domingo, 31 de
mayo, tendrá lugar una su-
basta de caballos en el Pas-
seig del Rei En Jaume de
Manacor y en el que se su-
bastarán un total de 28 lotes
con caballos como Jamin
Power, Reve Noemie,
Riggy, N'Unica Mutine,
Nubia, Mig Jorn, Raia,
Turbo, Safir Quercy, Rossin-
yol, Rosoli, Uba Vive, Venus
de Soleil, Titubeig, Record,
Rel, Singara II, Urbis Pa-
doueng, Siroco, Alis Dior,
Ukron-Dior, Libeo B, Quar-
tius, Arcos, Aronita P y Sol
Veig SR. También habrá
una exposición de caballos
donde la participación se
acercará a los 100 ejempla-
res.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo) •
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
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Can
 aricultura - Campeonato de Baleares
Buena actuación de los criadores manacorenses
Miguel Jaume y Joan Tur, dos significativos criadores locales.
Redacción.-	 Finalizaron
hace algunas semanas los
diferentes Concurso de Or-
nitología,	 correspondinetes
al Campeonato de Baleares
de Canaricultura, en el cual
los criadores manacorenses
consiguieron diversos títulos
en diferentes especialida-
des, consiguiendo como
equipo, el Sub-Campeonato
de Baleares. En individual,
Miguel Jaume. Joan Tur,
Pedro Binimelis, Sebas-
tián Adrover y Pedro Fe-
brer, consiguieron el título
de Campeón de Baleares.
En la modalidad de «LI-
pócronos con Factor», el
Campeón fue, Miguel
Jaume, 360 puntos, y ter-
cero Sebastián Adrover,
358. Por equipos: 1° Sebas-
tián Adrover, 1.439 pun-
tos, 2° Miguel Jaume,
1.436.
Por equipos y en «Postu-
ra Lisa pesada»: 2° Anto-
nio Febrer 1.428 puntos.
En la especialidad de
«Melánicos con Factor»,
Por equipos: 1° Pedro Bini-
melis 1.430 puntos.
En la categoría individual
de «Melánicos con Fac-
tor», se proclamó Cam-
peón: Pedro Ferrer, con
357 puntos.
En la modalidad «Blan-
cos». Campeón por equi-
pos: Pedro Binimelis 1.447
puntos.
En «Hibridos», el título lo
consiguió, Joan Tur, con
361 puntos.
En la clasificación final,
los manacorenses quedaron
en segunda posición, con
diez medallas. Seis prime-
ros, dos segundos y dos
terceros. Lo que supone
una gran éxito para nuestros
criadores en esta difífil es-
pecialidad de la Canaricultu-
ra.
Equitació
Molta participació en el
II Trofeu «Ares i Festes»
lytz
RESTAURANTE
fl
Campeonato Social de Pistola «Fuego Central°
Luís Grimalt, vencedor en 1° Categoría
Diumenge passat a l'Hipò-
drom de Manacor es celebrà
el II Trofeu «Fires i Festes»
de Salts Hípics. Organitzat
pel Centre Ecuestre Son
Crespí i el Club Equitació
Manacor i amb el patrocini
de l'Ajuntament de Manacor.
Aquest Trofeu, va esser
un èxit de participació i es-
portiu a les quatre proves
disputades.
A la primera prova, la
guanyadora fou Marta Gu-
tiérrez en «Chabacán», bo-
tant un altura de 090 m..
Teresa Riera, va guanyar la
segona prova, amb el cavall
"Mike de Sibyl», amb una
altura máxima de 115 m..La
tercera prova va esser la
més competida, resultant
guanyadora María del Mar
Llul, amb "Celestial», da-
munt 1'05 m..La cuarta i da-
rrera prova va tenir com a
guanyadora a Eva Roses,
amb «Gauner».
Foto: Toni Blau
PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS
* Primera línea en
Porto Cristo
* Acabados de l a
Calidad
Informes tel.: 82 07 95
Se disputó el pasado fin
de semana en el Club de
Tiro Olímpico Manacor, el
Campeonato Social de Pis-
tola «Fuego Central».
Los resultados de las dife-
rentes categorías fueron: 1'
Categoría, 1°; Luís Grimalt
(556 puntos).
2' Categoría: 1°; Juan
Pocoví Brunet (498 pun-
tos), 2°; Pere Joan Monse-
rrat (497), 3°; Lloren Más
Morey (470).
3' Categoría: 10; Toni Vi-
cenç (470 puntos), 2°;
Franciso Ferrer Arias
(451), 30; Joan Miguel
Quetglas (391).
NUEVA DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA Abierto todos los días, excepto lunes por la noche
En el V Concurso «Sa
Nostra», disputado en la
modalidad de «Lanzado»,
puntuable para El Campeo-
nato de Baleares, que se
disputó el pasado sábado
resultó vencedor Andrés Go-
mila.
Con mucha participación
de concursantes y como no,
con mucha curiosidad de los
turistas veraneantes en la
zona de Cala Millor, que vie-
ron la playa en toda su ex-
tensión llena de cañas de
pescar.
Pasando al desarrollo de
la prueba, se puede calificar
de bueno, ya que se pudie-
ron capturar algunas piezas
de considerable peso,
como: una «Farrasa» de 3
kilos, cuatro «rex» de más
de medio kilo y más de una
docena de «Sards i mabres»
de este peso, lo que hace
que den muchos ánimos a
los concursantes. Si bien es
verdad que en esta modali-
dad los grandes lanzadores
tienen una ventaja sobre el
resto, ya que lanzando el
plomo a 150 o 200 metros,
es privilegio de pocos.
La clasificación final
quedó como sigue: 1°: An-
drés Galmés, 3.080 Kg 2•:
Damiana Monserrat, 1.610,
3°: Matías Febrer, 1.435,
4°: Mateu Febrer, 1.085,
5°: Damián Matamalas,
1.040.
El reparto de Trofeos a los
vencedores se efectuó ayer
jueves, en el Local Social de
«Els Serrans» Cafetería
S'Hort, en el transcurso de
una cena en la que hubo
«Porcella a voler» para
todos los concursantes.
Pesca con Caña
Andrés Gomila, vencedor del V Concurso
«Sa Nostra»
III Etapa, este sábado a las 15 h., salida del Hiper Mercado Gigante So Coma
«IV Volta Internacional Ciclista a Mallorca
de Fémines»
rs.
e
ce
Patrocinado por l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç, este
sábado día treinta tendrá
lugar en el Municipio lloren-
ct, la III Etapa de la «IV
Volta Internacional ciclista a
Mallorca Femina».
Este interesante evento
deportivo dará comienzo a
las tres de la tarde, con el
siguiente trazado: salidas de
enfrente Hiper Mercado Gi-
gante, Avd. Las Palmeras,
Sa Coma, Cala Millor, Ca-
rrero, Torre Nova, Son Ca-
rrió, Sant Llorenç, Artà, Mo-
rell, Conies, Hospital de Ma-
nacor, C-715, y llegada en
carrer Major de contrastada
calidad en la que destacan
la ciclista holandesa Cam-
peona del Mundo en la mo-
dalidad de contra reloj y la
Ilorencina Martgarita Fullana
que es la máxima candidata
al triunfo final ya que conoce
a la perfección el trazado y
además tiene el aliciente de
correr ante sus incondicio-
nales seguidores de su villa.
Se da la circunstancia que
este mismo día hay la III
Challenger Comarca Lle-
vant, organizada por la Peña
Ciclista Manacor que tiene
previsto su paso por Sant
Lloren a las cuatro y cuarto
de la tarde, esperemos que
no se retrasen o adelanten
tanto unos como otros ya se
pueden imaginar como está
de los nervios el máximo
responsable de la Policía
Local el Sargento D. Pedro
J. Mas Servera.
Joan Fornés
takt
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HIPERIVIERCADOS
IGANTE
-ji
,
10
10.
ELECTRODOMESTICOS
*Lavadora BALAY Mod. 8141
Superautomática, antiarrugas (tecla),
protección apertura, carga 5 kgs., 5 años garantía.
PESCADERIA
*Pechuga de pollo
*Estofado de ternera
*Lechona
*Cordero Mallorquín
(entero o medio)
P. Oferta
Pts./Kg.
795
750
575
*Chuleta de cordero
IHIPERMERCADOS
CALA D'OR
DIHIPERMERCADOS 	 FELANITX
HIPERMERCADOS
ralGANTE S'ARENAL
DEL 23 AL 31
MAYO DE 1992
ALIMENTACIÓN 
IPER
A
M E
N
RCADOSTE SA COMA (Cala Millor)
A ME PC ADOS
SANTA PONÇA
ÍÏÕAME ACADOSANTE
 PORT ANDRATX
CHARCUTERIA
P. Oferta
Pts./kgs.
*Jamón cocido extra PALMA 	 795
*Mortadela italiana
o con aceitunas PALMA	 365
*Queso DON CAMILO (manchego)	 695
P. Oferta
*Crema de cacao VIVO 200 grs.
(1 y 2 sab.)	 96
*Tomate triturado VIVO 1 kg.	 62
*Pastas alimenticias VIVO (500 grs.)	 70
*Berberechos VIVO 300 grs. 154/176
	
245
*Aceitunas rellenas ROSSELLÓ 450 grs. 	 79
*Chocolate Milka de SUCHARD 100 grs. 	 69
DROGUERIA
P. Oferta
*Bolsas de basura VIVO (25 servicios) 	 69
*Limpiahogar VIVO 2 I.	 168
*Champú suave VIVO 900 cc. 	 152
*Pañal elástico VIVO T/Gde. 30 unid. 	 692
*Suavizante VIVO 2 1. 	 145
*Lejía blanca VIVO 2 1.	 81
*Compresa adherente VIVO 20 unid.	 86
*Higiénico COLHOGAR cuadruplo
(colores y decorado) 	 129
*Servilletas MARPEL 100 unid. 30x30
	
70
VINOS Y LICORES
P. Oferta
*Vino tinto VIVO brick 11.	 84
*Whisky CABALLO BLANCO 700 cc.	 995
*Zumos KAS FRUIT 1000 cc.
(sabores surtidos)	 119
En supermercado GIGANTE SA COMA dispone-
mos de una Galería Comercial compuesta por:
-BOUTIQUE DE PIEL
-SALON DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA
-CAJERO AUTOMATICO
-CAFETERIA	 NIENU: 695 PTS.
CARNICERIA
FRUTERIA/VERDURERIA
¡OFERTA ESPECIAL FIN DE SEMANA! 	 P. Oferta
*Lechugas	 19
P. Oferta
Pts./kg.
*Rodaja salmón fresco	 1.250
*Sepia limpia fresca	 750
¡GRAN SURTIDO EN PESCADO FRESCO!
•Escuela de iniciación deportiva para el
mes de Julio
Todos los niños com-
prendidos entre los 3 y los
14 años podrán iniciarse
en el deporte durante el
mes de Julio en las instala-
ciones deportivas del
Squashbol en Manacor.
Durante el mes de Julio
se han organizado activida-
des deportivas con la finali-
dad fundamental de crear a
los niños hábitos socio-
deportivos que serán la
base para el crecimiento in-
tegral de su persona.
Diariamente de las 900
de la mañana hasta las
1800 h. de la tarde serán
controlados y dirigidos por
los profesores que para tal
efecto hemos acordado.
Las actividades serán las
siguientes:
Niños de 3 a 6 años:
-Natación
-Psicomotricidad
-Juegos educativos
-Juegos recreativos en pla-
yas
-Audiovisuales
-4 excursiones
-Expresión corporal.
Niños de 7 a 14 años:
-Natación
-Squash
-Tenis
-Gimnasia deportiva
-Fútbol-Sala
-Baloncesto
-Juegos recreativos en pla-
yas
-Atletismo
-Juegos de sala
-Audiovisuales
-4 excursiones.
Cuando efectuen la ins-
cripción o pidan información
se les entregará un cuadro
donde con horarios y días
se observará toda la progra-
mación hecha del 1 al 31 de
Julio, incluídos los menús
que diariamente se les dará
a los niños.
Recordamos que los so-
cios sólo les costará 30.000
pts. todo el mes y a los que
todavía no lo son: 35.000
pts.
IMPORTANTE: Para
cualquier eventualidad,
como lesiones o accidentes
tenemos un seguro que cu-
brirá el total de las asisten-
cias médicas necesarias
para que el niño esté lo
mejor atendido posible.
Para más información
contacten con nuestra re-
cepción, les atenderemos
muy gustosos.
Gracias.
LAS INSCRIPCIONES
PARA LOS CURSOS DE
NATACION DE JULIO Y
AGOSTO ESTAN ABIER-
TAS. RECUERDE, PLAZAS
LIMITADAS.
MENÚ DIARI
Socis: 500 pts.
Hores de cuino:
De les 13'00
a les 16'00 h.
E
CAll I A CLII2
, CIÓ« ESPO,erf A #ANACOP
C/ Merla, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ACTNITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL
Activitats: NATACIÓ, SQUASH, TENNIS, FUTBOL-SALA, ATLETISME,
BASQUET, EXCURSIONISME, AUDIOVISUALS, PSICOMOTRICITAT,
EXPRESIÓ CORPORAL, JOCS EDUCATIUS I RECREATIUS
Edats: de 3 a 14 anys.
PREU: 35.000 PTS. SOCIS: 30.000 PIS. (Inclòs el dinar i les assegurances)
s.,	 •
,
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THE
CHAIRMAN'S
AWARD olf•
‘Xel°
Noticies d'Empreses
Por tercer año consecutivo
Auto Drach recibirá el premio «Chairman's Award»
Según publica la revista especia-
lizada «Auto Revista», en su edi-
ción del pasado 9 de mayo, número
1.750, seis concesionarios de toda
España están citados en Budapest
para recoger el trofeo «Chairman's
Award», premio que concede Ford
Europa a sus distribuidores que se
han ditinguido por un mejor trato al
cliente. Y el premio es especial-
mente atractivo por cuanto son los
mismos clientes quienes eligen a
los que mejor les atienden.
En nuestro país se han elegido
seis concesionarios, divididos en
tres categorías. En la segunda ha
sido seleccionado el concesionario
manacorense de Ford, Auto Drach
y su gerente, D. Miguel Ferrà.
Hay que tener en cuenta —según
la misma revista— el afán competi-
tivo que existe entre el personal por
alzarse con este preciado trofeo, en
el que participan todos los trabaja-
dores de la empresa. Auto Drach lo
ha conseguido por tercera vez, y
además, consecutiva, siendo éste
un caso sin precedentes.
Nuestra enhorabuena Auto Drach
por este importante premio, que sin
lugar a dudas ha de servir para se- te
guir contando con la confianza de
sus clientes.	 n
Comunió
Mateu Fons Munar va celebrar la seva primera co-
munió el passat diumenge, dia 24 del mes de maig;
després de la ceremonia a l'Església de Nostra Senyo-
ra dels Dolors, es va fer una gran festa per amics i fa-
miliars al Restaurant Dragones de Porto Cristo. Enho-
rabona i moltes felicitats.
Foto: Estudi 9
Nota de agradecimiento de la
familia Santandreu Segura
La família Santandreu Segura agradece a todas las
personas que nos han ayudado a superar la triste pér-
dida de nuestro hijo, Juan José; al mismo tiempo que-
remos agradecer a las autoridades y al personal de
ambulancias y cuerpo de bomberos su desvelo en
prestarle asistencia.
Ctra
Situado en una de las casas más antiguas de las islas, construidas en el siglo VII,
con unos cuidados y extensos jardines
Cambiamos nuestro menú diariamente, por 1.500 pts.,
incluído postre, vino, agua y café, menos los domingos, que consistirá en:
PAELLA ESPECIAL, FILETE DE PESCADO, POSTRE,
VINO, AGUA Y CAFÉ (1.500 pts.)
Todas las noches abierto torrador gill donde podrán comer:
ENTRANTE: longaniza, botifarrón y «pa amb oli»
2° PLATO: Lomo, picantón, codornices, brochetas, costillas
de cordero, conejo, todo ello acompañado de guarnición
Postre, vino, agua y café: 1.500 pts.
Bodas, comuniones, bautizos y cenas de compañerismo
Desde el 10 de Enero de 1992
VEA NUESTRA CARTA DE COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL
con nuevos y ajustados precios
• 	Mendia Vell,
•
;Manacor - Porto Cristo. Tels. 82 07 51 - 84 38 351820150
RESTAURANT
TORRADOR TIPIC
"TI C7L t  4PileS; a Le, It tE 17I7S J J cit. ce t 
Imatges d'un temps passat
El café de Sa Capella
En poc temps han sortit a aques-
ta secció tres fotos relacionades
amb La Capella de Manacor;
aquesta, la d'avui, durà records en-
tranyables a no pocs d'aquells en-
tussiastes cantaires de l'entitat.
La fotografia está realitzada al
Bar que tenia a la primera planta de
l'edifici l'actual local de la Policia
Nacional al carrer de N'Amer o Pius
XX.
La Capella assajava a la primera
planta, i ja fos abans o després, es
disposava d'un servei de Bar, allá
d'alt mateix, on es podia fer una
copa, un berenaret o un bocí de
Ilangonissa torrada.
La fotografia és de la primeria
dels anys 50 i s'hi pot veure d'es-
guerra a dreta: Pep Forteza (Blau),
Tomeu Nadal (Sutro), Gabriel
Prohens, Antoni Puerto, L'amo En
Jaume Copet (encarregat del bar),
Maria Pomar, Gabriel Ferrer, Sa
madona Maria Copet, Rafel Nadal,
Sebastià
 Rubí i Pere Antoni Serra-
no. Alguns d'ells, dissortadament
desapareguts, la majoria, però,
viuen entre nosaltres.
NECROLÒGIQUES	 Del 22 al 28 de maig
Juan José
	
Margarita Rigo Vidal
Santandreu Segura	 (a) Sa Granada
Morí als 21 anys	 Morí als 71 anys
Paseo Ferrocarril n° 14Pompas Fúnebres de Manacor Tel. 55 18 84. Manacor
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANAR1
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Venc Citroen Dyane 6. PM-
5543-U pe< 75.000 pis. informes
Tel: 84 46 73 (a partir de les 8 del
vespre)(29-5)
Venc moguinária de fusteria i
un tom CODIM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(29-5)
Se ven segon pis a estrenar,
110 rn', 50 rn . terrassa I 30 m de
l'Osada 3 habitacions. 2
banys, cuino grosso. menjo-
dor....Te1:84 47 34 (a partir de les
8 delvespre)(29-5)
Se ven cot seria, zona Mercat
de s' Antigor. Tel: 84 47 34 (a
partir de les 8 del vespre)(29-5)
Se vende piso en Manocor.
Edil Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblado. 160 rre. Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
55 33 13-553023(29-5)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita Tal:
5533 13-553023(29-5)
Vendo escalera metálica de
2 biguetal, 14 escolonesmade-
fa Precio: 35.000 pts. (29-5)
Se vende máquina de escri-
bir Clivetti 98 , Usada 2 meses.
Tal:5529 62(29-5)
Venc un Ford Orion 1.600
Ghia i. 90.000 km. impecable.
900.000 pts. TEI: 84 43 08 (ves-
pres)(29-5)
Vendo máquina coser 55.000
pts. Nido por 9.000 pts.Buró por
3.500 pts.Calentodor ventila-
do( Tel al (alizé) 9.000 pts. Rodio
Cosset doble platina 4500 pts.
Tel: 55 2741 (tordes)(29-5)
Vendo 3er piso. 3 habitacio-
nes dobles, cocina amuebloa
con office, totalmente refo-
mada.Tel: 5545 43 (29-5)
Venc solar a s' llot/Na Mo-
lando. Preu interessont Tel: 55
24 74 (29-5)
Vendo volkswagen Polo
coupé. 75 c.v. PM-Af muy buen
estado. Tel: 55 03 47 (Honor por
losnoches)(29-5)
Venci Citroen Visa Diesel pa
pozos Precio a convenir. Super
borato.Tel: 81 40 25 (hoori ofici-
na) y55 22 71 (particulor Mcr-
gcrita)(29-5)
Venc derby vonant en bon
estat. 50.000 pts. Tel: 55 47 20
(29-5)
Vendo R-11 GT1 matriculodo
AD. Tel 5517 20 (22-5)
Se venden apartamentos en
Porto Cristo C/ Gua amuebla -
dos, uno o dos dormitorios,
salón ,
 cocino y ballo comple-
to. Facilidades. Tel. 82 01 19 (de
507 tordes)(22-5)
Se vende planta baja barria-
da So Torre con un iibuc. arriba
10 de 140 m. Tel. 55 5857 (22-5)
t Vendo Mercedes 200 Diesel
"
• 
tipo 123. Sólo 180.000 pts. Tel. 58
eg 53 29 (22-5)
E
Vendo bicicleta Monti Trial 5.
Tel. 5524 80 (22-5)
Vendo piso en P0d0 Cristo.
Tel. 8200 49 (22-5)
Vendo 1 er. piso en C/ Sol de
Manacor. Tel , 82 10 63 (noches)
(22-5)
Se venden postores alema-
nes pon peligrí. Padres importa-
dos de Alemania, nacidos el
22-4-92. Teléfono 83 8020(15-5)
Se vende piso en s' Illot bien
terminado y con muebles,
planta baja garage de 90 m.
muy bien situodo. Tel: 55 40 59
(15-5)
Se vende Yamaha FZR-600
PM-BO
 Tel. 8432 83 (15-5)
Venc emborcació Morruda
amb motor Yamoha 40 c.v , i re-
molc Tel: 58 58 75(15-5)
Venc embarcació GLASTON
5 metros, motor 90 cv Yomaha
Tel: 554126 (15-5)
Vendo embarcación tipo
Flecher. 4' 20 m. Eslora. Motor
St2uki 40 h.p. Arranque eléctri-
co. Bomba achique y remol-
que inclUdo.Tel: 55 49 71 de 20
a24h.(15-5)
Vendo casa en Porto Cristo,
C/ Peñas, esquina Villalon-
ga.Tel: 55 49 71 (de 20 a 24 h.)
(15-5)
Vendo Yamaha XV-Virogo
1.100. PM-RJ Nueva, con extras.
Tal: 55 53 48. Noches desde las
22h.(15-5)
Es ven furgoneta Nissan-
Vanette PM-AW. En molt bon
estat, de gasoil. Preu a conve-
nir Te1:55 5570(15-5)
Vendo Opel Manta 2001 PM-
AK (ITV fins el 94) 625.030 ptas)
Tel: 83 34 36(15-5)
COMPRES
Comprada calibre 22, en
buen estado, pago contado.
Tel. 84 33 41 noches a partir de
los9. (22-5)
Escopeta repetidora preferi-
ble marca Berette pogod con-
tado. Tel. 84 33 41. Noches a
partir de las 9 (22-5)
Puente de lavado cohes,
pago al contado. Tel. 84 34 00 o
843761(22-5)
Elevador coches, en buen
estodo , pago contado. Tel. 84
34000843761(22-5)
Todo Terreno, preferible Se-
rulci o Nisson. pago contado.
Tel. 84 33 41 a partir de las 9
noche. (22-5)
Comprarla solar o planta
bolsa a les barriades de Boix
des Cos o Sa Moladora. Tel. 55
4744(22-5)
LLOGUERS
Se traspassa local comercial,
moll ben stucrt. Informes, Tel: 55
5886(29-5)
Es [boga planta baixo a Pto.
Cristo, amoblada o semiamo-
blada per temporada d' estiu.
3 dormitoris, sola, menjodor
Preu a convenir. Tel: 84 45 80
(dematinsovespres)(29-5)
Se alquila Bar en Vilafranca.
Tel: 56 00 23 (a partir de les 18 h.)
(29-5)
Alquilaría Casa de campo en
Podo Cristo apta para vivir. Tel:
821861(29-5)
AlqUilo esquina de 260 me-
tros en Manoca. Inmejorable
situación, local moderno y
completamente a punto por
225.000 mensual. Tel. 84 33 41
noches. (22-5)
Es traspassa cafeteria Es Cap
des Toi des Port amb mobiliori
per 2 000 000 pts. Tel. 82 05 01
(22-5)
Se traspaso en Cola Millo( ca-
tetaría con terraza a 30 m. de la
playa totalmente edipada.
Alquilerbajo.Te1.58 5329(22-5)
Cala Milla-Cala Bona, se al-
quila Harnburguesería en tras-
paso. Primera linea. Posibilidad
de ir a150 por ciento. Tel. 58 65
12(22-5)
Lloc pis al correr Bollester
sense amoblar. Preu: 30.000 pts.
Tel. 55 23 38. (22-5)
En Sevilla, alquilo piso total-
mente equipado a 100 metros
de la EXPO' 92, super econó-
mico. interesados llama al Tel:
82 1336(15-5)
Dispongo de casa grande
para alquilar, en lo zona de la
plazo Son Jaime de Manacor.
Apta para almacén. Tel: 55 32
37(15-5)
Es cerca vivencia a Podo Chi-
to per Hogar els mesos de Jiol i
agost. TEI: 55 35 34 (migdies
vespres)(15-5)
Se dquila local pequeño.
Precio a convenir. Poseo Anto-
nio Mara, 20 Monocor. Tel: 55
1721(15-5)
Julio. agosto, septiembre.
Cala Millo( (primera fila). Alqui-
la apartamento edificio Sabi-
na. (equipado paro 4 perso-
nas)Tel: 821304(15-5)
Traspaso locd grande en
Porto Cristo. Antes zapatería.
Tel: 81 02 40 morkrios y tardes.
Noches:550908(15-5)
En Porto Cristo alquilo dos es-
tudos amueblados en primera
línea. Tel: 82 10 33 (tardes) (15-
5)
OFERTES
TREBALL
Cerc una dona de mitja
edat, per servir i cuida ala sra.
Només per les nits. TEI: 5539595
(29-5)
Cola Milla. Se necesita chica
de 16a 17 años. TEI: 58 65 12
(29-5)
Cola Millor. a Matrimonio, tra-
bajo en tiendo de souvenirs.
Posibilidad 5091. Hablar inglés y
alemén. Con experiencia. Tel:
586512(29-5)
Cala Millor, Dependenta. In-
glés y Alemán. Con experien-
cia y referencias. Tel: 58 65 12
(29-5)
Necessitam jove amb cornet
de 2" per repartir. Tel: 55 08 27
(29-5)
Se necesita chica con coche
para guardar niño y trabajos
domésticos. Tel: 55 55 78 (ma-
rtiano)55 56 73 (tarde)(29-5)
Cerc altota jove, preferent-
ment en carnet de conduir per
guardar nins. Tel. 82 20 74 (o
partir dolos 18h.)(22-5)
Precisamos chico para em-
presa de telecomunicociones
en Monacor, Sólo tardes. Rady-
coni.Te1.55 1098(22-5)
Se necessita altota per guar-
da 2 infants. A ser possible en
carnet de conduir. Tel: 55 10 03 -
8437 19(15-5)
Precisamos, electricista poro
servicio técnico. Trabajo tardes
en Hostelería. Tel: 83 31 02 y 83
3625(15-5)
Se hocen trabajos de alica-
tados y embaldosados. TEI: 55
5727 (Miguel)
Rte. la Casa Gallega. nece-
sita ayudante de cocina, con
experiencia Tel: 81 32 23 (Cala
Millor)(15
-5)
Cercorm jove per fusteria
amb experiència. Tel: 55 09 62
(8-5)
Busco estudio o apartamen-
to en Cala Millor. 8449
 90(h.
de oficinaX1-5)
Se precisa Ayudante adelan-
tado de cocina para Cafetería
en Colas de Mallorca Tel. 83 30
29(24-4)
Se necesita dependienta
para comercio de cimento-
dónde 1 6 a 20 años. Se vdora-
rá experiencia. Tel 82 08 72 (de
13a
 14h.)(15-4)
Se precisa personal para
agencio de viajes, zona coste-
ra. Informes Viajes Ankaire de 6
08 h. (15-4)
Cerc altota per comports pis
de lloguer al Port de Mcnocor.
Temporada d' estiu Tel: 84 35
31(10-4)
DEMANDES
TREBALL
Chica responsable busco
trabajo. para guardcmiños o si-
milar Tet 82 20 15(29-5)
Se ofrece chico, buena pre-
ferencia con conocimientos
de Alemán, inglés i francés.
Para oficinas de información,
recepción o cambio. Tel: 55 25
53/586503(29-5)
Tengo 13 años y me ofrezco
para guardar a 1 02 niños, a ser
posible en Porto Cristo. Tel. 82
0732(22-5)
Se ofrece señorita para tra-
bajar de dependienta o en Utl
hotel Tel. 55 12 35 (mediociasY
noches)
Chica joven 16 años , con no-
ciones de informática busca
trabajo por horas. Tel: 55 18 97
(mediodasX 15-5)
Busco trabajo para los maña-
nas De 8 o 2 de la tarde. Tel: 84
4684(8-5)
Se ofrece matrimonio para
cUida cosa en el campo. C/
Quevedo6-A l'izgu.(8-5)
Al iota jove s' ofereix a guar-
dar nins els mesos d' estiu (Zona
CdaAnguila)Tel. 552757(8-5)
Al.lota de 17 anysamb expe-
riencia per guardar tendes i
amb nocions d' ingles cerca
feina.Te1:55 DO 71(1-5)
Chico joven de 16 años
busca trabajo por las moño-
nas. Tel: 55 18 97 (llamar medio-
da)(1-5)
DIVERSOS
Es va trobar un claver. que és
un metro en minicrturaamb tres
claus. Passeig Ferrocarril, 1. (29-
5)
Es donen classes de repás de
'latí. ort Ilitercrtura i EGB a Porto
Cristo. Tel: 5508 01 (dem atins)
Profesora titulado dona clas-
ses d' EGB i FP a domicili i
grua. llores a convenir Telèfon:
55 1729 y 82 09 15(29-5)
Se donen classes parhculars
d' EGB i BUP a Porto Cristo a
partir de les 17 hores, tots els
des i els dissobtes demolí. Tel.
82 1557 (22-5)
Chico odministrativa lleva
contabilidad y gestiona toda
clase de trámites iabordes y fis-
cales Tel 81 00 73 (a partir de
las 8' 30 h.) (22-5)
Se hocen los cartas en Via
Alemania, re 3 Manacor. (22-
5)
Se hocen murales, fuentes y
esculturas, para locdes, cha-
lets, jardines. Tel. 82 13 79 de 1 a
2. (22-5)
Doy clases particulares de
EGB y música en Manacor
 y
Podo Cristo. Horario a convenir.
Tel. 55 05 31 (noches)(22-5)
Se hocen toda clase de re-
paraciones albañilería y cons-
truccion Juan Ferrer. Tel. 55 45
85 (22-5)
Es donen closses de repàs
d' EGB BUP cl Port . Tel: 55 50 71
(de les 14h ales 18h.)(15-5)
Profesora nativa da clases de
alemán ,
 particulares o en
grupo, en Manacor
 y Sa Como.
Tel: 55 04 11 a partir 19 hs
 pre-
gunta por Christida( 1-5)
Extraviado Peugeot 309 GTD
Blanco, M-3802 Bl. Se agrade-
cerá informociónd tel: 84 46 32
(1-5)
/11 Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
d'es Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Arta, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i testius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-EI Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Esteinch; C. Arta-Pto.Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pallen. Andrx.
Telèfons
d'interés
MANACOR
CASOJ F.
 • ABIERTO
DEL 27 DE MAYO AL] DE JUNIO 
:40 
Ambulàncies Insulars
	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers
	
55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent
	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 
	 55 45 06
FAX
84
55
35 73
44 01
CALA MILLOR 	 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
G. Civil Tráfico atestados 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer... , 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	  55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Al. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Al . Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció ri° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 55 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 29, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 30, llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 31, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 1 , Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 2, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 3, Dic. Llull, Na Camella
Dia 4, ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 5, llic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 6, llic. Pérez, C/ Nou.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i Vigilies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Maciá.
Diumenges Festes
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
ralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei,
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
clItst
rts,
YOG
«Si no augmenten les donacions de sang, s'hauran
 de
suspendre les operacions»
FRANCESC OLIVER
En Francesc Oliver és el col.laborador de Manacor del Banc de
Sang de les Balears, aixf com membre de la Junta Rectora d'aques-
ta entitat. Fa pocs dies es desplaçá una unitat de recollida de sang
a Manacor i hem conversat amb Francesc per
 conèixer algunes
dades.
-Quantes persones, a Mana-
cor, són donants de sang?
-Unes mil dos-centes, aproxi-
madament; però
 no tots són do-
nants habituals, aquest és el nú-
mero de persones que tenen el
carnet per haver donat sang al-
guna vegada.
-Va a més aquest número?
-Sí. Poc a poc s'está incre-
mentant.
-A mitjan mes de maig ven-
gué la unitat móvil a Manacor.
Quantes persones donaren
sang durant els dies 11, 12, 13
114 de maig?
-En total vengueren tres-
centes trenta persones i en do-
naren tres-centes quinze. N'hi
hagué una quinzena que no po-
gueren donar-ne, com era la
seva intenció, perquè tenien pro-
blemes de tensió alta o baixa.
-Tres-cents quinze és un
bon número de donants?
-És la vegada que n'hi ha
hagut més; normalment ens mo-
víem entre 295 i 305. Estam sa-
tisfets.
-Hi ha hagut molts de do-
nants nous?
-Un total de trenta cinc perso-
nes han donat sang per primera
vegada.
-Quin és el perfil del donant
manacorf: jove, vell, home,
dona...?
-Majoritàriament són dones;
fins fa un any i mig, la majoria
era gent major, de més de qua-
ranta anys, però de poc ençà
han començat a venir molts de
joves que s'han fet donants.
-A quina edat fins a quina
edat es pot donar sang?
-Des dels 18 fins als 65 anys.
-El número de donants efec-
tius de Manacor és alt o baix?
-Si ho comparam amb altres
pobles és baix. A Sa Pobla, per
exemple, se fan aprop de 300
extraccions, les mateixes que a
Manacor, quan és un poble molt
més petit.
-Hi ha sang suficient a les
Balears?
-La realitat és que no és sufi-
cient de cap de les maneres; tant
és així que a la darrera junta que
vaig assistir es va comentar el
fet qué és molt possible que
aquest estiu s'haguin de suspen-
dre bastantes operacions quirúr-
giques per manca de sang. Jo
voldria molts de manacorins s'a-
nimassin i es fessin donants,
quan al setembre tornem donar
sang a Manacor.
T.T. 
EN 	  PARAULES Fetr-11.-ts
Gabriel Galmés
Foto: Xesc
Don Llorenç
Ladária
Un temps, la vida devia ésser
més dura: no hi havia gaires
coses per fer-la tan amena com
ara. I que cadascú imagini qué
és el que li fa amena. Sense te-
levisió, per exemple, la gent es
coneixia més, i no vull dir que
això fos millor que ara, ni pitjor.
Però en circumstàncies determi-
nades, concretament en cir-
cumstáncies de patiment físic o
emocional, sempre és d'agrair la
presència d'altres éssers hu-
mans aprop, mentres puguin
donar una mà.
Abans, el sentit de la intimitat
no era tan estricte com ara, per-
qué la gent vivia amb les portes
obertes i ve'inadetjava més. No
existien els Hípers ni els Ambu-
latoris i el tracte era més directe.
El metge de capçalera era un
personatge distint dels que ara
s'usen pels gran centres hospi-
talaris i s'ha de dir que está de-
mostrat que els resultats per la
salut pública exigeixen la torna-
da dels metges de família.
Un representant dels vells
metges de Manacor podria
esser don Lloren Ladária. De
posat sòlid, una mica greu, afa-
ble i sempre a l'abast dels qui
l'han hagut de mester, encarna
una época i una manera d'en-
tendre les coses que haurien de
tornar per bé de tots.
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